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 Военная история традиционно считается областью знаний, не-
обходимой для профессиональной подготовки военных кадров в об-
разовании, а также практике военного строительства. Вместе с тем 
само по себе признание тезиса о пользе военной истории не дает 
представления о том, каким образом в вооруженных силах организова-
но изучение и использование опыта прошлых войн, а точнее, какие 
подразделения призваны заниматься этим направлением военно-
профессиональной деятельности.  
 Целью данной монографии является описание структуры и ана-
лиз функций подразделений, ответственных за проведение военно-
исторической работы в ряде европейских армий и вооруженных  
силах США для построения классификации существующих в ино-
странных армиях видов организации военно-исторической работы. 
Военно-историческая работа – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на изучение военной истории, воинских традиций и ритуалов, 
ознакомление общественности с малоизвестными фактами и знамена-
тельными событиями из военной истории, увековечение памяти  
защитников страны, патриотическое воспитание военнослужащих  
и допризывной молодежи, проведение научных исследований по 
наиболее актуальным проблемам военной истории и внедрение их  
результатов в практику строительства, подготовки и применения  
вооруженных сил. Классификация типов организации военно-
исторических служб, комплексное описание их структуры и функций – 
основная научная задача. Ее решение позволяет получить ответ на во-
прос о том, с какой целью и как используется данный вид подразде-
лений в современных иностранных армиях.  Этот выбор обусловлен 
тем, что американский и европейский опыт организации военно-
исторической работы представляет интерес для белорусских Воору-
женных Сил. Актуальность обусловлена тем, что в белорусских  
Вооруженных Силах проводится военно-историческая работа, но от-
дельного специального подразделения, ответственного за ее проведе-
ние, не создано.  
 Структура монографии включает в себя три главы: «Военно-
историческая служба Вооруженных сил США», «Военно-
историческая служба армий государств Западной и Центрально-
Восточной Европы» и «Военно-историческая служба армий госу-
дарств Восточной Европы». Предоставление сведений о военно-
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исторической службе США в отдельной главе данного издания обу-
словлено тем, что именно в составе этой армии существует на данный 
момент наиболее развитая система органов военно-исторической ра-
боты. В уставе, определяющем, например, деятельность военно-
исторической службы Сухопутных войск США, введено даже поня-
тие «силы военно-исторических операций». Можно отметить, что  
в какой-то степени американская модель, по нашему мнению, в по-
следующем служила образцом для отдельных европейских армий 
(Испания, Италия, Греция).  
 Во второй главе предметом анализа стали органы военно-
исторической работы армий стран Западной и Центрально-Восточной 
Европы: Австрии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Франции, 
Словении и Словакии, Сербии, Румынии, Греции, Германии, Испании 
и Португалии, Италии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Швейцарии, Венгрии, Чехии, Польши, Болгарии. Нетрудно заметить, 
что большинство описанных в монографии вооруженных сил этих 
государств, за исключением сербской, швейцарской, шведской, фин-
ской, австрийской армий, являются участниками военно-
политической организации НАТО.  
 В третьей главе описывается опыт современной организации во-
енно-исторической службы в странах Восточной Европы: Молдавии, 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России.  
 В монографии используется понятие «военно-историческая 
служба», под которой понимается централизованная система штат-
ных органов или отдельное подразделение в структуре вооруженных 
сил, предназначенных для проведения военно-исторических исследо-
ваний и иных видов военно-исторической работы. Конечно, строго 
говоря, термин «служба» как «система штатных органов управления 
и воинских формирований, служащих для обеспечения и обслужива-
ния вооруженных сил в соответствии со своей специализацией»  
применим лишь к отдельным армиям. В первую очередь это Воору-
женные силы США, отчасти Испании, Италии, Греции, Великобрита-
нии и Португалии, поскольку в них отдельные исторические подраз-
деления созданы в каждом из видов войск, а их деятельность коорди-
нируется специальным органом. В белорусских Вооруженных Силах 
используется понятие «субъект военно-исторической работы», а за-
дачи военно-исторической работы распределены между разными 
подразделениями в структуре Вооруженных Сил без существования 
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централизованной службы и детализации обязанностей. В этой связи 
обозначение отдельного подразделения термином военно-
историческая служба в большинстве армий Западной, Центрально-
Восточной и Восточной Европы по сравнению с организацией воен-
но-исторической работы в армии США будет условным. С другой 
стороны, использование понятия «субъект военно-исторической ра-
боты» применительно к подразделениям в армиях Германии, Польши 
и т. д. также не вполне корректно, поскольку это специализированные 
подразделения, которые выполняют большинство видов военно-
исторической работы, но и функции архивных или музейных учре-
ждений. Вместе с тем в армиях Испании (Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire), Франции (Service historique de la Défense), Румы-
нии (Serviciul istoric al Armatei) используется термин «служба», что  
отчасти обосновывает использование данного термина в настоящей 
монографии применительно к подразделениям, ведущим военно-
историческую работу в иностранных армиях. При этом определяющим 
признаком считается специальное предназначение данного органа. 
Кроме того, в советской военной науке признавалось, что в иностран-
ных армиях служба как вид обеспечения отличается «по своей органи-
зации и характеру деятельности» [1, с. 386]. Все эти соображения обос-
новывают применение термина «военно-историческая служба» к под-
разделениям, описанным в настоящем исследовании. К военно-
исторической службе не относятся общественные объединения или 
научные центры, исследующие проблемы военной истории в структуре 
гражданских учебных или научных заведений.   
 Новизна работы заключается в том, что впервые классифициро-
ваны органы, ответственные за ведение военно-исторической работы 
в иностранных армиях Европы и США.    
 Кроме того, еще одной сложностью, которую представляется 
необходимым оговорить, является подбор адекватного перевода для 
обозначения места подразделения в военной системе управления: 
управление, департамент, отдел, бюро, отделение или секция. В каж-
дой армии существует своя исторически сложившаяся военно-
административная традиция наименований структурных элементов. 
Это существенно затрудняет подбор корректного термина при пере-
воде на русский язык. Однако по возможности в тексте старались пе-
редать точное обозначение места подразделения в иерархической 
структуре вооруженных сил иностранных армий.  
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 Работа выполнена преимущественно на основании официальной 
информации, представленной на сайтах органов вооруженных сил 
иностранных армий.  Следует отметить, что этот источник информа-
ции об организации военно-исторической работы не отличается пол-
нотой, поскольку контент сайтов находится в зависимости от инфор-
мационной политики. Например, на сайтах военно-исторической 
службы США имеются в свободном доступе устав, справочные мате-
риалы, сотни электронных копий изданий. То же самое можно ска-
зать о сайте, например, словацкого Института военной истории, на 
котором размещены приказы о деятельности данного научно-
исследовательского учреждения, электронные копии книг. С другой 
стороны, в Вооруженных силах России нет отдельного сайта Научно-
исследовательского института (военной истории) Военной академии 
Генерального штаба Российской Федерации. В некоторых случаях, 
несмотря на относительно богатый контент, на сайте недостаточно 
информации по отдельным вопросам. Так, в описании греческой во-
енно-исторической службы отсутствуют данные о подразделениях по 
военно-исторической работе в греческих ВМС. Вместе с тем пред-
ставленная на официальных сайтах информация позволяет решить 
поставленную в монографии задачу и дать общее описание органов 
военно-исторической работы армий иностранных государств.      
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ГЛАВА 1  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США 
 
 В Вооруженных силах США задачи военно-исторической служ-
бы исполняют, как правило, отдельные специализированные органы 
и должностные лица с четко определенным кругом обязанностей.  
В настоящее время военно-историческая служба США является 
наиболее разветвленной и результативной. Отнюдь не случайно  
военно-историческая служба оказывает значительное воздействие  
«на американскую историографию Второй мировой войны» [2, с. 17]  
и не изолирована от исследовательского сообщества. Именно военное 
ведомство является самым крупным работодателем для профессио-
нальных историков в структуре американского федерального прави-
тельства [3, p. 401]. В их компетенцию комплексно входят практически 
все вопросы военно-исторической работы: от архивного и музейного 
дела до подготовки научных монографий, официальных отчетов, исто-
рического сопровождения принимаемых решений и разработки воен-
ных доктрин и иных руководящих документов, в том числе стратегиче-
ского характера.  
 Военно-исторические исследования в Вооруженных силах США 
стали проводиться с 1864 г. во времена Гражданской войны, когда 
было принято решение об издании документов, описывающих боевые 
действия воюющих сторон Севера и Юга. Итогом этого решения ста-
ло фундаментальное издание, насчитывающее 128 томов историче-
ских источников и издававшееся с 1878 по 1901 гг. До сих пор эта до-
кументальная серия является ценным источником для изучения 
Гражданской войны между Севером и Югом, однако недостатком 
этого проекта считается отсутствие какой-либо аналитической обра-
ботки опубликованных материалов. В целях изучения опыта боевых 
действий американской армии в годы Первой мировой войны в со-
ставе военного министерства в 1918 г. было создано историческое от-
деление в составе отдела военного планирования Генерального 
штаба, а также историческая секция в командовании американским 
экспедиционным корпусом в Европе. Вследствие окончания войны  
и демобилизации военнослужащих отделение, прежде чем было рас-
формировано, успело лишь собрать служебную документацию, про-
вести ее первичную обработку, составив каталог. Вплоть до 1948 г.  
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эти документальные данные так и не были изданы, причем уже после 
их публикации оказалось, что они освещают исключительно роль 
экспедиционных сил на европейском театре военных действий и по 
своему охвату уступают серии, посвященной Гражданской войне.  
В 1921 г. историческая секция была переведена в состав Военного 
колледжа Сухопутных войск США. Ее сотрудники работали над из-
данием документов по истории Первой мировой войны. В частности, 
были опубликованы три тома приказов по армии.  
 Возрождение и фактически создание на новом организационном 
и функциональном уровне военно-исторической службы в вооружен-
ных силах США приходится на время Второй мировой войны. В ав-
густе 1943 г. военным министерством было создано историческое от-
деление в составе Управления военной разведки Генерального 
штаба. Во главе новой службы оказался выпускник Вест-Пойнта 
подполковник Дж. Кемпер, у которого была магистерская степень по 
истории. Однако профессиональное руководство исторической рабо-
той было доверено гражданскому специалисту У. Врайту. Новому  
отделению была подчинена и историческая секция при колледже.  
Сотрудники созданной службы сразу же развернули активную дея-
тельность. По распоряжению генерала Дж. Маршалла историки при-
ступили к изданию серии, посвященной описанию сражений на теат-
ре военных действий, причем текст этих книг предполагалось макси-
мально распространить как среди штабных работников, так и даже 
рядовых военнослужащих, раненных в этих боевых действиях. Всего 
было выпущено 14 изданий из этой серии, причем для ее подготовки 
пришлось оперативно формировать команды для отправки в подраз-
деления, принимавшие участие в описываемых операциях. Практико-
валось привлечение мобилизованных в армию лиц, имевших истори-
ческое образование. Однако главной задачей для отделения стала 
подготовка истории американской армии во Второй мировой войне. 
С самого начала предполагалось издание не менее сотни томов в рам-
ках этого проекта. В ноябре 1945 г. в силу разных задач, решаемых 
разведкой и военными историками, историческое отделение было 
преобразовано в исторический отдел в составе специального штаба 
Военного министерства. В основном на работу по написанию исто-
рии американских Вооруженных сил привлекались гражданские спе-
циалисты, которые во время войны были мобилизованы в армию, 
принимали участие в командах, отправляемых на театр военных  
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действий в 1943–1945 гг., а также командный состав в звании от пол-
ковника и выше. Для военных историков были открыты практически 
все архивы, они получили режим максимального содействия, причем 
работу требовалось выполнить в лучших традициях академического 
исторического исследования, не закрывая глаза на негативные мо-
менты в истории армии. Благодаря тому, что в руки военных попали 
архивы проигравшей стороны, а в плену оказались представители  
командного состава войск нацистской Германии и Японии, военные 
историки получили возможность дополнить свою работу данными 
противника. В их распоряжении оказались доставленные в Вашинг-
тон архивы Германии и Японии, а также порядка 2500 рукописей, 
подготовленных немецкими военнопленными. С японского на  
английский язык было переведено 180 работ, подготовленных повер-
женным противником. В 1950 г. историческое отделение было 
преобразовано в Офис начальника военной истории, который с 1956 г. 
был переведен в подчинение заместителя начальника оперативного 
штаба Сухопутных войск. Наряду с подготовкой истории Второй ми-
ровой войны на военно-историческую службу постепенно возлагались 
все новые обязанности. В 1946 г. историческое отделение стало под-
держивать деятельность штаба Сухопутных войск, вести историю во-
инских частей, списки награжденных. В 1949 г. на военных истори-
ков был возложен контроль над коллекциями художественных ри-
сунков, выполненных военнослужащими, а также трофейными про-
изведениями искусства. В 1951 г. Офис приступил к работе над се-
рией, посвященной боевому пути отдельных подразделений. В итоге 
в 1953 г. вышли в свет первые издания по этой тематике. С 1949 г. по 
требованию Управления прикладных исследований историки присту-
пили к изучению опыта боевых действий на советско-германском 
фронте, что было обусловлено нараставшим противостоянием  
с СССР. Сразу после войны по мере реорганизации армии историче-
ские секции сохранились только в структуре европейского и дальнево-
сточного командования, а также Командовании Сухопутных войск  
армии (до 1950 г.). С началом войны в Корее историкам пришлось 
направиться на новый театр военных действий. Для формирования 
команд, отправлявшихся в расположение 8-й армии, сначала пришлось 
призывать офицеров-резервистов с историческим образованием, потом 
перешли к отправке гражданских специалистов. Следствием их дея-
тельности стало появление в последующем работ, посвященных войне 
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в Корее. После армейской реформы 1962–1963 гг. последовали новые 
изменения в организации военно-исторической службы. В частно-
сти, в ее ведение с 1962 г. перешли военные музеи. Начальник Глав-
ного штаба Сухопутных войск поставил всю военно-историческую 
работу в армии под начало Офиса начальника военной истории. Были 
созданы подчиненные ему исторические отделения в структуре 
Главного командования Сухопутных войск. С 1963 г. историки ста-
ли ответственны за подготовку годовых отчетов по армии (до 1973 г.). 
В целом основной акцент стал делаться на исследовательской истори-
ческой работе, направленной на обеспечение деятельности армейско-
го стратегического и оперативного управления. В частности,  
с 1963 г. была начата новая историческая серия Специальных иссле-
дований. В 1973 г. Офис был реорганизован в Центр военной исто-
рии, что повысило его место в иерархии агентств и служб Сухопутных 
войск. Его современная структура и функции будут описаны чуть 
ниже.                                        
 В структуру канцелярии министра обороны США с 8 марта 
1949 г. входит исторический отдел [4]. Целями отдела являются 
обеспечение сохранности и отбора документации, исследования  
и подготовка информации для общественности о деятельности мини-
стерства. Специалисты отдела ведут несколько серий изданий по ис-
тории министерства, готовят аналитические материалы, в том числе 
ежегодный отчет о работе министерства обороны, публикуют доку-
менты, отражающие участие военного ведомства в деле обеспечения 
национальной безопасности, координируют усилия исторических 
служб видов войск. Последняя функция имеет формальный характер, 
поскольку каждый из видов войск изначально имел свои историче-
ские программы. Историки составляют биографии ключевых долж-
ностных лиц аппарата, берут у них интервью в рамках программы 
«устной истории». Например, с 1984 по 2015 гг. вышли семь томов из 
исторической серии, посвященной истории министерства обороны  
с 1947 по 1973 г. В серии специальных исследований опубликованы  
8 томов, в которых описывается вклад военных министров в амери-
канскую военную и политическую историю. По истории Пентагона 
историками подготовлены два издания: «Пентагон 9/11» и «Пентагон: 
первые пятьдесят лет». Такое же количество книг оказалось посвяще-
но истории американских военнопленных во время конфликтов  
в Юго-Восточной Азии. Ряд монографий описывали историю  
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Министерства обороны. В качестве примера можно упомянуть  
«Министерство обороны 1947–1997: лидеры и организация», «Мини-
стры обороны 1947–2015 гг.» и т. д. Историками отдела ведутся сле-
дующие серии официальных изданий: «Ежегодные отчеты Мини-
стерства обороны», «Четырехлетнее обозрение Министерства оборо-
ны», «Стратегия национальной безопасности», «Национальная воен-
ная стратегия», «Национальная оборонительная стратегия», «Рефор-
мы Министерства обороны», «Собрание документов». Издание доку-
ментальных материалов осуществляется в сотрудничестве с истори-
ками Государственного департамента. Следует отметить, что все  
исследовательские и официальные серии публикаций размещены на 
сайте исторического отдела в режиме свободного доступа. С момента 
своего создания до начала 80-х гг. XX в. штат исторического отдела 
насчитывал 3 историка и должность секретаря.    
 На уровне Объединенного комитета начальников штабов исто-
рическая секция была организована 2 октября 1945 г., когда было 
принято решение о том, что по одному офицеру от армии и флота  
будут писать официальную историю комитета [5]. Уже к концу этого 
года количество офицеров выросло до шести. В декабре 1946 г. в сек-
цию стали входить начальники исторических служб армии и ВМФ,  
а с ноября 1950 г. – глава военно-исторической службы ВВС. К сере-
дине 1954 г. на некоторое время секция приостановила свою работу.  
8 марта 1955 г. Объединенный комитет начальников штабов реорга-
низовал историческую секцию, превратив ее в подразделение, обслу-
живающее исключительно потребности этой командной структуры  
и выведя ее из-под руководства начальников военно-исторических 
служб видов войск. Секция подчинялась председателю Объединенно-
го комитета и, кроме ее руководителя, укомплектовывалась исключи-
тельно гражданскими историками. В 1958 г. секция была переведена 
в объединенный секретариат и стала называться историческим управ-
лением. С 1 января 1961 г. в структуре управления было создано исто-
рическое отделение и отделение специальных проектов. С октября 
1964 г. глава управления также стал назначаться из числа граждан-
ских специалистов. Кроме того, что управление изучает деятельность 
Объединенного комитета начальников штабов, составляет ежегодные 
отчеты, ведет иную научную работу, в их ведении оказались и архив-
ные фонды этой высшей командной структуры. На данный момент 
историческая служба Объединенного комитета начальников штабов 
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называется историческим отделом и подчиняется непосредственно 
председателю комитета. Аналогично историческому отделу при ми-
нистре обороны часть изданий, подготовленных историками, доступ-
ны для пользователей интернета. В частности, представляет интерес 
серия «Объединенный комитет начальников штабов и национальная 
политика», насчитывающая на данный момент 12 томов, охватываю-
щих период с 1945 по 1980 гг. Семь томов посвящены деятельности 
Объединенного комитета начальников штабов периода войны во 
Вьетнаме.   
 В структуре Главного штаба Сухопутных войск США находится 
Центр военной истории, главе которого поручено руководство воен-
но-исторической службой этого вида Вооруженных сил. Руководи-
тель Центра является главным советником секретаря Главного управ-
ления Сухопутных войск и начальника Главного штаба Сухопутных 
войск по всем историческим вопросам. Глава центра непосредственно 
подчиняется начальнику Главного штаба Сухопутных войск США.   
 Интересно, что при многих главных, оперативных, техниче-
ских и административных управлениях Сухопутных войск США дей-
ствуют отдельные небольшие исторические отделения, которые за-
нимаются как хранением документальных материалов, так и ведени-
ем программ устной истории, и исследовательской работой. В част-
ности, такие исторические отделения нам удалось выявить в Главном 
управлении боевой подготовки Сухопутных войск (TRADOC) [6] 
и Главном управлении тыла Сухопутных войск (AMC) [7], Оператив-
ном управлении СВ на Тихоокеанском ТВД (USARPAC) [8] и Опе-
ративном управлении на Европейском ТВД (USAREUR) [9], Управ-
лении войск резерва Сухопутных войск (USARC) [10], Корпусе  
инженерных войск СВ (USACE) [11], Управлении медицинских войск 
СВ (MEDCOM) [12],  Объединенном управлении снаряжения (ASC) 
[13], Управлении армейской авиации и реактивного вооружения  
(AMCOM) [14]. Сотрудники этих отделений следят за тем, чтобы 
изучение военной истории являлось составной частью боевой подго-
товки, разрабатывают и лично участвуют в программах военно-
исторических исследований в интересах главных управлений. В свою 
очередь, в составе каждого регионального (оперативного) управления 
находится исторический отдел, укомплектованный одним и более 
гражданскими историками, причем старший из них является ответ-
ственным должностным лицом за проведение военно-исторической 
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работы в зоне ответственности регионального командования. В со-
став командования Объединенной оперативно-тактической группы 
также в обязательном порядке включаются историки для описания ее 
деятельности при проведении операций.   
 Однако главную роль в военно-исторической службе играют не 
исторические отделения, но Центр военной истории [15]. На Центр 
возлагается разработка программ исторических исследований в инте-
ресах Сухопутных войск, написание их официальной истории, поми-
мо прочих военно-исторических работ, разработка геральдических 
обозначений частей и подразделений, координация военно-
исторической работы в командованиях и войсковых соединениях и ча-
стях. В обязанности руководителя Центра входит разработка стандар-
тов хранения документации, сбора исторических свидетельств, со-
здания музейных коллекций. Например, Центр военной истории 
направляет работу 59 армейских музеев и 176 хранилищ, в которых 
числится более 500 тыс. экспонатов и 15 тыс. произведений искусства 
военной тематики [15]. Следует отметить, что Центр и подчиненные 
ему историки особое внимание уделяют истории Второй мировой 
войны. В частности, фундаментальным является подготовленный  
армейскими историками труд «Армия США во Второй мировой 
войне», практически завершенный в конце 70-х годов XX в. (около 
80 томов, объединенных в 12 серий): «Военное министерство», «Су-
хопутные силы армии», «Армейские войска обслуживания», «Запад-
ное полушарие», «Война на Тихом океане», «Средиземноморский те-
атр военных действий», «Европейский театр военных действий», 
«Ближневосточный театр», «Китайско-бирмано-индийский театр», 
«Технические службы», «Специальные вопросы» и «Иллюстрации» 
[2, c. 42]. Всего на сайте Центра военной истории в свободном досту-
пе выложено порядка 500 монографий, охватывающих различные  
аспекты военной истории США со времен войны за Независимость  
до наших дней.  
 Кроме того, в системе военно-учебных заведений Центр военной 
истории курирует научную и иную деятельность отдельных учрежде-
ний. В частности, в структуре Военного колледжа Сухопутных войск 
США числится Институт военной истории, который сочетает функции 
архивного учреждения и научного центра [16]. Он также является од-
ним из крупнейших архивных хранилищ источников неофициального 
происхождения (переписка, дневники, воспоминания) по американской 
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военной истории. В его фондах 260 тыс. книг, 1 млн 730 тыс. фотогра-
фий, боле 50 тыс. периодических изданий [16]. В обязанности Инсти-
тута входит увековечивание традиций вооруженных сил, описание их 
роли в истории страны, обеспечение исследователей источниками. Свое 
существование институт ведет с военно-исторической исследователь-
ской коллекции, которая в 1967 г. была выделена в структуре библио-
теки Военного колледжа Сухопутных войск США. Сам Институт  
является частью созданного в 1999 г. Центра традиций и образования 
Сухопутных войск США, в структуру которого помимо Института 
входит Музей армейского наследия, отдел исторической службы, 
служба экскурсий и образования, библиотека Военного колледжа  
Сухопутных войск США, а также отдел обеспечения. Сам Центр счи-
тается элементом в структуре Военного колледжа Сухопутных войск 
США, но располагается отдельно от учебного заведения. Отдел исто-
рической службы Центра обеспечивает историческими исследовани-
ями канцелярию министра обороны, Объединенный комитет началь-
ников штабов, Командование Сухопутных войск. Кроме того, он 
напрямую связан с образовательным процессом в Военном колледже.     
 Институт боевых исследований в структуре Армейского ко-
мандно-штабного колледжа США проводит фундаментальные воен-
но-исторические исследования в области военного искусства, обучает 
слушателей колледжа, а также проводит исторические исследования 
по заказу Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск 
США (TRADOC) в целях разработки руководящих документов стра-
тегического и оперативного уровня [17]. Координация его исследова-
ний происходит с помощью старшего историка Главного управления. 
На сайте Института в открытом доступе выложены монографии,  
посвященные современным операциям американской армии в Ираке, 
Афганистане, периоду холодной войны (Ливан, Вьетнам, Корея), 
Второй и Первой мировых войн, вплоть до эпохи войны за независи-
мость. Специалистов интересует не только американский, но ино-
странный опыт. Например, несколько монографий из имеющихся  
в открытом доступе посвящены арабо-израильским войнам. Поскольку 
Институт боевых исследований является элементом Армейского ко-
мандно-штабного колледжа США, в котором проходят обучение  
и повышение квалификации элита офицерского корпуса, то ее пред-
ставители становятся участниками проводимой институтом програм-
мы устной истории. Последние, как правило, являются участниками 
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разного рода операций Вооруженных сил США за пределами страны, 
поэтому их опыт представляет интерес. В структуру Института вхо-
дят пять подразделений: команда исследований и публикаций, команда 
военно-исторической образовательной поддержки, штабная выездная 
команда, исторический отдел командования Объединенного армей-
ского центра и Военного музея Фронтира.        
 На уровне командования общевойсковой армии имеется истори-
ческая служба, координирующая военно-историческую работу всех 
нижестоящих структурных подразделений. В его составе находится 
один или несколько военных историков и соответствующий вспомо-
гательный персонал. В функциональном и служебном отношении 
глава исторической службы рассматривается как специальный штаб-
ной офицер, подчиненный начальнику штаба армии. Историческая 
служба армии имеет доступ к секретной информации всех армей-
ских служб и привлекается к разработке документов штабного пла-
нирования. Исторической службе армии подчинены историк корпус-
ного звена, дивизии и бригады и подчиненные им в подразделениях 
историки и военно-исторические отделения. В американских армей-
ских руководящих документах для сухопутных войск даже исполь-
зуются термины «силы военно-исторических операций» и «военно-
исторические операции» на театре военных действий [18].  
 Следует отметить, что руководящие документы детально опи-
сывают должностные обязанности военно-исторической службы. 
Главным документом, регламентирующим работу военных истори-
ков, является боевой устав «Военно-исторические операции», утвер-
жденный Главным командованием Сухопутных войск 3 февраля 2003 г. 
В этом документе детально регламентируются должностные обязан-
ности, цели и задачи военно-исторической службы. В частности, ее 
представители обязаны вести историю соединения и части, пропаган-
дировать и внедрять исторические традиции и опыт в деятельности 
подразделения, собирать и хранить штабные журналы, планы, прика-
зы и отчеты, готовить специальные отчеты и исследования на осно-
вании изученных материалов, устанавливать контакты с другими ис-
ториками и т. п. Интересно, что историкам вменяется в обязанность 
не только улучшать подготовку соединения и части, опираясь на ис-
торический анализ прошлого опыта, укреплять дух офицерского кор-
пуса. Им предписывается установление тесных отношений с коман-
дованием и штабными работниками, присутствие на совещаниях 
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штаба и ведение записей обсуждения, которые не отражаются в ка-
ких-либо протокольных документах. Им напрямую приказывается 
оказывать помощь командованию и штабу, не жертвуя объективно-
стью в своих суждениях и предложениях. Подробно описываются ос-
новные виды работы с документацией: от обязательного чтения еже-
дневных разведывательных сводок до обобщения информации о про-
тивнике, чтобы упростить будущим историкам задачу по реконструк-
ции представлений о характере будущего военного конфликта, кото-
рыми руководствовались командные структуры армии.      
 Историк служит как специальный штабной офицер. На уровне 
корпуса историк, как правило, является гражданским профессиональ-
ным историком-специалистом. На дивизионном уровне должность 
военного историка замещается офицером с соответствующим уров-
нем подготовки или также гражданским профессионалом-историком.  
 На бригадном уровне и ниже, там, где не предусмотрена штат-
ная должность, обязанности военно-исторической службы являются 
дополнительными функциями, возлагаемыми на одного из офицеров. 
При этом выполняющее данные обязанности лицо определяется как 
исторический офицер части. Он должен быть компетентным в обла-
сти истории и быть заинтересованным в описании роли соединения 
в операции. Показательно, что такой офицер должен проходить службу 
в оперативном отделе штаба бригадного и батальонного уровня, что 
дает ему доступ ко всем значимым приказам и прочим служебным 
документам части.    
 Кроме того, предусмотрено существование отдельного военно-
исторического отделения, которое призвано осуществлять первичный 
сбор и обработку информации о деятельности армии, корпуса, диви-
зии или отдельной бригады, полка или базы. В составе военно-
исторического отделения насчитывается три служащих: офицер в зва-
нии майора, получивший академическое обучение по истории и опыт 
исторических исследований; сержант первого класса, исполняющий 
обязанности фотожурналиста, и старший сержант в роли ассистента. 
Данное подразделение должно действовать в полевых условиях и ав-
тономно от руководителей военно-исторической службы, будучи 
приданным к тем или иным подразделениям, чьи боевые действия 
оно призвано описать. Сотрудники военно-исторического отделения 
обеспечены всем необходимым для самостоятельной работы в поле: 
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от транспорта, фото- и видеоаппаратуры, компьютерной техники до 
системы связи и GPS.  
 В подчинении Центра военной истории и нижестоящих долж-
ностных лиц военно-исторической службы могут находиться специ-
альные исторические команды. Так, под отдельные задачи по изуче-
нию театра военных действий допускается формирование непосред-
ственно Центром военной истории или при командованиях времен-
ных исторических коллективов или найм отдельных специалистов. 
При этом допускается комплектовать эти группы нанятыми граждан-
скими специалистами. Для выявления, описания, обеспечения со-
хранности и транспортировки ценных исторических экспонатов во 
время ведения военных операций предписывается формирование ко-
манды по сбору исторических артефактов. На уровне командования 
назначается старший координатор, которому подчиняются местные 
группы в составе одного или двух сотрудников и вспомогательного 
персонала. В процессе сбора исторических экспонатов они обязаны 
тесно взаимодействовать с военной разведкой. Наконец, поскольку 
Центр военной истории курирует программы военного искусства, то 
он отбирает среди военнослужащих лиц, которые являются художни-
ками и могут рисовать в батальном жанре. Такие группы из художни-
ков-военнослужащих направляются на театр военных действий, а во-
енные историки вместе с офицерами по связям с общественностью 
обязаны полностью обеспечивать их сопровождение и необходимые 
условия для работы.  
 Кроме устава «Военно-исторических операций» Центром воен-
ной истории разработаны научно-методические издания, в которых 
в сжатой форме излагаются методы и принципы военно-
исторической работы. Например, в 1992 г. впервые было выпущено 
«Наставление по устной истории» [19], обобщавшее полувековой 
опыт работы военных историков в рамках программ по устной исто-
рии. Интересно, что практика отправки на театр военных действий 
историков в целях опроса и интервьюирования непосредственных 
участников боевых действий была внедрена после высадки американ-
ских войск в Северной Африке. В последующем количество команд, 
направляемых в действующие войска во время военных конфликтов 
только увеличивалось. Во время войны в Корее 1950–1953 гг. на театр 
военных действий прибыло 8 групп, во время войны во Вьетнаме  
действовало уже 27 групп. На данный момент правила ведения  
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интервью, опроса, видеосъемок описываются в «Наставлении по 
устной истории армии США», изданном в 2006 г. При составлении ис-
тории подразделений штатные и нештатные военные историки руко-
водствуются на данный момент методическим пособием «История 
подразделения» [20].       
 Наряду с военно-исторической службой Сухопутных войск иные 
виды войск имеют свои историко-исследовательские подразделе-
ния. В ВВС США военно-историческая работа проводится в рамках 
Исторических и музейных программ ВВС (The USAF History and 
Museums program). В организационном плане историческая служба 
военно-воздушных сил состоит сейчас из нескольких подразделений: 
Отдела истории ВВС в Пентагоне (AFHCO), Отдела исторического 
обеспечения ВВС (AFHSD) [21], Исторического исследовательского 
агентства ВВС (AFHRA) [22] и Национального музея ВВС США 
(NMUSAF) [23]. Как и в сухопутных силах, в американских ВВС ис-
торики должны быть представлены на всех уровнях военной органи-
зации: от командований до авиабригад (авиационное крыло) штатны-
ми специалистами, а ниже авиабригад – внештатными, т. е. теми, кто 
занимается военно-исторической работой как дополнительной обя-
занностью.  
 Создание военно-исторической службы ВВС США берет свое 
начало с 1942 г., когда по требованию президента США Рузвельта все 
правительственные учреждения были обязаны обеспечить сохран-
ность документации. В командовании ВВС был создан исторический 
отдел, который после реорганизации Вооруженных сил США был пе-
ремещен в сентябре 1949 г. в Университет ВВС. Его сотрудники про-
должили работу над историей ВВС США в годы Второй мировой 
войны, которая увенчалась к 1958 г. изданием семитомника. В январе 
1969 г. произошла существенная реорганизация военно-исторической 
службы ВВС. В Вашингтоне в командовании ВВС был создан Офис 
истории ВВС, который стал головным учреждением военно-
исторической службы ВВС. Укомплектованный военными и граж-
данскими историками, он состоял из исторического отдела, включа-
ющего отделения общей истории, специальной истории и издатель-
ское отделение, а также отдел обеспечения. На базе исторического 
отдела при Университете ВВС к маю 1972 г. был организован Исто-
рический исследовательский центр им. А. Симпсона, который  
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1 сентября 1991 г. был реорганизован в Историческое исследователь-
ское агентство ВВС США.      
 Отдел истории ВВС в Пентагоне разрабатывает и сопровождает 
программы по военно-исторической работе. Отдел исторического 
обеспечения ВВС (объединенная база Анакоста, Вашингтон, округ 
Колумбия) ведет преимущественно исследовательскую работу, наце-
ленную на выпуск монографий, ежегодных обзоров деятельности 
ВВС США и научное сопровождение служебной деятельности. Он 
состоит из нескольких отделений: исторического отделения штаба 
ВВС, исторического отделения, исследовательского, издательского 
отделений и отделения информационных технологий. Историческое 
отделение кадров готовит ежегодник истории ВВС США. Историче-
ское отделение ведет научно-исследовательскую работу в области во-
енной истории, которая сопровождается написанием монографий, 
статей и прочих исторических изданий. Исследовательское отделение 
предназначено для выполнения оперативных поручений по требова-
нию штаба ВВС, Министерства обороны и прочих государственных 
структур, а также отвечает за сохранность в библиотеке и архиве Отде-
ла исторического обеспечения ВВС отдельной документации, имею-
щей отношение к деятельности командования ВВС. Издательское  
отделение рецензирует рукописи монографий и прочих изданий, при-
нимает их к печати, делает макет и обеспечивает издание всей про-
дукции военно-исторической службы ВВС. Следует отметить, что 
значительная часть изданий доступна для пользователей сети Интер-
нет. В частности, в свободный доступ на сайте выложены 55 изданий, 
выполненных военными историками ВВС в период 60–70-х гг. XX в.  
в рамках программы «Специальных исследований» («Голубые кни-
ги») [24]. Из них 26 (47 %) посвящено разным аспектам участия авиа-
ции США в боевых действиях во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. 
Спектр тем достаточно широк: от «Ночные операции 1961–1970 гг.» 
до «Личный состав в условиях ограниченной войны 1964–1967 гг.» 
и «Щит для вьетнамизации и вывода войск 1971 г.». Наряду с кол-
лекцией из серии «Голубых книг» на сайте размещены в электронном 
виде коллекции исследований по темам «Конфликты»: «Первая ми-
ровая война», «Вторая мировая война», «Холодная война», «Война во 
Вьетнаме», «Война в Персидском заливе»; «Военное наследие» (из-
дания, подготовленные Мемориальным летным музеем), «Издания 
с аэродромов» (разноплановые публикации об отдельных подразде-
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лениях и службах ВВС США, подготовленные сотрудниками этих 
единиц) и «Личный состав ВВС в военных исследованиях и стать-
ях». Последняя серия представляет собой отдельные публикации, вы-
полненные в рамках заказанной командованием ВВС с 16 ноября 2007 г. 
семитомной работы, посвященной участию ВВС в операциях после 
«Бури в пустыне». Для посетителей сайта выложены электронные 
копии десятков книг разной тематики и объема. Например, раздел, 
посвященный войне в Персидском заливе, содержит 8 изданий: фун-
даментальное пятитомное «Исследование военно-воздушной мощи 
в войне в Персидском заливе», напечатанное уже в 1993 г. объемом 
более 2,2 тыс. страниц, «Решающая сила: стратегические бомбарди-
ровки в войне в Персидском заливе», «Прибыльные цели: ВВС США 
на кувейтском театре военных действий», «В цель: организация и ход 
военно-воздушной кампании против Ирака», «Господство военно-
воздушных сил: планирование воздушной кампании в Войне в Пер-
сидском заливе в 1989–1991 гг.», «75 лет дозаправки в воздухе: ос-
новные достижения 1923–1998 гг.», «Исследование стратегических 
бомбардировок», «Причины войны в Персидском заливе: хронология 
командования ВВС».   
 Наконец, отделение информационных технологий обеспечивает 
техническую связь между подразделениями военно-исторической 
службы, поддерживает сайты, ведет базы данных.  
 Историческое исследовательское агентство ВВС США (база 
ВВС Максуэлл, Монтгомери, штат Алабама) является крупнейшим 
архивным хранилищем по истории ВВС США, научным центром по 
изучению истории ВВС и куратором музейных учреждений в системе 
ВВС США. К 2012 г. в его фондах хранилось более 70 млн страниц 
архивных дел, охватывающих период с 1942 г., порядка 4,4 тыс. до-
кументов находятся в открытом доступе для пользователей глобаль-
ной сети Интернет. В основном документы пересняты на микрофиль-
мы или оцифрованы. Читальные залы Агентства ежегодно посещают 
порядка 350 исследователей, ветеранов и прочих посетителей. В те-
чение года сотрудники в среднем готовят 3,5 тыс. официальных отве-
тов на запросы государственных структур и частных лиц. Сотрудни-
ками агентства ведутся как закрытые, так и открытые исследования 
по истории ВВС, причем значительную часть изданий, находящих-
ся в настоящее время в открытом доступе исследовательской кол-
лекции, составляют работы по истории Люфтваффе в годы Второй  
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мировой войны. Характерно, что они были подготовлены преимуще-
ственно в первые десятилетия после окончания Второй мировой вой-
ны на основании трофейных немецких документов и отчетов ко-
мандного и летного состава Люфтваффе. Такой интерес был обу-
словлен стремлением изучить исторический опыт вероятного против-
ника в лице советской армии.  
 В составе Исторического исследовательского агентства ВВС 
США находится две постоянные команды для оперативного сбора 
информации. В их задачи входит сбор информации, копирование до-
кументов, интервьюирование ключевых участников операции. Сов-
местно со специалистами Центра военной истории Сухопутных войск 
несколько (от одного до трех) сотрудников агентства, как правило, 
включаются в состав объединенных командований, создаваемых под 
проведение конкретных операций в целях сбора информации о бое-
вой работе авиации. На момент 2012 г. в хранилищах Агентства нахо-
дилось 786 личных фондов лиц, чья деятельность была связана с воен-
ной авиацией. Кроме того, хранится приблизительно 100 коллекций, 
которые содержат порядка 2600 интервью, охватывающих историю 
ВВС с 20-х гг.  XX в. Интересно, что с 1976 г. в обязательном поряд-
ке записываются интервью с бывшими секретарями, начальниками 
штабов и командований, шеф-мастером сержантов ВВС. Наконец, 
содержатся интервью с лицами, принимавшими участие в боевых 
действиях за границей. В Агентстве занимаются геральдическим со-
провождением подразделений ВВС, оформлением эмблем для вновь 
формирующихся подразделений.     
 Национальный музей ВВС США (авиабаза Райт-Паттерсон, 
штат Огайо) завершает систему структурных подразделений военно-
исторической службы [23]. Музей считается самым крупным (360 са-
молетов и прочей авиационной техники) и старейшим (основан в 1923 г.) 
в мире авиационным музеем. В его составе: исследовательский отдел, 
образовательный отдел, нацеленный на работу со школьниками, от-
дел коллекций, реставрационный отдел. Кроме того, в развлекатель-
ных, образовательных и коммерческих целях на территории музея 
имеются современный кинотеатр, игровые авиационные симуляторы, 
музейный магазин, несколько кафе. В течение года музейные выстав-
ки посещает около 1 млн человек. Наряду с Национальным музеем 
ВВС США располагают целой сетью из 16 военно-воздушных музеев 
и центров, размещенных, как правило, в районе аэродромов баз ВВС.         
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 Командование военно-морской истории и наследия ВМС США 
выполняет аналогичные функции, что и Агентство ВВС [25]. Свою 
историю оно официально ведет с 31 марта 1800 г., когда по просьбе 
президента США Д. Адамса секретарю военно-морского ведомства 
поручили составить каталог книг по морскому делу. С этого момента 
была сформирована Библиотека военно-морского ведомства. В 1882 г. 
библиотека была передана под управление Отдела навигации. Ее ди-
ректор профессор Академии ВМС Дж. Солей объединил разбросан-
ные по разным службам книги, стал собирать документальные мате-
риалы, фотографии и подписываться на все периодические издания 
по военно-морской тематике. Ему же принадлежит инициатива в сбо-
ре источников по истории Гражданской войны по образцу сухопутно-
го военного ведомства. В итоге Конгресс не только выделил финан-
совые средства и расширил штат, но учредил Отдел библиотеки и во-
енно-морского архива. В 1888 г. его сотрудники приступили к изда-
нию первого тома «Официальных документов юнионистов и конфе-
дерационных флотов в Гражданской войне». Многотомная серия бы-
ла завершена в 1927 г. Считается, что с началом издания этих доку-
ментов были заложены основные принципы военно-исторической 
службы. В 1915 г. произошло переименование в Отдел военно-
морского архива и библиотеки. Со вступлением США в Первую 
мировую войну командующий ВМС США на европейском театре во-
енных действий получил приказ о сборе судовых журналов, отчетов 
и прочей документации, описывающей действия флота в европейских 
водах. При начальнике оперативного штаба ВМС США было учре-
ждено отдельно от Отдела военно-морского архива и библиотеки ис-
торическое отделение. С окончанием войны из Лондона в ее ведение 
были переданы все документы, фотографии и карты, которые удалось 
собрать за время участия США в войне. В 1921 г. начальником истори-
ческого отделения и Отдела военно-морского архива и библиотеки 
был назначен офицер штаба адмирала Симса капитан Д. Кнокс. С его 
именем связывают рост научного авторитета исторической службы 
флота, успешное осуществление целого ряда программ. В 1927 г.  
историческое отделение было объединено с архивом и библиотекой. 
С началом Второй мировой войны резко активизировалась деятель-
ность службы. В частности, по приказу президента Рузвельта опера-
тивно были подготовлены и изданы 7 томов документов по истории 
«странной войны» во Франции и столько же сборников документов 
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по боевым действиям в Северной Африке. Правда, ценой таких изда-
ний стало прекращение работы над аналогичными по концепции се-
риями документов по истории Войны за независимость, Войны 1812 г., 
Мексиканской войны и Первой мировой войны. По инициативе 
Д. Кнокса были организованы оперативные архивы, в которых акку-
мулировалась текущая документация. При этом данные архивы уда-
лось укомплектовать профессиональными историками, призванными 
на военную службу. Тогда же Д. Кнокс стал основателем программы 
по устной истории в военно-морском флоте, фундаментом которой 
служили интервью участников событий. Это позволило впоследствии 
использовать эти записи в официальной истории американского фло-
та в годы Второй мировой войны. В июле 1944 г. был учрежден отдел 
военно-морской истории. С марта 1949 г. он был объединен с отде-
лом военно-морского архива и библиотекой и стал управлением во-
енно-морского архива и истории. В 1952 г. он был переименован 
в управление военно-морской истории, а в декабре 1971 г. наступило 
очередное переименование в Центр военно-морской истории. Нако-
нец, в 2009 г.  наступила очередная реорганизация в Командование 
военно-морской истории и наследия. Организационно оно подчинено 
главнокомандующему ВМС США. В структуру Командования входят 
следующие подразделения: архивный отдел, отдел хранения, истори-
ческий отдел, художественная коллекция ВМС, Библиотека ВМС, 
музеи ВМС, отделение Командования в Бостоне, 206-е отделение 
Командования / учебное подразделение волонтеров, коллекция фото-
графий, связи с общественностью, отдел подводной археологии и стар-
ший историк.  
 Отдел подводной археологии был основан в 1996 г. в целях изу-
чения и хранения исторических объектов, которые оказались под во-
дой. В частности, количество затонувших кораблей оценивается бо-
лее чем в 2500 единиц со времен Войны за независимость до наших 
дней. На все погибшие в море американские корабли и самолеты, 
а также находящиеся в американских территориальных водах остатки 
судов иностранных государств распространяется юрисдикция прави-
тельства США. При этом отдел преследует не только исторические 
и мемориальные цели, но и заботится о недопущении экологического 
вреда или опасности окружающим из-за находящихся на затонувших 
судах топливе, боеприпасах, иных опасных объектов. В структуре  
отдела создана Лаборатория археологии и консервации, которая  
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не только проводит изучение и консервацию объектов, извлечен-
ных из воды, но и обеспечивает доступ исследователей к коллекции, 
насчитывающей около 2700 артефактов. Кроме того, Лаборатория ку-
рирует программу частных коллекций приблизительно в 11 тыс. ар-
тефактов с разных мест кораблекрушений, имеющих отношение к ис-
тории американских ВМФ.   
 Библиотека, существующая более двухсот лет, является богатей-
шим по своему составу собранием книг, журналов и рукописей, посвя-
щенным всем сторонам военно-морского дела. Ее коллекция насчиты-
вает 109 тыс. наименований книг, 374 тыс. рукописей и 192 тыс. единиц 
периодических изданий. Кроме того, в библиотеку были переданы  
на хранение архивные материалы, в частности, личные дела порядка  
35 тыс. военных моряков и гражданских, проходивших службу в ВМС 
с конца XVIII до начала XX в., документы о кораблях американского 
флота XIX – начала XX в. и другие документальные источники.      
  Фотографическая коллекция насчитывает порядка миллиона 
снимков, охватывающих период с середины XIX в. до начала 90-х гг. 
XX в., причем значительная часть снимков доступна для пользовате-
лей сети Интернет на сайте службы. Большинство фотографий отно-
сятся к периоду Второй мировой войны.   
 Отделение в Бостоне обеспечивает рабочее состояние старейше-
го в мире парусного корабля – фрегата «Конститьюшен» (спущен на 
воду в 1797 г.), организует экскурсии для туристов, желающих посе-
тить этот корабль-музей.  
 206-е отделение Командования ответственно за подготовку  
резервистов и добровольцев из действующих военнослужащих ВМС 
США, желающих стать полевыми историками. С 1991 г. они посто-
янно участвуют во всех операциях флота, в том числе в составе объ-
единенных и оперативных командований в целях осуществления про-
граммы устной истории, сбора исторических артефактов и докумен-
тов, изучения хода военных действий.  Сотрудники военно-морских 
команд принимают участие в военно-морских операциях. Интересно, 
что в течение двух недель один раз в году они обязаны проходить во-
енно-морскую стажировку на флоте. Обычно команда полевых 
историков насчитывает 1–4 сотрудников. Во главе ее находится офи-
цер в звании капитана.          
 Свою отдельную военно-историческую службу имеет и Кор-
пус морской пехоты США, которая преследует такие же цели, что  
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и описанные выше службы других видов вооруженных сил США [26]. 
Первый орган, предназначенный для ведения военно-исторической  
работы, появился в Корпусе морской пехоты в 1919 г. Вплоть до конца 
Второй мировой войны исторический отдел в основном являлся  
архивным фондом и реферативным подразделением. Он передавался 
из одной части командования Корпуса морской пехоты в другое под 
разными названиями, и на некоторое время отдельные его функции 
осуществлял Музей морской пехоты. Новым импульсом для развития 
стала подготовка многотомной истории Корпуса морской пехоты во 
время прошедшей недавно мировой войны. С 1947 по 1955 г. истори-
ками морской пехоты было подготовлено 15 монографий, которые 
легли в основу пятитомной официальной истории Корпуса морской 
пехоты во время Второй мировой войны. 1 декабря 1971 г. была вве-
дена должность директора истории и музеев Корпуса морской пехо-
ты. 15 октября 1973 г. исторический отдел был переименован в отдел 
истории и музеев, состоящий из исторического и музейного отделе-
ний.          
 В настоящее время Историческое управление Корпуса морской 
пехоты США состоит из 4-х отделов: историко-справочного, истори-
ческого, полевой истории и издательства и дизайна. Штат управления 
относительно небольшой. Во главе управления стоит директор, его 
заместитель и административный помощник. В историко-справочном 
отделе трудятся ведущий историк, 4 историка-референта и помощник 
референт. Этот отдел обязан отвечать на письменные запросы и об-
ращения подразделений Корпуса морской пехоты, государственных 
учреждений, юридических и физических лиц, поддерживать рубрики 
на сайте «Кто есть кто», «Кавалеры Медали Почета», «Этот месяц в ис-
тории», «Исторические документы, приказы и выступления», «Опе-
ративно отвечаем», «Хроника», «Соединения». Помимо этого, со-
трудники ведут исследовательскую работу, готовят статьи, обзоры 
и бюллетени. Исторический отдел возглавляет старший историк, под 
началом которого находятся 5 историков. Кроме того, в структуру 
исторического отдела включены «устные историки». В этой секции 
трудятся 2 историка, которые хранят и обрабатывают материалы, 
поступившие от военнослужащих, имеющих исторические познания, 
которых отобрали в подразделениях, зарегистрировали и проинструк-
тировали Управлением для ведения интервью в целях передачи запи-
санных данных на хранение в Управление. В свою очередь, части  
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и соединения, базы Корпуса морской пехоты США обязывают поддер-
живать данную историческую программу. Программа устной истории 
ведется со времен войны во Вьетнаме и на данный момент насчитывает 
около 20 тыс. записей, охватывающих практически все военные  
конфликты, в которых принимали участие морские пехотинцы.  
 В отделе издательства и дизайна штат сотрудников состоит из 
старшего редактора, ассоциированного редактора, помощника редак-
тора, технического редактора, корректора, исполнительного редакто-
ра, трех специалистов визуальной информации (одна из этих позиций 
требует квалификации веб-дизайнера), начальника отдела распро-
странения, издательского редактора. Отдел помимо обеспечения из-
дательской деятельности Управления отвечает за выпуск литературы 
Университета Корпуса морской пехоты и «Журнала Университета 
Корпуса морской пехоты».    
 Особенное комплектование имеет отдел полевой истории. Его 
состав комплектуется отставными офицерами Корпуса морской пехо-
ты, которых призывают из резерва для участия в военно-
исторических операциях на театре военных действий. Это подразде-
ление предназначено для сбора информации непосредственно во вре-
мя боевых операций и военных кампаний, в которых принимает уча-
стие Корпус морской пехоты, а также во время проведения каких-
либо крупных мероприятий, связанных с морской пехотой.  Для того 
чтобы оценить размер деятельности данного отдела, сошлемся на 
деятельность отдела в 2001–2003 гг. В целях освещения участия 
Корпуса морской пехоты в кампании, получившей в США название 
«Глобальной войны с терроризмом» в конце 2001 г. три полевых ис-
торика и один военный художник были направлены в Бахрейн, Ку-
вейт, Афганистан, Пакистан и Кению. С октября 2002 г. отдел начал 
подготовку к участию в операции «Свобода Ирака». В итоге в марте 
2003 г. 11 полевых историков и один военный художник Корпуса 
морской пехоты находились на театре военных действий. Семь со-
трудников были прикомандированы к Экспедиционным силам Кор-
пуса морской пехоты, 3-му авиационному крылу Корпуса морской 
пехоты и 1-й Группе службы обеспечения сил. Три были направлены 
в Командование специальных операций Центрального командова-
ния и один наблюдал за развитием событий в Центральном командо-
вании Корпуса морской пехоты.  В течение операции и последующие 
после взятия Багдада месяцы полевые историки посетили 73 места, 
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провели порядка 1300 интервью с представителями 200 военных и гос-
ударственных структур, общественных организаций, записали 250 
брифингов, сделали тысячи фото- и видеозаписей, собрали около 
20 000 документальных материалов и более 100 художественных за-
рисовок, запечатлевших разные эпизоды военной кампании, а также 
собрали экспонаты для музейных коллекций. Итог проделанной ра-
боты нашел отражение в специальном справочном издании, в ко-
тором были детально описаны все интервью, тематика картин, скопи-
рованные карты и т. д.             
 Таким образом, в армии США военно-историческая служба 
представлена целым рядом учреждений, которые проводят планомер-
ную работу по популяризации американской военной истории, 
укреплению воинских традиций и патриотического воспитания. В ос-
новном военно-историческая служба была сформирована в период 
мировых войн, причем именно после Второй мировой войны сложи-
лись основные институты и принципы деятельности этой службы. 
Эти цели достигаются хорошо поставленным музейным делом, серь-
езным вниманием к истории в образовательных программах военно-
учебных заведений, издательскими и исследовательскими проектами. 
Вместе с тем помимо этих задач военно-историческая служба пони-
мается как специальный орган обеспечения военной деятельности, 
причем институционально интегрированный в повседневную и бое-
вую деятельность управленческих штабных структур. Такое понима-
ние, как представляется, является продолжением традиций европей-
ских армий XIX – начала XX в., в структуре Генерального штаба ко-
торых предусматривалось, как правило, наличие военно-
исторического отделения как аналитической структуры (Германия, 
Россия). Представители военно-исторических служб непосредственно 
привлекаются к разработке военных доктрин, руководящих докумен-
тов оперативно-стратегического уровня. Их участие предусмотрено 
на штабном уровне в качестве полноправных советников в процессе 
принятия управленческих решений. Военно-исторические отделения 
действуют непосредственно в полевых условиях во время проведения 
военных операций для сбора информации, аудио- и визуальных 
материалов. В американских сухопутных войсках используется тер-
мин «силы военно-исторических операций». Анализ боевого опыта 
Вооруженных Сил США в локальных войнах и конфликтах, их уча-
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стие в мировых войнах имеет, согласно руководящим документам,  
не чисто академический, но практический интерес, причем эта задача 
возлагается на специалистов Центра военной истории СВ США и во-
енно-исторических  отделов главных и оперативных управлений, ар-
мий, военных историков корпусов, дивизий и бригадного уровня; 
Управления военно-морской истории и наследия ВМС США, Отдел 
исторического обеспечения ВВС и прочие военно-исторические под-
разделения ВВС. Применительно к вооруженным силам США можно 
уверенно использовать термин «военно-историческая служба», по-
скольку имеется иерархическая система органов, уставных докумен-
тов и понимание их деятельности как вида обеспечения. Следует от-
метить, что нормальной практикой является замещение целого ряда 
должностей гражданскими специалистами-историками. В целом во-
енно-исторические службы «Пентагона представляют собой довольно 
мощную организацию, призванную вносить существенный вклад 
в формирование американского общественного мнения, в идеологи-
ческую обработку и профессиональную подготовку личного состава 





ГЛАВА 2  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА АРМИЙ ГОСУДАРСТВ  
ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 
 2.1. Военно-историческая служба армий государств Западной 
Европы   
 
 В вооруженных силах европейских государств субъекты военно-
исторической работы не получили стандартной организации. Это 
разнообразие обусловлено особенностями военной организации госу-
дарств. В частности, в незначительных по численности армиях мало-
вероятно создание разветвленной военно-исторической службы по 
образцу Вооруженных сил США. По-разному расставляются акцен-
ты в понимании значения военно-исторической работы: в одном слу-
чае она больше сводится к просветительско-воспитательной, образо-
вательной активности, защите исторической памяти, в другом – на 
первый план выдвигается исследовательская компонента. В любом 
случае оценить роль военно-исторической работы в вооруженных си-
лах можно на основании анализа структуры учреждений, предназна-
ченных ее проводить.           
 Если обратиться к организационному опыту немецких воору-
женных сил – одной из крупнейших армий НАТО в Западной Евро-
пе: 178,6 тыс. военнослужащих при населении почти 81 млн человек, – 
то в них также существует собственная военно-историческая 
служба. В структуре бундесвера она была учреждена еще 1 января 
1957 г. под названием Институт военно-исторических исследований. 
С 1 января 2013 г. в результате реорганизации был создан Центр  
военной истории и социальных наук бундесвера, в который бывший 
Институт вошел как структурное подразделение, но при этом его со-
трудники и организационная структура претерпели незначительные 
изменения и, по сути, по-прежнему определяют характер данного 
учреждения. Всего в Центре трудится порядка 120 (до этого в Инсти-
туте штат составлял 100 человек) сотрудников, из которых половина 
является военными и гражданскими учеными (две трети – професси-
ональные историки). Всего же коллектив военных историков и обще-
ствоведов в бундесвере включает в общей сложности 90 человек, из 
них 70 являются историками по специальности, преподают или 
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работают в разных военно-учебных подразделениях или службах 
бундесвера [27].  
 Центр военной истории и социальных наук бундесвера – один из 
ведомственных федеральных научно-исследовательских институтов. 
В организационном плане он входит в состав Объединенных сил 
обеспечения бундесвера, которые возглавляет инспектор в ранге  
заместителя генерального инспектора. Он работает в области ака-
демических и прикладных исследований военной истории, военно-
социологических исследований в интересах бундесвера. В сфере  
военной истории делается акцент на изучение эпохи мировых войн  
и военной истории ФРГ и ГДР в послевоенное время в соответствии  
с принятыми методами и научными стандартами исторической науки,  
с учетом взаимосвязи между военной сферой, правительством, обще-
ством, экономикой и культурой.  
 Центр работает на основе гарантированного Конституцией пра-
ва на свободу науки, исследования и преподавания. Двойственная 
природа в качестве центрального научно-исследовательского ин-
ститута и одновременно структуры бундесвера не противоречит 
научным исследованиям. 
 Структура Центра состоит из 3 управлений и штабного управле-
ния со всеми службами обеспечения, включая библиотеку и редакци-
онный отдел. В исследовательском управлении существует несколько 
отделов: военной социологии, немецкой военной истории до 1945 г., 
немецкой военной истории после 1945 г. (в данном отделе рассматри-
вается история бундесвера, ведется онлайн-база данных по частям 
и подразделениям, а также история народной армии ГДР и Группы 
советских войск в Германии) и исследований в области безопасности.  
 В управлении образования имеются отдел СМИ, отвечающий за 
связи Центра с федеральными и региональными СМИ, представляю-
щий информацию и результаты работы Центра в форме пресс-
релизов, оперативных комментариев и т. п.; отдел информации, пред-
ставляющий и «продвигающий» Центр в Интернете. С 1978 г. Центр, 
точнее персонал отдела обучения, адаптирует результаты историче-
ских исследований в целях исторического образования военнослу-
жащих, готовя пособия, информационные материалы для использо-
вания в подразделениях бундесвера. Сотрудники Центра готовят 
учебные материалы для разных категорий военнослужащих, органи-
зуют передвижные выставки. В основе этой деятельности лежит 
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идея о том, что историческое образование развивает критическое 
мышление, лучшее понимание современных событий и процессов, 
способствует укреплению гражданской ответственности среди воен-
нослужащих бундесвера.   
 В этом же управлении находится отдел, курирующий военно-
исторические музеи. В административном подчинении и под контро-
лем Института находятся Музей военной истории бундесвера в Дрез-
дене, Военный исторический музей люфтваффе. Считается, что музеи 
являются эффективным средством исторического образования. Центр 
военной истории и социальных наук бундесвера отвечает за военные 
музеи, отдельные выставочные залы и коллекции. Он определяет му-
зейную политику, контролирует деятельность музейных учреждений, 
разрабатывает принципы и стандарты музейного дела. Считается, что 
музейные учреждения имеют большое значение в деле исторического 
образования не только военнослужащих, но и гражданского населе-
ния. Центр и Военный исторический музей в Дрездене ежегодно про-
водят обучение экскурсоводов, совместно разрабатывают тематиче-
ские проекты новых выставок. 
 С 2007 г. Центр осуществляет при совместном партнерстве с Потс-
дамским университетом программу обучения магистров специально-
сти «Военные исследования: военная история и социология». Срок 
обучения рассчитан на 2 года и состоит из 4 семестров. Кроме того, 
ежегодно Центр объявляет разные программы по научной стажировке 
бакалавров и обучению для отставных офицеров с гуманитарным об-
разованием как один из вариантов пополнения кадров Центра.   
 В управлении применения имеется отдел, призванный взаимо-
действовать с Федеральным военным архивом (г. Фрайбург) по во-
просам хранения документации, сбора информации, принятия на хра-
нение воспоминаний и иных источников (фото- или видеозаписей) 
среди лиц, проходивших службу за границей на началах конфиденци-
альности. Кроме того, сотрудники этого подразделения решают во-
прос о сохранении или снятия грифа секретности с документации. 
Они осуществляют поиск и копирование документов, относящихся 
к истории немецких Вооруженных сил в иных архивных хранилищах 
страны. Одной из задач является вопрос о реституции немецких до-
кументов, попавших в руки победителей нацистской Германии. В другом 
отделе управления ведется изучение исторического опыта бундесвера 
в разного рода военных миссиях и операциях после 1990 г., выпускаются 
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доступные для читателя сборники материалов по участию немецких 
войск в военных миссиях и операциях за рубежом, выполняются в ин-
тересах бундесвера аналитические работы по истории и обстановке 
в странах, в которых находятся и планируют пребывать подразделе-
ния бундесвера. Например, в свободном доступе находятся аналити-
ческие материалы об Афганистане, Боснии и Герцеговине, Демокра-
тической Республике Конго, Сомали, Кавказе, Косово, Ближнем Во-
стоке, Северной Африке, Пакистане, Судане, Узбекистане. Интерес-
но, что этот отдел с 2005 по 2013 г. возглавлял известный в Беларуси 
немецкий историк Б. Кьяри, автор монографии «Повседневность за 
линией фронта. Оккупация, коллаборация и сопротивление в Белару-
си 1941–1944 гг.». Управление применения находится во взаимодей-
ствии с иными службами Объединенных сил обеспечения бундесве-
ра: Центром психологических операций, отделом геоинформацион-
ной разведки.       
 Сотрудники военно-исторических подразделений ежегодно 
в среднем готовят порядка 2500 справок и прочих документов по тре-
бованию Министерства обороны, иных государственных структур 
и по обращению граждан.  
 Институт издает, помимо многочисленных исследований моно-
графического характера, два периодических научных издания: «Во-
енно-исторический журнал» и «Военная история: журнал историче-
ского образования». Потенциал военно-исторической службы можно 
оценить хотя бы по тому, что перу сотрудников управления военно-
исторических исследований принадлежит единственная в своем роде 
по объему и многосторонности охвата в Германии работа о Второй 
мировой войне. Полное название многотомного издания, завершен-
ного в 2011 г., формулируется следующим образом: «Германский рейх 
и Вторая мировая война. Издано Военно-историческим исследова-
тельским управлением бундесвера». Общий объем издания в составе 
10 томов (13 книг) составил порядка 12 260 страниц, над которыми ра-
ботал коллектив в 67 авторов [28]. Следует отметить, что Центр рас-
полагает собственной издательской базой, позволяющей выпускать 
на самом высоком уровне оформления научные и прочие издания по 
тематике. Редактирование, дизайн, картография осуществляется си-
лами сотрудников Центра. Каждый год сотрудники могут реализовы-
вать целый ряд издательских проектов. Публикации Центра обычно 
готовятся в сотрудничестве с известными издательствами.  
Они доступны через книжные магазины, в том числе в электронном 
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формате. Текущая информация и анонсы размещаются на сайте 
Центра, а часть изданий доступна для свободного скачивания и про-
смотра.  
 Таким образом, военно-историческая служба бундесвера являет-
ся научным, образовательным и воспитательным центром, который 
располагает всеми возможностями для обеспечения интересов немец-
ких вооруженных сил. При этом в этот перечень входит как инфор-
мационная поддержка операций бундесвера за границами страны, 
так и академические исследования в области военной истории, в том 
числе такого болезненного для немецкого национального самосозна-
ния периода, как история Второй мировой войны. Интересно, что от-
дельные белорусские историки достаточно активно сотрудничают 
с Центром по линии научных стажировок, проведения конферен-
ций и научных исследований. 
 Свою генеалогию военно-историческая служба французской ар-
мии (208 950 военнослужащих в стране, где 66,55 млн жителей) ведет 
с конца XVII в., когда в 1688 г. в армии, а в 1699 г. в военно-морском 
флоте появилось депо для хранения документов.  В  1789 г. архивы 
сухопутных войск и военно-морского флота получили 
организационную самостоятельность. В 1919 г. были сформированы 
исторические службы сухопутных войск и ВМФ в целях изучения 
и сохранения опыта Первой мировой войны. Начало создания 
исторической службы воздушного флота положено в 1934 г.  
 В 1961 г. появилось Центральное бюро административных 
военных архивов, 1970 г. – создание Центра архивов 
вооружения. В 1995 г. организована историческая служба 
национальной жандармерии. 17 января 2005 г. произошло слияние 
четырех исторических служб и Центра архивов вооружения внутри 
новой структуры – Исторической службы Министерства обороны. 
В 2012 г. Центральное бюро административных военных архивов 
присоединяется к Исторической службе Министерства обороны под 
именем Центр архивов военного персонала. 
 Созданная 17 января 2005 г. после расформирования прежних 
исторических служб видов Вооруженных сил Историческая служба 
Министерства обороны (Service historique de la Défense (SHD)) отно-
сится к Управлению памяти, наследия и архивов, входящему  
в Управление генерального секретариата ведомства Министерства 
обороны [29]. Историческая служба Министерства обороны  
объединяет многочисленные центры и департаменты. Последняя  
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реорганизация произошла 22 декабря 2016 г. Во-первых, это три  
центра архивов: 
 – Исторический центр архивов с расположенными в 8 городах 
филиалами (Ле Блан, Брест, Каен, Шербур, Лориен, Рошфор, Тулон 
и Венсенн); 
 – Центр архивов вооружения и гражданского персонала, распо-
ложенный в Шательро; 
 – Центр архивов военного персонала, находящийся в По. Если 
расположить архивные дела в ряд, то получится линия длиной в 450 км. 
В архивных фондах содержатся около 18 млн фотографий и более  
50 тыс. карт, планов.  
 Во-вторых, это Департамент библиотеки, коллекция которого 
насчитывает порядка миллиона экземпляров изданий от манускрип-
тов до монографий. Библиотека является одной из крупнейших спе-
циализированных библиотек в области военной истории. Ее коллек-
ции размещены в нескольких местах: Венсенн, Брест, Шербур, Лорь-
ян, Рошфор, Тулон и Шательро. Она объединяет более 900 тыс. доку-
ментов (книг и периодических изданий), плюс несколько тысяч руко-
писей. Коллекция регулярно пополняется книгами и периодически-
ми изданиями. Часть изданий отсканированы и выложены в откры-
тый доступ. Например, это официальные бюллетени военного, воен-
но-морского ведомств времен Первой мировой войны.  
 В-третьих, Департамент истории, разместившийся непосред-
ственно в Венсенне и с 22 декабря 2016 г. объединенный с Депар-
таментом символики в одно подразделение.  
 Департамент истории курирует издание «Исторического журна-
ла вооруженных сил». Это исторический ежеквартальный научный 
журнал Министерства обороны, а также главное средство презента-
ции работы Исторической службы Министерства обороны. Журнал 
был основан в 1945 г., в 1954 г. он попадает под руководство Фран-
цузской Академии, а в 1981 г. – Академии моральных и политических 
наук, чтобы затем окончательно перейти под контроль централизо-
ванной исторической службы. Он выходит четыре раза в год, и каж-
дый номер содержит 144 страницы. «Исторический журнал Воору-
женных сил» публикует различные статьи, тематическое досье, крат-
кие обзоры, касающиеся французской военной символики, информа-
цию, относящуюся к хранимым службой архивным фондам, различные 
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библиографические хроники, отчеты университетских работ, колло-
квиумов и т. п.  
 Департамент символики отвечает за геральдическое обеспечение 
военного ведомства. От него зависит официальное признание знаков 
отличия, сохранение эмблем, присвоение условных наименований 
подразделениям и т. д. Он хранит более 60 тыс. символических объ-
ектов (знаков отличия, флагов, знамен, штандартов и т. д.), следит за 
соблюдением геральдических правил. 
 В структуре итальянских Вооруженных сил (174,5 тыс. военно-
служащих при населении 61,68 млн жителей) во главе военно-
исторической службы находится Итальянская комиссия по военной 
истории (CISM) [30]. Эта комиссия была создана приказом министра 
обороны от 21 ноября 1986 г., заменив действовавшую с 14 августа 
1950 г. итальянскую секцию в составе Международной комиссии по 
военной истории. Итальянская комиссия по военной истории явля-
лась коллегиальным органом при министре обороны. Целью комис-
сии провозглашалось поощрение инициатив, направленных на повы-
шение уровня военно-исторических знаний в области всеобщей и ита-
льянской военной истории, сотрудничество с представителями иных 
научных учреждений, проводящих исследование в этой области.  
5 декабря 2003 г. в состав Комиссии были включены исторические 
отделения Главного командования карабинеров и Главного командо-
вания финансовой гвардии. Указом министра обороны от 5 августа 
2010 г. структура Комиссии была оформлена следующим образом: ее 
председателем стал начальник исторического отдела Генерального 
штаба, руководители исторических подразделений главных штабов 
видов войск (сухопутные силы, ВМС и ВВС), Главного командования 
карабинеров и финансовой гвардии, а также три гражданских экспер-
та, имеющие значительные научные исследования по военной исто-
рии и авторитет в научных кругах. После изменений в законода-
тельстве вследствие декрета от 6 июля 2012 г. Комиссия утратила 
свою автономию, поскольку вся ее деятельность стала строго прово-
диться через исторический отдел (бюро) V управления Генерального 
штаба итальянских Вооруженных сил. На Комиссию возлагалась 
научная консультация органов высшего военного управления, исто-
рические исследования, организация ежегодной национальной во-
енно-исторической конференции, участие в национальных и зару-
бежных конференциях, участие в выставках библиотек, сотрудничество 
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с иными научными организациями.  Комиссия имеет право создания 
рабочих групп для проведения каких-либо специфических исследова-
ний. Она разрабатывает и координирует планы деятельности истори-
ческих структур видов войск, взаимодействует с представителями 
иных органов власти и научных национальных и зарубежных учре-
ждений. Комиссия через Генеральный штаб запрашивает в Мини-
стерстве обороны финансирование на реализацию запланированных 
мероприятий и направлений деятельности.   
 Однако Итальянская комиссия по военной истории является 
надстройкой над уже сравнительно давно существующими военно-
историческими подразделениями итальянских Вооруженных сил. В су-
хопутных войсках военно-историческая служба ведет отсчет своего 
существования с 1853 г., когда было создано Историческое бюро в Ге-
неральном штабе армии Королевства Сардинии в целях сбора, сорти-
ровки и хранения военных документов [31]. С 1856 г. исторический 
отдел существует в структуре V управления по общим вопросам 
главного штаба сухопутных сил и руководит как исследователь-
ской и издательской деятельностью, так и библиотеками, и военными 
музеями. При нем имеется архив, в котором хранятся документы с Пер-
вой войны за независимость (1848–1849 гг.) до наших дней. К доку-
ментальному архиву добавляются изобразительные материалы, раз-
битые на несколько коллекций: фотографий (более 600 тыс. сним-
ков); открыток, почтовых марок и полковых календарей (около 
58 тыс. штук); медалей и значков. Сотни тысяч томов, в том числе 
XVI века, хранятся в Центральной военной библиотеке (Рим), Ар-
тиллерийской и технической библиотеке и 14 гарнизонных библиоте-
ках. Отдел курирует деятельность разветвленной сети из 13 военно-
исторических музеев итальянских сухопутных сил: от посвященных 
отдельным родам войск (Музей пехоты, Музей кавалерии, Нацио-
нальный исторический музей артиллерии) или видам военной техни-
ки (Военно-исторический музей военной техники и Военно-
исторический музей танков) до отдельных военных соединений (Му-
зей истории мотострелковой бригады «Сассари») или памятных объ-
ектов (Музей Великой войны и крепости Пальманова).  
 Военно-исторические подразделения в итальянских ВМС по-
явились после 29 августа 1913 г., когда королевским указом было со-
здано историческое бюро в командовании Королевского военно-
морского флота с задачей проведения военно-исторических 
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исследований [32]. Интересно, что самым первым изданием нового 
подразделения стало описание боевых действий итальянского флота 
во время вторжения в Ливию.  
 На данный момент исторический отдел существует в структуре 
главного штаба ВМС Италии и состоит из четырех секций: историче-
ский архив фотографии; секция исторических изданий; музейная сек-
ция и секция центральной библиотеки. В задачи исторического отдела 
входят: приобретение, отбор, архивирование и хранение докумен-
тов и публикаций, представляющих исторический интерес для воен-
но-морского флота; архивные консультации и помощь для итальян-
ских и иностранных ученых; сотрудничество с историческими отде-
лами других видов вооруженных сил, отечественными и иностран-
ными архивами; каталогизация и сохранение фотодокументации во-
енно-морских подразделений, запечатлевших исторические события; 
планирование и осуществление своей собственной издательской про-
граммы, включая книги на исторические темы, выпуск ежекварталь-
ного журнала «Вестник архивов» (издается с 1987 г.); распростране-
ние печатной продукции; надзор и координация деятельности Музея 
морской истории Венеции (1923 г.) и Военно-морского музея  
Ла-Специя (1925 г.); управление библиотекой ВМФ. В целом истори-
ческий отдел призван сохранять и распространять историческое 
наследие военно-морского флота для развития и распространения 
морской культуры среди итальянской нации. 
 Под председательством начальника исторического отдела дей-
ствует утверждаемый начальником главного штаба консультацион-
ный совет, проводящий экспертизу изданий, которые будут опубли-
кованы в историческом отделе; выбор тем для исследовательской ра-
боты, планирование и участие в конференциях, встречах, круглых 
столах по соответствующей тематике, непосредственное участие в про-
граммах; планирование музейных мероприятий. В состав совета 
включаются крупные специалисты-историки, но допускается и уча-
стие действующих офицеров. В частности, в 2017 г. в совет вхо-
дили профессоры А. Биаджини, М. Габриэле, Дж. Джиорджерини 
и М. де Леонардис, которые не только занимают высокие позиции 
в академических учреждениях Италии, но и являются активными 
участниками и руководителями Общества военной истории, авторами 
целого ряда монографических исследований по военно-морской те-
матике. Общее количество изданных под эгидой исторического отдела 
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ВМФ работ в течение немногим более одного века оценивается при-
близительно в 250 единиц. На данный момент издательская програм-
ма охватывает несколько направлений: «ВМФ Италии во время Вто-
рой мировой войны; «Корабли Италии»; «Морская политика»; «От-
дельные операции»; «Личный состав флота»; «Переводы зарубежных 
исследований»; «Знаки отличия ВМС».  
 Историческая служба итальянских ВВС существует с 1926 г., 
когда в структуре Главного штаба ВВС появился исторический отдел 
[33]. В настоящее время исторический отдел действует в составе  
V управления (коммуникаций) Главного штаба ВВС. В его структуру 
входит центральная библиотека ВВС, архив, издательское отделение, 
ответственное за выпуск исторической литературы. Центральная 
библиотека насчитывает порядка 33 тыс. томов из различных обла-
стей гуманитарного знания, представляющих интерес для военных: 
история, геополитика, право, экономика, атласы и энциклопедии.  
В структуре архива, по всей видимости, по образцу американских 
коллег, создан архив устной истории, основу коллекции которого со-
ставляют интервью ветеранов. Задачи исторического отдела в прин-
ципе сходны с аналогичными историческими структурами воору-
женных сил. Отдельно следует отметить роль Исторического музея 
ВВС на берегу озера Браччано в Винья-ди-Валле недалеко от ита-
льянской столицы, поскольку он располагается на месте одного из 
старейших в мире аэродромов. Именно здесь в 1904 г. один из осно-
вателей итальянского военного авиастроения Марио Маурицио Мо-
рис создал экспериментальный завод. В 1908 г. здесь поднялся в воз-
дух первый итальянский дирижабль. Вплоть до окончания Второй 
мировой войны в этой местности находился экспериментальный 
центр гидросамолетов и военно-морского вооружения, а также бази-
ровалась истребительная эскадрилья. Идея создания главного музея 
ВВС в этой местности дискутировалась с 1961 г., но окончательно 
была принята в 70-х гг. XX в. 24 мая 1977 г. музей был торжествен-
но открыт для посетителей. Это один из крупнейших военных авиа-
ционных музеев Европы, разместившийся на площади порядка  
13 кв. км и охватывающий все этапы развития итальянской военной 
авиации. В составе экспозиции насчитывается 80 единиц авиатех-
ники. В дополнение к непосредственно музейной деятельности  
силами его сотрудников проводятся учебные курсы, обучающие 
мероприятия совместно со школами и университетами, а также 
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иные мероприятия как для вооруженных сил, так и для других пре-
стижных организаций, ассоциаций или компаний. 
 Выше уже упоминалось, что в состав Итальянской комиссии по 
военной истории входят исторические отделы карабинеров [34] и фи-
нансовой гвардии [35]. В отличие от исторических отделов видов во-
оруженных сил данные службы не столь разветвлены.  В частности, 
в 1967 г. был учрежден исторический отдел в Корпусе карабинеров 
под началом заместителя командующего. Функции отдела постепен-
но расширялись, включая хранение архивных документов, выдачу 
справок о службе карабинеров, и в целом он несет ответственность за 
защиту, сохранение и повышение культурного и исторического уров-
ня образования карабинеров.                
 В завершение следует отметить, что в тесной кооперации с исто-
рическими отделами военно-исторической службы в Италии действу-
ет межвузовский Центр военной истории, который формировался  
в период 1981–1983 гг., но окончательно эта организация была 
утверждена в 1986 г. Уже в 1987 г. Центром была издана библиогра-
фия итальянской военной истории. В межвузовском Центре на дан-
ный момент состоит порядка 12 крупных итальянских университетов. 
Руководящими органами Центра являются президент, административ-
ный совет и научный комитет, при этом комитет отвечает за коорди-
нацию научных проектов с военно-исторической службой Италии.       
 В Великобритании (154,7 тыс. военнослужащих, население 
страны немногим более 64 млн. жителей) военно-историческая служ-
ба имеется в каждом из видов вооруженных сил. В 2014 г., по словам 
министра обороны, создание объединенного Исследовательского ис-
торического центра вооруженных сил при объединенном комитете 
начальников штабов не планировалось. При необходимости командо-
вание обращается к военно-историческим подразделениям в каждом 
из видов войск или ко всем сразу.  
 В силу особой исторической роли и значения ВМФ во внешней 
политике и обороне страны неудивительно, что исторический отдел 
ВМС является старейшим военно-историческим подразделением [36]. 
Он был создан в 1914 г. накануне Первой мировой войны по реше-
нию первого лорда Адмиралтейства, будущего британского премьер-
министра У. Черчилля в составе Главного штаба как историческое 
отделение. До сих пор военно-морской исторический отдел организа-
ционно является частью аппарата Военного-морского штаба.  Несмотря 
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на то, что начавшаяся Первая мировая война не дала времени для то-
го, чтобы должным образом организовать историческое отделение, 
его сотрудники приступили к сбору информации о ходе военных дей-
ствий на море. После окончания войны они продолжили коллекцио-
нирование и разбор документации, но при этом выпустили несколько 
сотен научных работ, а также приступили к написанию современной 
истории войны на море. Однако последний проект из-за нехватки 
средств не был осуществлен, что в целом имело ряд негативных по-
следствий для осмысления опыта прошлой войны. Несмотря на это, 
результаты исследований оказали влияние на боевые действия британ-
ского флота в начале уже Второй мировой войны. В частности, реше-
ние о немедленном введении конвойного сопровождения в 1939 г. 
было основано на результатах, опубликованных в свое время истори-
ческим отделением.  
 В силу ограниченного штата историческое отделение накануне 
Второй мировой войны было сосредоточено исключительно на ар-
хивной работе, т. е. на сборе и хранении документации. Не случайно, 
когда в начале войны в прибрежной акватории Великобритании по-
явились немецкие мины, заместитель начальника Главного штаба,  
затребовав от исторического отделения материалы с анализом опыта 
противоминной борьбы, получил лишь необработанные документаль-
ные данные. В итоге было принято решение о реорганизации отделе-
ния с наделением его аналитическими функциями. В результате этого 
изменения во время Второй мировой войны сотрудниками историче-
ского отдела были подготовлены сотни отчетов, в том числе опера-
тивные сводки сражений, которые позволили быстро повысить  
эффективность королевского флота. Впоследствии все эти отчеты, 
дополненные материалами немецких трофейных архивов, составили 
документальную основу официальной истории ВМФ в годы Второй 
мировой войны и прочих научных трудов. Военно-морской историче-
ский отдел до сих пор публикует эти исторические источники времен 
Второй мировой войны. 
 В настоящее время военно-морское историческое отделение 
продолжает оказывать информационную поддержку командова-
нию в целях повышения качества принимаемых решений. Это дости-
гается путем рассмотрения принимаемых решений в историческом 
контексте и отбрасывая варианты, предлагаемые без каких-либо ис-
торических фактических оснований. Последние работы посвящены 
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дискуссиям вокруг эффективности военных действий, ведущихся с опо-
рой на базы и участие флота в борьбе с терроризмом. Отделение 
непосредственно работает с командованием флота, обеспечивая его 
описанием боевых действий, а также проводя основанные на истори-
ческих операциях штабные тренировки для морского и объединен-
ного командований. В качестве примера детального дневника боевых 
действий, разработанных в отделении для Королевского военно-
морского оперативного штаба, можно назвать операцию «Телик» 
и высадку в Нормандии. По-прежнему много внимания уделяется ор-
ганизации хранения и сбора документальной информации, причем  
в последнее время данные, предоставляемые отделением, играют ре-
шающую роль в определении страховых случаев. Помимо этого, от-
деление делает ответы на парламентские запросы, предоставляет ин-
формацию экспертам по минно-взрывному делу относительно старых 
минных полей, неразорвавшихся боеприпасов. В его обязанности 
входит установление широких научных контактов с академическим 
сообществом. В течение года сотрудниками готовится не менее 1000 
ответов на запросы со стороны частных лиц, большинство из которых 
связаны с семейными историями.  
 Выполнять столь широкий круг задач возможно, опираясь на ре-
сурсы Архива и Адмиралтейской библиотеки. Архив был создан с мо-
мента появления исторического отделения. Его фонды дополняются 
документами Национального архива и частными архивными коллек-
циями, передаваемыми историческому отделу. Ценными материала-
ми Архива являются копии фондов немецкого военно-морского архи-
ва времен нацистской Германии.  Адмиралтейская библиотека, явля-
ясь частью отделения, появилась задолго до появления последнего 
и остается собственностью Совета Адмиралтейства. Ее книжная кол-
лекция, насчитывающая более 160 тыс. изданий, собиралась более 
двух веков и является крупнейшей в мире военно-морской библиоте-
кой. 
 Интересно, что сам штат военно-морского исторического отдела 
сравнительно немногочисленный и насчитывает всего 11 сотрудни-
ков.      
 В королевских ВВС военно-историческая служба ведет свое 
происхождение с июля 1918 г., когда была учреждена секция истории 
ВВС при Комитете обороны империи [37]. Секция создавалась в це-
лях написания официальной истории «Война в воздухе». В марте 
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1920 г. секция перешла под начало Министерства авиации на правах 
отдела истории ВВС. В феврале 1936 г. хранение служебной доку-
ментации передавалось в ведение библиотеки Министерства ВВС. 
В 1941 г. отдел истории ВВС прошел реорганизацию в целях подго-
товки официальной истории войны. В 1947 г. его состав насчитывал 
40 историков, задействованных в этом проекте. В настоящее время 
сведениями о численности исторического отдела ВВС мы не распола-
гаем, но на официальном сайте службы указано, что это «небольшое» 
подразделение историков. В январе 1975 г. глава отдела истории ВВС 
стал руководителем библиотеки ВВС. Отдел истории ВВС – одно из 
подразделений в структуре Главного штаба ВВС. В его обязанности 
входит написание официальной истории ВВС, а также проведение 
исследований по отдельным вопросам. В частности, отделом был 
подготовлен целый ряд изданий официальной истории британских 
ВВС в годы Второй мировой войны. К ним относятся: «Королевские 
ВВС в проведении бомбардировок Германии» (семь томов), «Проти-
вовоздушная оборона Великобритании» (шесть томов), «Королевские 
ВВС в войне на море» (восемь томов), «Освобождение Северо-
Западной Европы» (пятитомник), «Кампании на Среднем Востоке» 
(десятитомник), «Кампании на Дальнем Востоке» (шесть томов) и «Ита-
льянская кампания 1943–1945 гг.» (двухтомник). Наряду с этими 
многотомными сериями были выпущены отдельные работы, посвя-
щенные боевым действиям ВВС в Норвегии в апреле – июне 1940 г., 
Франции, Бельгии и Нидерландах в 1939–1940 гг., специальным опера-
циям в Европе, североафриканской кампании (ноябрь 1942 – май 
1943 гг.), сицилийской кампании (июнь – август 1943 г.), боевым дей-
ствиям в южной Франции, операции на островах Додекаданс и участию 
ВВС в малайском кризисе 1948–1960 гг. С августа 2007 г. отдел исто-
рии ВВС стал частью Центра исследований военно-воздушных сил 
Королевских ВВС.          
 Имеется военно-историческое подразделение и в структуре  
сухопутных сил Великобритании, однако нам не удалось выявить  
какой-либо информации о ее структуре. Однако во время работы  
парламентской комиссии по вопросам обороны тема военно-
исторической службы сухопутных войск оказалась в центре обсужде-
ния проблемы анализа опыта недавних операций против Ирака  
и Афганистана с участием британских войск. В частности, военно-
историческое отделение сухопутных войск обвинялось в полном 
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отсутствии научных работ, посвященных осмыслению опыта недав-
них военных кампаний [38]. Это, по мнению комиссии, мешало выра-
ботке современной военной стратегии британской армии. В итоге во-
енным историкам всех видов войск предписывалось готовить офици-
альные истории кампаний в Персидском заливе, Афганистане, на 
Балканах по образцу работ о Второй мировой войне. При этом экс-
перты комиссии отмечали, что в отличие от исторических отделений 
в Королевских ВМС и ВВС военно-историческое отделение в армии 
не связано напрямую с Генеральным штабом сухопутных войск. 
Идея создания в Королевской военной академии в Сандхерсте Цен-
тра исторических исследований армии не оказалась реализованной. 
Правда, в этой академии существует кафедра военной истории в со-
ставе 12 сотрудников, специализирующаяся на изучении теории войн 
и военных конфликтов.           
 Следует отметить, что в составе сухопутных сил имеется анали-
тическая структура под названием Центр исторического анализа и ис-
следования конфликтов [39]. Его основной целью считается изучение 
прошлых и настоящих сухопутных операций в целях совершенство-
вания военной доктрины, доведение результатов своих исследований 
до Генерального штаба. Центр развивает военно-теоретическую 
мысль, устанавливает научное сотрудничество с иными научными ор-
ганизациями, работающими по сходной тематике, организует и про-
водит военные игры на примере прошлых войн и недавних военных 
конфликтов. При Центре издается журнал «Арес и Афина», кото-
рый имеется в открытом доступе.                             
 Разветвленная военно-историческая служба создана в испанских 
вооруженных силах, насчитывающих 122 тыс. военнослужащих всех 
видов войск при населении в 48 млн. 146 тыс. человек. Институт во-
енной истории и культуры является головным учреждением, создан-
ным в целях защиты, хранения, изучения и популяризации историче-
ского, культурного, документального и библиографического наследия 
в сухопутных войсках испанской армии [40]. Институт ведет свое 
происхождение от Военного хранилища, созданного в 1810 г. как отдел 
в Штабном корпусе в целях хранения, сбора исторических докумен-
тов и топографических материалов, которые могли понадобиться ко-
мандованию в планировании военных операций. В 1847 г. были 
учреждены два отделения: географии и истории. В 1873 г. Историче-
ский архив перешел под контроль отдела военной истории и статистики. 
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С 1904 г. Военное хранилище было временно передано Генеральному 
штабу сухопутных войск, пока не было превращено в самостоятель-
ное учреждение в соответствии с декретом от 28 июня 1931 г.  
 Кроме того, в 1843 г. в Мадриде была основана Главная военная 
библиотека, в задачи которой входило коллекционирование военных 
изданий, причем предписывалось иметь в обязательном порядке хотя 
бы один экземпляр любой работы по военной тематике. Наряду с Глав-
ной военной библиотекой стали открываться региональные библио-
теки, библиотеки в военных частях и подразделениях.  
 8 ноября 1939 г. в испанских Вооруженных силах была учреждена 
Военно-историческая служба, объединяющая в одно целое Историче-
ский архив Военного хранилища и Главную военную библиотеку. 
 В ноябре 1997 г. был учрежден Институт военной истории и культуры. 
Сам Институт напрямую подчинен начальнику штаба сухопутных 
войск и в институциональном отношении входит на правах управления 
в состав органов высшего военного командования сухопутных войск.  
В частности, он является структурой, подведомственной Агентствам 
обеспечения и общим службам. Наряду с ним в подчинении этой струк-
туры находится командование сил специальных операций и 1-й полк 
Королевской гвардии. В функциональном отношении подотчетен 
подуправлению по историческому и художественному наследию  
Министерства обороны.  
 На первом месте в задачах института значится консультирова-
ние начальника штаба армии по общим вопросам и задачам системы 
культурной деятельности, подготовка отчетов и предложений по тре-
бованию руководства и своей инициативе. Вся деятельность ведется 
на основании программ, включенных в общий план. В обязанности 
Института входит распространение знаний по военной истории  
испанской армии среди военнослужащих и общества в целом; разра-
ботка наименований и эмблем воинских частей и подразделений;  
развитие отношений между органами государственного управления  
и гражданскими, военными историческими обществами, особенно спе-
циализирующимися в изучении военной истории, а также академиче-
скими институтами, занимающимися военно-исторической тематикой. 
Институт призван поощрять и приветствовать научные исследования  
в области истории военной мысли, конфликтов, воинских традиций,  
а также изучения биографий военных деятелей. В его обязанности  
вменяется хранение, описание, обработка и издание документов  
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по военной истории. Институт обязан обеспечивать сохранность 
всей документации расформированных и действующих военных 
частей и соединений. От него зависит распределение бюджетных 
средств, выделенных на военно-историческую и культурную деятель-
ность. Управление частным или публичным имуществом и ценностя-
ми, вверенными военным библиотекам, архивам и музеям в соответ-
ствии с законодательством. В случае необходимости институт имеет 
право на основании ходатайств перед министром на временное изъя-
тие артефактов, имеющих отношение к военно-историческому насле-
дию, из других архивов, библиотек и прочих учреждений. Сотрудни-
ки института занимаются мониторингом деятельности всех структур, 
вовлеченных в мероприятия по сохранности военного исторического 
наследия. Не говоря о том, что на институт возлагается прямая ответ-
ственность по охране военного наследия от расхищения. Кроме того, 
от него требуется участие в учреждениях и комиссиях по вопросам, 
затрагивающим культурно-исторические объекты. Наконец, Институт 
отвечает за повышение квалификации всех сотрудников, вовлечен-
ных в отрасль.   
 В структуру Института военной истории и культуры входят сле-
дующие подразделения: управление, подуправления исторических 
исследований, исторического и культурного наследия, центральная 
военная библиотека, военный музей, главные военные архивы, цен-
тры военной истории и культуры. В свою очередь, управление инсти-
тута подразделяется на секретариат, технический секретариат, эконо-
мический отдел, отдел коммуникаций.         
 В подчинении Института военной истории и культуры находит-
ся 8 региональных центров в Барселоне, Валенсии, Севилье, Сеуте, 
Корунье, Мелилье, Мальорке и Канарах (Санта-Крус-де-Тенерифе). 
В их структуре, как например в Мелилье, находится несколько под-
разделений. Это сам Центр военной истории и культуры, военно-
исторический музей, военно-историческая библиотека и местный ар-
хив.             
 Институтом военной истории и культуры с 24 июня 1957 г. из-
дается «Журнал военной истории», который находится в свободном 
доступе на сайте организации. В Институте читаются курсы по музы-
кальной истории и эстетике, истории оружия, науке о флагах, гераль-
дике, фортификации, введение в военную историю Испании, уни-
формистика, культурное наследие. Эти курсы в зависимости  
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от содержания бывают недельными, двухнедельными или прово-
дятся в течение одного месяца.  
 В испанских вооруженных силах существует сеть из 21 специа-
лизированной библиотеки. В частности, это Центральная военная 
библиотека в Мадриде и 8 библиотек при региональных центрах, 
специализированные библиотеки при архиве, музее и географическом 
центре; библиотеки 9 военно-учебных заведений. Только в фондах 
Центральной военной библиотеки, организованной в 1932 г., насчи-
тывается порядка 200 тыс. изданий, около 1000 периодических науч-
ных изданий. В ее фондах находится где-то 40 тыс. экземпляров книг, 
изданных до 1900 г.: 400 редких книг XV–XVII вв., 2500 – XVIII в., 
почти 38 тыс. печатных изданий XIX века. Кроме того, в библиотеке 
было 2 тыс. манускриптов. На пластинках и дисках записано порядка 
7 тыс. записей военных маршей, 2,5 тыс. нотных партитур полковых 
маршей и прочей военной музыки. 
 Свою историко-культурную службу наряду с сухопутными вой-
сками имеют военно-воздушные силы Испании. Историко-культурная 
служба ВВС (Мадрид) является одним из агентств в составе общего 
штаба командования ВВС [41]. Она состоит из двух основных 
агентств: Музея аэронавтики и астронавтики и Института истории 
и культуры авиации. Институт истории и культуры авиации включает 
в свой состав дирекцию, секретариат, редакцию двух периодических 
изданий: «Журнала аэронавтики и астронавтики» и «Авиационного 
журнала», Центр документоведения и Исторический архив ВВС. 
В последнем хранится приблизительно 7 тыс. погонных метров доку-
ментов, которые являются первоклассным источником для исследо-
ваний не только по истории испанской авиации с момента ее созда-
ния, но и испанской военной и политической истории в целом.  
 Музей аэронавтики и астронавтики является агентством в соста-
ве Историко-культурной службы ВВС (SHYCEA), деятельность кото-
рого направлена на приобретение, сохранение и проведение выста-
вок, популяризирующих историческое наследие ВВС Испании. Он 
разделяется на две секции: историко-техническую и экспозиционную. 
Музей занимает площадь 66 тыс. квадратных метров, его экспонаты 
размещены в семи ангарах, в которых хранятся более 140 самолетов 
и вертолетов, образцы униформы, оружия, медали, двигатели, мо-
дели и другие артефакты, связанные с авиацией. Среди уникальных 
экспонатов музея находится старейший испанский самолет – моноплан 
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братьев Вилланова, биплан «Jesus Del Gran Poder», на котором в 1929 г. 
капитаны Иглесиас и Хименес пересекли Южную Атлантику, совершив 
перелет из Испании в Бразилию. Музей ведет образовательные экскур-
сионные программы для школьников. Им издается периодический 
Музейный бюллетень, причем свет на данный момент увидело уже 
почти 80 выпусков.  
 Институт истории и культуры ВМС был учрежден в 1976 г. и счи-
тается продолжением созданного в 1942 г. Института военно-морской 
истории [42]. В его структуру входят следующие департаменты: ис-
торический, культурный, библиотечный и подводного военно-
морского наследия. Кроме того, наряду с этими департаментами дей-
ствует редакция квартальника «Журнал военно-морской истории», 
совет премии (учрежденной в августе 1939 г.) Пресвятой Девы Кар-
мен – официальной покровительницы испанского военно-морского 
флота, факультативный совет, обеспечение. Директор Института ис-
тории и культуры ВМС назначается министром обороны по пред-
ставлению начальника главного военно-морского штаба.    
 В функции и задачи Института истории и культуры ВМС вхо-
дят планирование и исследования по испанской военно-морской ис-
тории; охрана культурного наследия, организация и координация 
культурных мероприятий в целях популяризации военно-морского 
наследия в испанском обществе; координация всех библиотек ВМФ 
и сотрудничество с другими национальными и иностранными орга-
низациями в области культуры и истории. Институт организует 
лекции по различным темам, связанным с военно-морской историей 
и культурой, презентации книг, конференции. Все мероприятия  
рекламируются через различные средства массовой информации  
и распространяются среди военно-морского флота. 
 В департаменте подводного военно-морского наследия ведутся 
базы данных по потерпевшим кораблекрушение испанским кораблям 
как в пределах, так и вне территориальных вод, а также иностранцев, 
чьи останки могут быть найдены в затонувших кораблях. Департа-
мент взаимодействует с органами центрального правительства и мест-
ных властей, участвующих в охране подводного культурного 
наследия, и обеспечивает интересы военно-морского флота в работах 
археологического характера под водой. Департамент культуры несет 
ответственность за организацию и планирование культурных ме-
роприятий Института. Он отвечает за разработку и мониторинг 
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редакционной программы, несет ответственность за издание и оформ-
ление всех видов продукции Института от книг до фотографий. Де-
партамент проводит Дни военно-морской истории. Начальник биб-
лиотечного департамента одновременно является главой Централь-
ной библиотеки ВМФ и отвечает за координацию всех библиотек во-
енно-морского флота, интегрированных в сетевую библиотеку Мини-
стерства обороны.  
 Военно-морской музей (Мадрид) находится под началом 
начальника военно-морского штаба и управляется советом попечите-
лей [43]. Музей является не только выставочной площадью, но ин-
струментом коммуникации, образования и популяризации военно-
морской истории Испании. Область музейной деятельности – история 
испанского флота, военное кораблестроение, мореходческие науки 
(картография, космография, инструменты), история морских откры-
тий, подводной археологии и военно-морского наследия. Свое проис-
хождение Музей ведет с 1792 г., когда секретарь военно-морского 
флота А. Вальдес посоветовал испанскому королю Карлу IV зало-
жить в Кадисе музей. Идея создания музея вдохновлялась идеалами 
эпохи Просвещения. Ряд офицеров были отправлены за границу в це-
лях приобретения инструментов, редких изданий, а также для исследо-
ваний в архивные хранилища. Однако, в силу политических обстоя-
тельств, проект закончился ничем. Собранные коллекции были пере-
даны в Гидрографическую библиотеку и Королевскую военно-
морскую обсерваторию. Однако спустя полвека музей по решению 
королевы Изабеллы II  19 октября 1843 г. приступил к работе. В 
1930 г. по решению короля Альфонсо XIII был учрежден совет попе-
чителей. В 1932 г. музей был переведен в комплекс зданий военно-
морского командования. На данный момент коллекция насчитывает 
более 10 500 артефактов от моделей кораблей до оружия и знамен. 
При музее имеется библиотека с ценной коллекцией специализиро-
ванных изданий, насчитывающей порядка 23 тыс. томов. Кроме того, 
в составе музея имеется архивное подразделение, которое является 
одним из исторических архивов испанского ВМФ. Коллекция доку-
ментов охватывает период XVIII–XIX вв., особенно ценными счита-
ются источники, посвященные истории испанского флота в Америке 
и на Филиппинах.           
 Второй архив находится в составе Музея Альваро де Базана, ко-
торый с 1948 г. разместился во дворце аристократического рода 
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маркизов Санта Круз. Он был передан военно-морскому флоту  
в 90-летнюю аренду с символической платой в 1 песету за год. Он 
стал Общим военно-морским архивом и в его фондах хранится по-
рядка 80 тыс. дел, охватывающих историю испанского флота с 
1784 г. до Гражданской войны. Кроме Музея Альваро де Базана су-
ществует еще несколько военно-морских музеев-филиалов: отдел му-
зея в бывшей Военно-морской академии, Военно-морской музей в Кар-
тахене, Военно-морской музей на Канарских островах, Военно-
морской музей в Сан-Фернандо (Кадис) и Военно-морской музей в Фер-
роль (провинция Ла-Корунья – главный центр кораблестроения) на 
территории бывшей базы ВМФ.  
 22 марта 1989 г. в португальской армии (32 850 военнослужа-
щих на население 10 млн. 825 тыс. чел.) была создана Португальская 
комиссия по военной истории (CPHM), подчиненная министру наци-
ональной обороны [44]. Комиссия призвана содействовать, поощ-
рять и координировать военно-исторические исследования, а также 
представлять Португалию в Международной комиссии по военной 
истории (CIHM). Комиссия состоит из президиума и консультативного 
совета. Президиум состоит из четырех членов, представляющих Пор-
тугальскую академию истории и три вида вооруженных сил по согла-
сованию с начальниками штабов. Из их числа выбирается президент, 
назначаемый министром обороны, но по согласованию с главами  
ведомств образования и культуры.   Консультативный совет состоит 
из двенадцати членов. Он выбирается из числа лиц, которые имеют 
отношение к военной истории. Шесть из них назначаются министром 
национальной обороны, три – министром образования и три – госу-
дарственным секретарем по делам культуры. Техническая, админи-
стративная и финансовая поддержка функционирования Португаль-
ской комиссии по военной истории обеспечивается Министерством 
национальной обороны. 17 марта 1998 г. в Португальской комиссии 
военной истории появился Документальный информационный центр, 
созданный как постоянный исполнительный орган, который ведет 
административную деятельность по продвижению португальской 
культуры и исторических исследований. Комиссия координирует де-
ятельность военно-исторических служб.   
 В видах Вооруженных сил Португалии также имеется развитая 
система военно-исторических органов. В сухопутных Вооруженных 
силах под началом заместителя начальника штаба сухопутных войск 
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действует управление военной истории и культуры, в состав которого 
входят следующие подразделения: военно-исторический архив, об-
щий архив, военная библиотека и пять музеев: военный музей в Пор-
ту, военный музей в Лиссабоне, военный музей в Элваше, военный 
музей в Брагансе и военный музей в Бузако [45]. Современная струк-
тура управления и подчиненных организаций сложилась к 2006 г. 
Однако управление военно-исторической службы в армии было 
сформировано 19 ноября 1959 г., пережив с этого времени ряд преоб-
разований. Первоначально военно-историческая служба находи-
лась в подчинении начальника штаба. В 1976 г. служба была пере-
подчинена заместителю начальника штаба. В 1982 г. произошла оче-
редная реорганизация, которая привела к выделению центра военно-
исторических исследований, центра военно-исторического наследия, 
секретариата. В 1991 г. добавился отдел униформистики. Однако 
в 1994 г. произошла новая перемена, в итоге которой было изменено 
название на управление документации и военной истории.  Задачами 
управления стали руководство деятельностью, связанной с исследо-
ванием, сохранением исторических документов и исторического во-
енного наследия; содействие проведению исследований, распростра-
нения культурных ценностей; управление армейскими библиотеками. 
Характеризуя исторические исследования, особо следует отметить 
опыт изучения борьбы португальских войск с партизанами в колони-
альных владениях после Второй мировой войны. В частности, под 
эгидой военно-исторической службы вышло 14 томов исследования, 
посвященного боевым действиям в Анголе. При этом отдельные тома 
состоят из нескольких частей.    
 Военно-исторический архив был создан в 1911 г., однако 
считается, что архив впервые был сформирован 11 декабря 1640 г. 
при Военном совете [46]. С созданием в 1736 г. Государственного 
секретариата иностранных дел и войны, все дипломатические и воен-
ные документы перешли на хранение в этот орган управления. После 
неоднократных перемещений с 1951 г. архивные фонды перебази-
ровались в здание главного штаба. Общий архив играет роль проме-
жуточного хранилища документов, характеризующих недавнюю  
и текущую деятельность португальской армии. Военная библиотека,  
созданная в 1849 г., призвана помимо хранения и пополнения литера-
туры по военной и военно-исторической тематике осуществлять 
перевод своих коллекций в цифровой формат для обеспечения  
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доступа к библиотечным фондам. Это позволяет не только иметь до-
ступ ко всем каталогам военных библиотек португальских вооружен-
ных сил, но и скачивать оцифрованные книги и журналы из библиоте-
ки. Например, пользователям доступны почти все номера старейшего 
в мире, по мнению португальских специалистов, периодического во-
енного издания «Военное обозрение», которое издается с 1 января 
1849 г. Военный музей в Лиссабоне играет роль образцового для 
всех остальных музейных заведений. Он разместился в здании  
арсенала с 1851 по 1926 г. и назывался артиллерийским музеем,  
а с 1926 г. получил современное название. Военный музей Элваш 
(2006 г.) находится на территории города, выросшего внутри самой 
крупной португальской крепости, построенной вблизи с испанской 
границей в XVII в. Его экспозиция, посвященная истории фортифи-
кации, боевых действий освещает историю медицинской службы.  
22 августа 1983 г. после вывода гарнизона было принято решение от-
крыть военный музей Браганса, занимающий всю внутреннюю часть 
крепости-замка Браганса. Интересно, что сам музей действовал еще  
в 1929 г. в качестве полкового, но вследствие сокращений и реорга-
низаций прекратил свое существование, чтобы окончательно восста-
новиться в 1983 г. Военный музей в Бузако был открыт еще в 1910 г.  
в честь столетия боя между англо-португальскими и французскими 
войсками во время Пиренейских войн. Наконец, музей в Порту был 
учрежден в 1977 г. и знаменит своей коллекцией оружия с XVI по XX в.  
 В составе португальских ВВС структура органов военно-
исторической работы децентрализована. Под началом начальника 
главного штаба ВВС находится историко-культурная комиссия ВВС 
[47]. Однако комиссия не входит в состав другого подразделения: 
Службы культурного наследия, где числятся музеи ВВС, оркестры 
ВВС и редакция журнала [48]. Военно-исторический архив ВВС  
с 2013 г. выведен из Службы документации ВВС и напрямую подчиня-
ется начальнику штаба ВВС. В свою очередь, Служба документации 
ВВС, которая призвана в том числе анализировать и распространять 
внутри ВВС научную, правовую информацию, текущие распоряжения, 
устанавливает, какие документы из текущего документооборота имеют 
историческую ценность и, вероятно, будут переданы в военно-
исторический архив. Однако служба документации подчиняется уже 
заместителю начальника штаба.          
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 Органы, ответственные за проведение военно-исторической ра-
боты в ВМФ Португалии, находятся под началом Культурной комис-
сии ВМФ [49]. Ими является исторический отдел Военно-морской 
академии, Исторический архив в составе Центральной библиотеки 
ВМФ, Военно-морской музей, Музей морской пехоты, музей-фрегат 
«Дон Фернандо II».   
 Военно-морская академия была создана 27 декабря 1978 г. на 
основе Центра военно-морских исследований, который, в свою оче-
редь, был учрежден в 1970 г. после реорганизации Исследовательской 
комиссии по военно-морской истории, появившейся в 1969 г. В Во-
енно-морской академии с периодичностью один раз в два года прово-
дится симпозиум по военно-морской истории, иные конференции, 
ежегодно назначается премия за исследования по истории, регулярно 
издаются монографии, прочие научные издания.  
 Интегрированный в состав Центральной библиотеки ВМФ Ис-
торический архив призван обеспечивать сохранение и распростра-
нение документального и архивного наследия военно-морского 
флота, возможность проведения исторических исследований. В ар-
хивных фондах находятся документы по истории военно-морского 
флота за последние 250 лет: самые старые документы относятся  
к XVII в. Он занимает площадь чуть более 2000 кв. м., из которой 
отделы обслуживания, каталогизации, читальные залы занимают 
около 380 кв. м. Большинство документов относятся к истории XIX – 
XX вв. Общая протяженность архивных полок равняется 13 км.  
Сама центральная библиотека ведет свое происхождение с 1835 г.  
В ее фондах хранится порядка 48 тыс. наименований изданий.  
В центральной библиотеке имеются ценные коллекции книг по аст-
рономии, геометрии, арифметике, географии, картографии, истории 
и другим предметам. Среди них есть значительное количество  
изданий XVI и XVII вв., в том числе документы, представляющие 
интерес для изучения португальской экспансии в мире и другим  
темам морской истории. Военно-морской музей был создан по ука-
зу португальского короля Людовика от 22 июля 1863 г., который до 
восхождения на трон служил на флоте. Первоначально музей  
действовал при военно-морском училище. В 1934 г. он получил 
название Военно-морского музея и продолжал функционировать, 
оставаясь в составе Военно-морской академии. Однако уже спустя 
два года он получил статус отдельного учреждения.  
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 Фрегат «Дон Фернандо II», спущенный на воду в 1843 г., входит 
в число самых старых пяти парусных военно-морских кораблей. В пери-
од с 1865 по 1938 г., находясь на якорной стоянке, он был придан 
к Военно-морскому артиллерийскому училищу. В 1947 г.  корабль 
стал штаб-квартирой социальной работы, готовившей подростков 
к будущей карьере в военно-морском и гражданском флоте. В 1963 г. 
пожар почти уничтожил корабль, но только в 1992 г. было принято 
решение реставрировать реликвию военно-морского флота. В 1997 г. 
он вернулся в Лиссабон и с 1998 г. стал военно-морским кораблем-
музеем. С 1984 г. начал выставочную деятельность Музей морской 
пехоты. 
 В бельгийской армии (30,8 тыс. военнослужащих на 10 млн. 
449 тыс. жителей) Королевский музей Вооруженных сил и военной 
истории под началом Министерства обороны фактически играет роль 
военно-исторической службы, поскольку помимо музейных функций 
он является архивом, в нем находится обширная библиотека. Музей 
имеет статус научного федерального института второй категории, 
причем претендует на получение статуса научного института первой 
категории [50]. Свою деятельность он начал в Брюсселе в Парке пя-
тидесятилетия с 1923 г. При музее действует Документальный центр, 
который располагает богатым библиотечным собранием в 300 тыс. 
томов с акцентом на эпоху наполеоновских и мировых войн, коллек-
цией прессы. Кроме того, отдельно сформирован фонд редкой кни-
ги, в который включаются издания до середины XIX в. Наряду  
с этой библиотекой действуют три технические библиотеки, посвя-
щенные видам войск. Архив содержит фонды, охватывающие исто-
рию бельгийской армии до 1945 г. Все последующие документы 
направляются на хранение в Центр документации бельгийских  
Вооруженных сил. Архивные фонды открыты для исследователей.  
В картографической комнате имеется самая большая в Бельгии коллек-
ция карт и атласов, из которых самые древние относятся к XVI в. Всего 
в музее порядка 20 тыс. бельгийских и иностранных карт и атласов. 
Фотоколлекция насчитывает сотни тысяч фотографий, литографий, 
охватывающих историю бельгийских Вооруженных сил с 1860 по 
1960 г.: от мексиканской экспедиции до освобождения от колониаль-
ной зависимости бельгийского Конго. В этой же коллекции со-
держатся тысячи почтовых карточек. В печатной комнате для иссле-
дователей представлена каталогизированная коллекция печатных 
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изданий от литографий до офортов, в которой до 40 тыс. единиц. 
Кроме того, в ее фондах имеется 1700 акварелей. Богатые коллекции 
музея обслуживаются отделом консервации и реставрации. Для посе-
тителей открыт целый ряд выставочных залов: оружейный, историче-
ский, голландский, русский, технический, авиационный, танковый, 
галерея Бурдье и военно-морской отдел, экспозиция Арктики, свод-
чатые галереи. В целом музей занимает площадь порядка 40 тыс. м2. 
Кроме главного музея в Брюсселе под его руководством находится 
несколько филиалов: Выставочный центр Второй мировой войны – 
Бастонь, Артиллерийский центр экспертизы и выставки – Брасхат, 
командный бункер Кеммель (командный центр НАТО), траншеи 
смерти (выставочный центр, посвященный Первой мировой войне). 
Интересно, что, несмотря на такие богатые архивные и книжные кол-
лекции, научная продукция достаточно скудная, в основном каталоги.     
    В Вооруженных силах Дании (17 200 военнослужащих при 
населении в 5 млн 581 тыс. жителей) отдельной военно-исторической 
службы не было создано. Однако в структуре Королевского датского 
оборонного колледжа имеется Институт военной истории и изучения 
войны [51]. На него возлагается преподавание, исследование и консуль-
тирование в области военной истории, военной теории и социологии 
войн в Вооруженных силах Дании. В целом изучению истории прида-
ется большое значение, причем исследование военных конфликтов 
прошлого ведется в контексте сопоставления их с современными 
войнами. Анализ проводится в целях выявления, с одной стороны, 
неповторимых особенностей прошлых войн, а с другой – общих  
тенденций и принципов военного искусства. Военная история, по 
мнению датских специалистов, является опытным полигоном для 
проверки адекватности военных концепций, а также их изменения, 
при этом военная теория обеспечивает важную для военно-
исторических исследований теоретическую основу. Военная мысль не 
только отталкивается от классических доктрин Клаузевица, Мэгона 
и Митчелла, но и изменяет их в конкуренции современных военных 
взглядов, основанных на опыте современных конфликтов. Сотруд-
ники Института также преподают в Колледже академическую тео-
рию и методологию, но не считают эту деятельность самостоятельной 
и рассматривают ее через призму дискуссий о возможности исключи-
тельно научного подхода к войне как феномену.  
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 Основными направлениями деятельности Института является 
датская военная история и история военной мысли с акцентом на пе-
риоде после окончания Второй мировой войны; история вооруженной 
борьбы начиная с 1800 г. по настоящее время в евроатлантическом 
регионе, причем особое внимание уделяется военным конфликтам 
с начала Второй мировой войны. Наконец, еще одной сферой иссле-
дований называется проблема применимости классической военной 
теории к современным и будущим военным конфликтам особенно на 
таком этапе, как планирование военной кампании и развитие военной 
доктрины.  Штат сотрудников вместе с главой Института насчитыва-
ет 11 человек.       
 В структуре вооруженных сил Нидерландов (36 050 военнослу-
жащих при населении государства 16 млн 947 тыс. граждан) имеется 
Нидерландский институт военной истории (NIMH), который является 
специализированным центром экспертизы и научных исследований 
в области голландской военной истории, охватывающий период от 
войны с Испанией 1568–1648 гг., завершившейся провозглашением 
независимости Голландии, до настоящего времени [52]. Институт 
наряду с Академией обороны Нидерландов входит в состав Командо-
вания сил обеспечения вооруженных сил Нидерландов, которое по-
мимо этих учреждений включает в себя отдел охраны здоровья, обес-
печение и логистику, кадры и управление ресурсами и т. д. В задачи 
Института входят: работа с уникальной военно-исторической коллек-
цией документов, фотографий; обеспечение доступа к коллекции 
для широкой аудитории; публикация научных исследований; обра-
зование в военных учебных заведениях и университетах; чтение лек-
ций и предоставление консультаций по вопросам политики обороны; 
участие в разработке военной доктрины; описание текущих военных 
операций. Институт активно участвует в Международной комиссии 
по военной истории. В структуре Института имеется военно-
историческая библиотека, насчитывающая порядка 70 тыс. книжных 
изданий и 1750 разных журналов. В структуру Нидерландского ин-
ститута военной истории входит несколько подразделений: научных 
исследований (9 сотрудников), общественной информации и коллек-
ции (12 чел.), оперативных услуг (13).        
 В армии Австрии (22,25 тыс. военнослужащих с населением 8 млн. 
665 тыс.) представительство в Международной комиссии военных 
историков и функции военно-исторической службы выполняет старей-
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ший венский музей – Музей военной истории / Институт военной ис-
тории [53]. Это агентство напрямую подчинено Министерству 
обороны и спорта. Организационная структура Музея включает в се-
бя отделы: военно-исторических исследований, административно-
организационный, коллекций и выставок. Отдел военно-
исторических исследований состоит, в свою очередь, из подотделов 
структуры и общества австрийских вооруженных сил, военно-
исторических исследований, истории вооруженных сил республики, 
публикаций и библиотеки. Отдел коллекций и выставок подразделя-
ется на подотделы: оружия и техники, искусства, аудио- и визуальных 
медиа, униформы, орденов, экипировки и знамен. Кроме того, в этом 
отделе существует подразделение, управляющее филиалами музея 
(бункерная система Унгенберг, авиационный музей в Зэлтвег, кора-
бельный патруль Корнебург, телекоммуникационная коллекция) 
и отвечающее за хранение экспонатов. Административно-
организационный отдел состоит из подразделения персонала и обу-
чения, бюджета и контроля, музейной работы и культурных связей.     
 В швейцарской армии (20,8 тыс. при населении в 8,12 млн.) нам 
удалось выявить лишь одно подразделение, имеющее отношение к во-
енно-исторической работе [54]. В частности, в составе армейского 
штаба находится отдел военного планирования (A Plan), ответствен-
ный за реализацию политических и военных требований в отношении 
военного строительства армии. В подчинении данного отдела нахо-
дится Центральный офис исторических материалов армии, который 
является органом, ответственным преимущественно за музейные 
учреждения. В частности, ему подчинен Центральный музей и исто-
рические материалы ВВС. Широко практикуется сотрудничество с во-
лонтерами, которые помогают описывать экспонаты, проводить экс-
курсии.      
 В норвежских Вооруженных силах (23,55 тыс. военнослужа-
щих и населением страны около 5,2 млн. граждан) подразделения, 
ответственные за военно-историческую работу, сосредоточены в со-
ставе Объединенных служб вооруженных сил Норвегии в Отделе во-
енной культуры и традиций [55]. В этом отделе оказались семь воен-
ных музеев, пять военных оркестров, восемь крепостных сооружений, 
центр ветеранов. Очевидно, что военно-историческая работа сосредо-
точивается в музейных учреждениях: Музей военно-воздушных сил 
(Бодо), крепость-музей Берген, музей крепость Оскарсборге, Военно-
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морской музей (Хортен), Оружейный музей в Трондхейме, Норвеж-
ский музей Сопротивления (Стортинг) и Музей вооруженных сил 
(Стортинг). Следует отметить, что основной акцент сделан на музей-
ную работу, причем большое внимание уделяется работе со школь-
ной аудиторией. При музеях на основе архивных коллекций и биб-
лиотечных собраний ведется исследовательская работа. В частности, 
в Музее вооруженных сил проводится ежегодный международный 
исторический семинар «Клио и Марс», материалы которого изда-
ются музеем. Под его эгидой публикуется также небольшое коли-
чество монографических работ. В частности, издан двухтомник 
«Для фотографа в форме», прослеживающий изменения в военной 
униформе на примере фотографических снимков. Заслуживают вни-
мания сами библиотечные коллекции и архивы. В Музее вооруженных 
сил хранятся печатные издания с начала XVII в., общий объем книж-
ного фонда оценивается в 100 тыс. экземпляров, коллекция фотогра-
фий насчитывает до 60 тыс. единиц, 2000 карт и чертежей, 172 част-
ных архивных фонда, база данных по 2700 памятникам и памятным 
знакам. Центр документации Военно-морского музея располагает 
своим архивным хранилищем, в котором имеются 10 тыс. судовых 
журналов, фонды личного происхождения, чертежи военных кораб-
лей и прочие материалы. В библиотеке, помимо периодики, книжной 
коллекции, исследователям доступно порядка 10,5 тыс. разных флот-
ских наставлений, руководств, уставов. В музее есть коллекция фо-
тографий, порядка 30 тыс. из которых отсканированы и частично 
доступны для пользователей сети интернет, а также фильмов и до-
кументальных материалов.      
 В шведской армии (29,75 тыс. военнослужащих при общем 
населении в 9,7 млн. чел.) постановка военно-исторической работы и ее 
организация схожи с западным соседом. Основную роль играют во-
енно-исторические музеи. Однако в отличие от Норвегии система 
управления всей сетью музеев поручена отдельному правительствен-
ному агентству – «Национальные шведские музеи военной истории» 
(Стокгольм) [56]. Агентство «Национальные шведские музеи военной 
истории» было создано в 1976 г. и до 1992 г. входило в структуру 
шведских Вооруженных сил. С 1996 г. оно было окончательно выведено 
из военного ведомства и стало курироваться Министерством культу-
ры. Структура агентства следующая: руководитель – генеральный 
директор, общий отдел, совет по военным традициям, Военный музей 
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(Стокгольм), Музей военно-воздушных сил (Линчепинг), секретариат 
Национальных шведских музеев военной истории.  
Секретариат является подразделением, которое с 1 января 2009 г. 
ответственно за развитие сети из 27 музеев военной истории, распреде-
ление среди них денежных средств, грантовые программы, выставоч-
ные и иные мероприятия. Всего годовой бюджет агентства порядка  
130 млн долларов, из которых 90 % обеспечиваются государственными 
дотациями.  Совет по военным традициям, появившийся в 1983 г., об-
рел свою современную форму в 1992 г. Собираясь от 5 до 7 раз в году, 
он консультирует вооруженные силы по всем вопросам, связанным  
с эмблемами и символикой, знаменами, воинскими ритуалами, памят-
никами. Его членами являются представители видов шведских воору-
женных сил, директора музеев, эксперты. Военный музей считается од-
ним из лучших музеев шведской столицы. Его коллекция насчитывает 
порядка 100 тыс. артефактов, причем только 2 % всех объектов пред-
ставлены в выставочных залах. При музее действует специализирован-
ная военно-историческая библиотека, насчитывающая порядка 30 тыс. 
единиц изданий, и архив, в значительной степени сформированный 
частными лицами. С 1929 г. музей издает научное издание – «Ежегод-
ник музея», а также отдельные монографии, брошюры и каталоги. Все-
го в штате музея трудится 36 человек: от директора до организатора 
конференций. Военный музей состоит из двух отделений: коллекций  
и образования и выставок [57]. Музей военно-воздушных сил, откры-
тый в 1984 г., имеет, по крайней мере в количественном отношении,  
такую же объемную коллекцию. Организационно он разделяется на  
отделения коллекций и образования [58]. Библиотека насчитывает  
порядка 20 тыс. книг и 700 периодических изданий по авиационной  
тематике. Также при музее имеется архивное подразделение, в котором 
с большей или меньшей полнотой представлена коллекция документов 
различного происхождения. Штат также около 30 человек. Можно ска-
зать, что в шведской армии военно-историческая работа оказалась выве-
дена за пределы военного ведомства вместе с музейными учреждениями.    
 Наконец, в третьей скандинавской стране – Финляндии – 
наблюдаем еще один вариант передачи военно-исторической работы 
музейному учреждению (22,2 тыс. военнослужащих при населении  
в 5,47 млн. граждан). В структуре Национального университета обороны 
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находится центральный музей финских сил обороны – Военный музей 
Финляндии (учрежден в 1929 г.) [59]. При Военном музее издается  
ежегодный «Журнал военной истории», который ведется совместно  
с Военно-историческим обществом Финляндии. Общее количество  
артефактов в музейных фондах оценивается в 200 тыс. объектов. Под 
руководством Военного музея Финляндии находится еще восемь 
специализированных военных музеев: танковый музей, авиационный 
музей, пехотный музей, музей военной медицины, музей саперных 
войск, зенитный музей, автомобильный музей, артиллерийский музей.  
Музей призван передавать военный опыт старших поколений 
молодежи, формировать национальную идентичность. Его задачами 
признаны хранение артефактов и обеспечение исследований, органи-
зация лекций и выставок по военно-исторической тематике, консуль-
тирование командования по вопросам геральдики и воинских тради-
ций, научная работа, руководство музеями и комнатами традиций 
в бригадах. Музей наделен правом надзора за соблюдением воинских 
ритуалов и разработкой штандартов бригад и даже издает правила по 
геральдике и воинским традициям.  В структуре Музея имеется фото-
графический архив, документальный архив, однако его документаль-
ная коллекция имеет спорадический характер.  
Кроме того, в составе Национального университета обороны 
действует с начала 2015 г. отдел военного искусства, в котором про-
водятся военно-исторические исследования наряду со стратегически-
ми и оперативными изысканиями [60]. Часть из этих исследований 
находится в свободном доступе. В частности, представляют интерес 
монографические исследования по истории ОКСВ в Афганистане,  
военном искусстве израильской армии, анализ Фолклендского кон-
фликта. Военная история преподается на всех уровнях обучения. 
Считается, что эта дисциплина призвана развивать способности офи-
цера для принятия решений и ситуативных суждений на основе опыта 








2.2. Военно-историческая служба армий государств  
Центрально-Восточной и Южной Европы  
  
 Не меньший интерес представляет организация военно-
исторической службы в армиях государств Центрально-Восточной Ев-
ропы и членов НАТО, которые по численности населения сопостави-
мы с Республикой Беларусь: Чехия (около 10,5 млн  жителей и арми-
ей в 23 650 военнослужащих), Венгрия (26,5 тыс. военнослужащих 
при населении в 9,9 млн жителей), или относительно немного усту-
пают нашей стране: Словакия (приблизительно 5,5 млн чел. с армией 
в 15 850 офицеров и солдат).      
 В армии Чешской Республики военно-историческая служба 
представлена Военным историческим институтом (Прага), подчинен-
ным Министерству обороны Чешской Республики. Институт считает-
ся преемником созданного в 1929 г. Института памяти «Освобожде-
ния». В организационно-штатном отношении он подразделяется на 
дирекцию (директор и 2 заместителя) и пять отделов: музейный,  
истории и документации, международной деятельности, коммуни-
кации и продвижения, рекламы и производства и оперативно-
экономический [61]. Музейный отдел состоит из трех отделений: ре-
ставрации и консервации, музейных коллекций и музейных фондов. 
Отдел истории и документации также включает в себя три отделе-
ния: военной истории, преподавания и подготовки, военную библио-
теку. Интересной особенностью отделения преподавания является 
то, что оно находится в Брно и обеспечивает преподавание социаль-
ных наук в Университете обороны. Структура отдела международной 
деятельности, коммуникаций и продвижения представлена отделени-
ями мониторинга зарубежных операций, коммуникаций и связи с об-
щественностью, информации. Отдел рекламы и производства обра-
зуют три отделения: рекламы, производства и графики. Наконец, опе-
ративно-экономический отдел соединяет в себе отделения экономики, 
обеспечения, безопасности и кинологической службы. В институте 
работают как военнослужащие, так и гражданский персонал.      
 Военный исторический институт рассматривается как исследо-
вательское, архивное и музейное учреждение. В частности, в его под-
чинении находятся Военный музей Я. Жижки, Военно-технический 
музей Лешаны, Музей авиации Кбелы (по месту первого в истории 
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независимой Чехословакии военного аэродрома и авиабазы), в экспо-
зиции которого числится 275 самолетов; а также выставочные пло-
щади в Пражском замке. Музейные выставки являются важным сред-
ством в области военно-патриотической работы. Так, в 2016 г. в Во-
енно-техническом музее 27 августа проводился Танковый день,  
24 сентября – День Ленд Ровера и 1 октября прошел Детский день  
с программой для детей и молодежи. 11 ноября в Военном музее Яна 
Жижки для детей и подростков был организован День военных вете-
ранов. С 2011 г. на базе этого музея под эгидой института стартовала 
специальная программа для учителей и учеников пражских школ под 
названием «Операция Historicon», охватившая 59 учебных заведений 
чешской столицы. Институт является членом Международного совета 
музеев, а также Международной ассоциации музеев вооружения и во-
енной истории при ЮНЕСКО. 
 В институте издается журнал «История и Вооруженные силы», 
который с 2004 г. выходит ежеквартально. В нем публикуются мате-
риалы преимущественно с акцентом на чешскую историю XIX–XX вв., 
причем основанные исключительно на архивном материале. По-
скольку журнал представляет весь институт, то в нем публикуются 
как статьи, так и архивные документы, описание и анонсы выставок, 
рецензируются книжные новинки.      
 За границей научные контакты института представляет Чешский 
совет военной истории, который является членом Международного 
комитета военной истории. 
 После обретения суверенитета в структуре словацкой армии 
26 апреля 1994 г. на основании существовавшего в Братиславе со 
2 июня 1969 г. филиала чехословацкого Института военной истории 
был учрежден Институт военной истории Министерства обороны 
Словацкой Республики, задачами которого являются научно-
исследовательская, архивная и музейная деятельность [62]. В состав 
института входит департамент военно-исторических исследований 
(Братислава), музейный департамент (Пиештяны) и архив военной 
истории (Братислава). Представляет интерес опыт организации со-
подчиненности Музея военной истории. С одной стороны, он являет-
ся частью Института военной истории и руководится музейным де-
партаментом. С другой стороны, Музей в 1998 г. зарегистрирован 
Министерством культуры Словацкой Республики. Официальной це-
лью существования музея является распространение исторических 
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знаний и воспитание гордости за принадлежность к нации; поддержка 
военных исторических традиций словацкой нации, представление 
словацких Вооруженных сил широкой общественности. Музей воен-
ной истории состоит из двух частей. Одна постоянная музейная экс-
позиция называется «Вооружение Чехословацкой армии (1945–
1992 г.)» и располагается в Пиештянах, а вторая часть музея находит-
ся в Свиднике с центральной экспозицией «Военная история Слова-
кии 1914–1945 гг.».  
 Департамент военно-исторических исследований является науч-
но-исследовательским подразделением, призванным изучать военные 
конфликты и военную историю Словакии с древнейших времен до 
настоящего времени. Ему предписывается развивать военно-
историческую науку, представлять результаты исследований за рубе-
жом, сотрудничать с Институтом истории Словацкой Академии наук, 
университетами страны в области военно-исторических исследо-
ваний, а также активно развивать международное научное сотрудни-
чество. Результаты работы департамента выражаются в монографиче-
ских изданиях, квартальнике «Военно-исторический журнал», конфе-
ренциях и семинарах, подготовке презентаций, документов и экспер-
тиз, лекциях. Сотрудникам предписывается популяризировать сло-
вацкую военную историю в средствах массовой информации. Их дея-
тельность должна расширять исторический кругозор и укреплять в об-
ществе позитивное отношение к словацким вооруженным силам. 
Научные задачи включают в себя углубленное изучение истории  
военных конфликтов, военного искусства, военной мысли в рамках 
долгосрочных научных программ, причем как в области фундамен-
тальных, так и прикладных аспектов. Научным сотрудникам вме-
няется в обязанность повышение своей научной квалификации путем 
защиты диссертаций, активного участия в международных исследо-
вательских проектах. Перечень изданий, вышедших под эгидой Ин-
ститута военной истории, позволяет утверждать, что учреждение за-
служенно именуется научно-исследовательским. В частности, с мо-
мента существования вышло 86 единоличных и коллективных моно-
графических изданий, сборников конференций, документов и спра-
вочников по словацкой военной истории. Тематика преимущественно 
связана с историей Словакии в период XX века и охватывает широ-
кий круг вопросов: от участия в операциях «Щит пустыни» и «Бу-
ря в пустыне» («Naši v Perzskom zálive. Slovenskí a českívojaci  
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v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990–1991») до историко-
социологических исследований генералитета чехословацкой армии  
с 1918 по 1992 г. Однако ряд работ посвящены и словацкой средневе-
ковой истории.   
 Таким образом, в армиях Чехии и Словакии военно-
историческая служба представлена отдельными институтами, кото-
рые в своей деятельности охватывают целый ряд направлений воен-
но-исторической работы, в том числе и связанные с образованием бу-
дущих офицеров.  
 Военно-историческая служба современной венгерской армии 
(26 500 военнослужащих в стране с населением 9 млн 897 тыс. чел.) 
официально ведет свое существование с 16 ноября 1918 г., когда по-
сле капитуляции Австро-Венгрии и распада двуединой монархии по 
окончании Первой мировой войны республиканскими властями Вен-
грии было принято решение о создании Военно-исторического архи-
ва и музея для собрания служебной документации, воспоминаний 
и иных артефактов, связанных с венгерскими частями бывшей импе-
раторской армии. С 1929 г. по настоящее время Институт военной ис-
тории и музей располагаются в казармах Нандора на территории  
Будайского замка – главного туристического объекта Будапешта. Ак-
тивная выставочная деятельность началась с 1937 г. Интересно, 
что в венгерской военно-исторической службе сохранилась преем-
ственность венгерской довоенной армии с периодом Венгерской 
народной республики, несмотря на реорганизации. В период ВНР при-
шлось, правда, изменить тематику коллекций и выставок, включая  
экспозиции, посвященные венгерским воинам-интернационалистам, 
принимавшим участие в Гражданской войне в России, армии Венгер-
ской советской республики 1919 г.  
 В своем настоящем виде Институт военной истории и музей 
Министерства обороны Венгрии окончательно сформировался к 2005 г. 
и включает в себя несколько подразделений [63]. Управление Воен-
но-историческим архивом и архивами состоит из филиала в Вене, Во-
енно-исторического архива, Центрального архива и картографиче-
ской коллекции. Это управление находится под началом заместителя 
директора и обеспечивает руководство всем архивным делом в вен-
герской армии. Филиал архива в Вене действует на основании меж-
правительственного соглашения между Венгрией и Австрией, при-
званного сохранить исторические источники за период 1526–1918 гг. 
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в совместной интеллектуальной собственности, создать условия для 
профессионального изучения общей военной истории. Сотрудники 
этого филиала в основном занимаются поисками источников в ав-
стрийском военном архиве и созданием цифровых копий документов, 
касающихся непосредственно венгерской истории, оказывают анало-
гичные услуги австрийским коллегам. В Военно-историческом архи-
ве хранятся документы по венгерской военной истории от Средневе-
ковья до Новейшего времени. Согласно данным архива фонды зани-
мают более 7,3 тыс. погонных метров документальных источников. 
Архив осуществляет приобретение у частных лиц документов, оказы-
вает услуги по составлению генеалогий.     
 Центральный архив, в свою очередь, состоит из департамента 
архивов и документации, департамента службы сертификации и ра-
боты с клиентами и департамента информации. Центральный архив 
хранит документы об уже не подлежащих призыву, о служивших  
в армии Венгерской народной республики, погибших в годы Второй 
мировой войны, иную служебную документацию, которая уже счита-
ется невостребованной в текущем военном управлении. В функции 
его сотрудников, в том числе входит поиск и идентификация погиб-
ших венгерских военнослужащих. Департамент информации обеспе-
чивает функционирование, эксплуатацию и безопасность учреждения 
в области информационных технологий. Его сотрудники устанавли-
вают правила безопасности, поддерживают доступ к электронным от-
крытым базам данных, разрабатывают политику информатизации 
учреждения, противодействуют попыткам атак на сайт организации, 
разрабатывают необходимое программное обеспечение и осуществ-
ляют закупку оборудования. Следует отметить, что ведется база дан-
ных, позволяющая получить сведения о венграх-военнослужащих, 
погибших в годы Второй мировой войны или попавших в советский 
плен. Кроме того, на немецком языке ведется и пополняется база 
данных о лицах, служивших в австро-венгерской армии и жандар-
мерии. Сотрудники обеспечивают обновление сайта, проводят курсы 
для IТ-специалистов в области защиты информации, подчиняются 
Генеральному штабу.  
 Картографическая коллекция насчитывает порядка 60 тыс. карт, 
а также фотографии, материалы аэрофотосъемок, рисунки и иные 
изобразительные источники. 
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 Военный институт истории в своей структуре имеет исследова-
тельское подразделение, военно-историческую библиотеку и редакцию. 
Редакция ответственна за издание научного военно-исторического 
журнала «Квартальник военной истории», который был основан Вен-
герской Академией наук еще в 1888 г. для разработки проблем вен-
герской военной истории. Это один из старейших и наиболее извест-
ных научных журналов в области социальных наук в Венгрии. 
Номера с 2012 г. доступны для свободного скачивания на сайте. 
На страницах этого журнала публикуются результаты исследований, 
охватывающие период от Средневековья до Новейшего времени, 
описываются недавно обнаруженные исторические источники, дают-
ся библиографические обзоры и рецензии иностранной военно-
исторической литературы. В основном в центре внимания редакции 
журнала военная история стран Центрально-Восточной Европы. На 
страницах издания печатаются материалы научных дискуссий, а так-
же выходят тематические номера в связи с юбилейными событиями. 
На сайте в свободном доступе находится более трех десятков моно-
графий и справочников, подготовленных историками и архивистами, 
причем значительная часть этих изданий посвящена истории австро-
венгерской армии. Сам институт является участником международ-
ного военно-исторического сообщества, местом проведения научных 
конференций и семинаров, исследовательским центром для соискате-
лей научных степеней.  
 В библиотеке хранится помимо десятков тысяч книжных изда-
ний коллекция кино- видеодокументов, причем пленки все время пе-
реводятся в цифровой формат. Всего же хранится более 4 000 кино-
документов разного рода: от художественных фильмов до официаль-
ных видеохроник, запечатлевших разные аспекты деятельности вен-
герской армии.  
 Военно-исторический музей состоит из отделения музейных 
коллекций, документации, отделения консервации и реставрации, му-
зейного образования и отдела выставок, а также Национального во-
енного мемориала в Пакозде (филиал музея). Всего в течение года 
музейные экспозиции посещает более 100 тыс. человек. Сотрудники 
музея в течение нескольких лет организуют выездные выставки, по-
священные военной истории, причем их целевой аудиторией являют-
ся учащиеся средних школ. Одна из основных целей музейной дея-
тельности – воспитание патриотизма и гордости за венгерскую ар-
мию, а также историческое просвещение венгерских граждан.  
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 Наконец, штабное управление состоит из секретариата, отдела 
кадров, юридического и административного отдела, экономическо-
го и финансового отдела и ремонтно-технического отдела.    
 Таким образом, структура военно-исторических служб воору-
женных сил Венгрии состоит из исследовательских и музейных 
подразделений, а также включает в себя архивы. Она располагает 
издательскими возможностями и современными электронными тех-
нологиями для публикации научных изданий, ведения баз данных, 
активности в интернет-пространстве. Военно-историческая служба 
посредством музейной и выставочной деятельности, образователь-
ных программ разного уровня и направленности на постоянной  
основе охватывают широкий круг граждан страны в целях патрио-
тического воспитания и формирования позитивного образа армии  
и интереса к военной истории страны. Служба располагает автори-
тетным научным периодическим изданием, тесно интегрирована  
с гражданскими исследователями из национальных образователь-
ных, академических структур, а также является активным участником 
международных научных военно-исторических ассоциаций.   
         В вооруженных силах Болгарии (31 300 военнослужащих при 
населении страны 7 млн 186 тыс. чел.) не существует военно-
исторической службы, однако созданы подразделения, отвечающие за 
военно-историческую работу, которые находятся в прямом подчине-
нии Министерства обороны. В частности, в составе «Военной ака-
демии им. Г. С. Раковского» действует Институт перспективных обо-
ронных исследований [64], одним из направлений работы которого 
является национальная и всеобщая военная история. Институт непо-
средственно подчиняется начальнику академии и состоит из трех 
научных секций: «Стратегических и социальных исследований», 
«Управление знаниями и инновациями в образовании» и «Военно-
исторических исследований», при этом в составе последней секции 
числится еще и «Военно-историческая библиотека».  
 Военно-историческая библиотека, основанная в 1914 г., состоит 
из двух частей: основного документального и специального докумен-
тального фондов. Основной документальный фонд содержит офици-
альные издания и материалы делопроизводства Министерства оборо-
ны с 1878 г. по настоящее время, включая циркуляры, наставления, 
уставы, подборки приказов. В отдельный фонд выделены материалы 
по Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Всего в библиотеке 
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насчитывается 121 тыс. единиц печатных изданий, которые по богат-
ству книжного фонда имеют национальное значение. В специаль-
ном фонде хранятся картографические и изобразительные материа-
лы, а также неопубликованные документы разного вида: рукописи 
дневников, воспоминаний, переписка болгарских военных деяте-
лей, участников войн и т. п.  
 Интересно, что в Институте имеется возможность получить док-
торскую степень по специальности «Истории Болгарии (военная и воен-
но-политическая история)». В целом на секцию возлагается препода-
вание в академии дисциплин «Военная история», «Военно-
историческая традиция, протокол и церемониал» и «Архивистика» 
обучающимся по магистерской программе. Кроме того, в Институте 
действуют курсы последипломного образования по специальности 
«Архивистика». Секция отвечает за анализ, обобщение и системати-
зацию национального военно-исторического наследия, развитие бол-
гарской военно-исторической науки, а также военно-патриотическое 
воспитание. Институт поддерживает научные контакты с Болгарской 
академией наук, высшими учебными заведениями, иными нацио-
нальными и международными научными организациями.  
 Еще одним учреждением, ответственным за военно-историческую 
работу в болгарской армии, является Национальный военно-
исторический музей, подчиненный Министерству обороны [65]. Музей 
состоит из нескольких отделов или дирекций: научно-
исследовательской и экспозиционной деятельности; фондов,  
реставрации и военных памятников; музейного маркетинга, связей  
с общественностью и образовательных программ; административно-
правового обслуживания, кадров и финансовой деятельности. 
Национальный военно-исторический музей имеет несколько филиалов: 
Парк-музей боевой дружбы 1444 г. «Владислав Варненчик» (Варна); 
Военно-морской музей (Варна); Авиационный музей (Крумово).  
 Сотрудники музея ведут образовательные программы на основе 
музейных выставок и экспозиций, направленные на повышение исто-
рической культуры, национальной памяти и осмысления болгарской 
идентичности и адресованные молодежной аудитории. Эти программы 
имеют тематику, в основном посвященную национально-
освободительному движению и участию Болгарии в военных  
конфликтах XIX – начала XX в., причиной которых стали территори-
альные споры с соседями («Свобода или смерть», «Василий Левски – 
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вчера и сегодня», «Болгарская армия на защите объединения», «Не-
зависимая Болгария», «Война за национальное объединение»), уча-
стию страны в мировых войнах («Болгарское участие в Первой миро-
вой войне»,  «Болгарская армия во время Второй мировой войны»), 
военному делу («Холодное оружие», «Огнестрельное оружие», «Экс-
понаты в действии», «Гимн, герб, знамя», «Военные символы, отли-
чия и ритуалы», «Война в картинах»), в одной программа повеству-
ется о древней болгарской истории («Болгарское средневековье»). 
При Национальном военно-историческом музее и его филиалах изда-
ется несколько научных периодических изданий: «Ежегодник Воен-
но-морского музея», «Электронный вестник музееведения и военной 
истории».  
 В структуре Генерального штаба Вооруженных сил Румынии 
(70,5 тыс. военнослужащих на 21,6 млн жителей) также организована 
с 1 мая 2006 г. Военно-историческая служба, которая является орга-
ном в области архивного дела и военной истории [66]. Военно-
историческая служба румынской армии ведет свою генеалогию  
с 17 марта 1867 г., когда в составе Генерального штаба было создано 
историческое отделение. В последующем оно претерпело массу реор-
ганизаций, меняя прописку в том или ином отделе Генерального шта-
ба или название, но при этом постоянно оставалось в ведении этого 
органа военного управления. Интересно, что с 1928 по 1949 г. струк-
тура действовала под названием Историческая служба и была органи-
зована под влиянием французской военно-исторической службы.  
В частности, в ведение Исторической службы передали Националь-
ный военный музей. С 1949 по 2006 г. военно-историческая служба 
стала ассоциироваться преимущественно с архивным делом.  
В частности, с 1949 по 1998 г. служба именовалась Военные архивы, 
с 1998 по 2000 г. – Румынские военные архивы, с 2000 по 2002 г. –  
Военная архивная служба, а с 2002 по 2006 г. названием стала Служба 
военных архивов и документации. Последняя реорганизация и смена 
названия объяснялась апелляцией к опыту организации военно-
исторической службы в армиях НАТО. В задачи румынской Военно-
исторической службы входит методическое, правовое и прочее со-
провождение всего архивного дела в вооруженных силах от надзора 
за соблюдением национального архивного законодательства до  
создания электронных баз данных, предоставления справок и т. п.  
На нее возлагается организация и проведение профессиональной 
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сертификации по военным специальностям «Архив» и «История»; 
реституция архивных коллекций, взаимодействие с военно-
историческими службами армий иностранных государств. Сотрудни-
ки «Военно-исторической службы» призваны консультировать воин-
ские части по вопросам созданий залов воинских традиций, 
ритуальных церемоний. Наконец, ее сотрудникам вменяется в обязан-
ность ведение научной исторической работы. Военно-историческая 
служба обязана предоставлять необходимую информацию по запро-
сам Министерства национальной обороны и начальника Генерального 
штаба, а также консультировать Национальный колледж обороны, 
Институт политических исследований обороны и военной истории, 
Центр стратегических исследований обороны и безопасности, 
Управление информации и связей с общественностью, отдел памяти 
национальных героев, военный музей, военно-учебные заведения, 
национальную военную библиотеку, военное издательство и т. д.  
 Наряду с Военно-исторической службой при Генеральном штабе 
в подчинении Департамента оборонной политики и планирования 
Министерства национальной обороны находится Институт политиче-
ских исследований обороны и военной истории [67]. Следует отметить, 
что Департамент по вопросам оборонной политики и планирования яв-
ляется центральной структурой Министерства национальной обороны  
и координирует выполнение обязательств, вытекающих из членства  
в НАТО и интеграции в Европейский союз, обеспечение реализации 
оборонной политики и планирования комплексной обороны, междуна-
родного военно-политического сотрудничества.  
 В штате Института работает на данный момент 11 сотрудников, 
из которых 7 имеют научные степени. Свое происхождение Институт 
ведет от Центра исследования проблем военной истории и теории 
(CSCITM), созданного в 1969 г. Решение об организации Центра бы-
ло принято 20 ноября 1968 г. Причиной его создания стало впечатле-
ние румынского партийного руководства от недавнего ввода войск 
Варшавского договора в Чехословакию, и вследствие этого появление 
запроса на разработку национальной военной доктрины, суть которой 
заключалась в идее привлечения всего населения к обороне страны. 
Персонал Института составлял 52 человека. В его структуру, кроме 
руководства, входило три отдела, в том числе и отдел военной исто-
рии. Сотрудники Центра выпустили несколько коллективных темати-
ческих исследований, посвященных участию Румынии во Второй 
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мировой войне, войне Румынии за независимость. Активно проводи-
лась публикация документов по военной румынской истории, в итоге 
которой было издано 17 томов исторических источников. Под эгидой 
Центра проводились даже археологические раскопки. 30 августа 1974 г. 
Министерством обороны была учреждена Румынская комиссия по 
военной истории, которая действовала при Центре по исследованию 
проблем военной истории и теории. В том же году Румынская комис-
сия стала членом Международной комиссии по военной истории. 
В настоящее время Румынская комиссия по военной истории зареги-
стрирована при Институте политических исследований обороны и во-
енной истории, а ее деятельность финансируется за счет этой струк-
туры. После 1989 г. большинство сотрудников Центра исследования 
проблем военной истории и теории были переданы в Управление 
оперативных и стратегических исследований, прогнозирования и во-
енной истории, которое действовало в 1990–1991 гг. в Генеральном 
штабе. В 1991 г. был создан Институт военной истории и теории, 
просуществовавший под этим названием до 1994 г. Затем последо-
вала очередная реорганизация и научно-исследовательское учре-
ждение сменило название на Институт стратегических военных ис-
следований и военной истории (1994–1997 гг.). Только после послед-
ней реорганизации Институт обрел свое новое название и структуру. 
Институт политических исследований обороны и военной истории 
охватывает три направления исследований: международная безопас-
ность; оборонная политика; военная история. К его задачам относятся:  
разработка и публикация результатов анализа, исследований 
и экспертиз по вопросам безопасности (на национальном, регио-
нальном и международном уровнях, особенно на Западных Балканах 
и в целом регионе вокруг Черного моря);  
актуальные вопросы трансформации НАТО, ЕС и румынской 
армии; исследование румынской и всеобщей военной истории в целях 
военного строительства;  
повышение уровня знаний военнослужащих по вопросам без-
опасности и исторической культуры армии;  
участие в мероприятиях национальной и международной науч-
ной жизни в целях укрепления статуса Румынии как члена НАТО 
и ЕС; 
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изучение европейской политики соседства в восточной и юго-
восточной Европе, в особенности в области энергетической безопас-
ности;  
мониторинг продолжающихся военных конфликтов в мире, си-
туации в «замороженных» конфликтах и в целом обстановки в стра-
нах Причерноморья;  
информирование военного и гражданского персонала по вопро-
сам национальной безопасности и военной истории;  
распространение и продвижение среди целевой аудитории исто-
рической памяти и актов дани уважения и почитания военных тради-
ций, критическое мышление и уроки, извлеченные из всех кампа-
ний и сражений румынской армии;  
культивирование уважения к европейским ценностям культу-
ры и цивилизации, поощрение духа терпимости и взаимопонимания 
между этническими группами, народами и странами, развитие граж-
данской и моральной совести, долга.  
 Институт имеет свою собственную библиотеку, включающую 
15 000 книг. Институт с 1984 г. регулярно издает и редактирует науч-
ный исторический журнал «Военно-историческое обозрение» с перио-
дичностью шесть номеров в год. Редакция активно сотрудничает не 
только с румынскими авторами, но и иностранными коллегами в об-
ласти военной истории, публикуя исследователей из Бельгии, Болга-
рии, Великобритании, Канады, Российской Федерации, Франции, 
Финляндии, Германии, Греции, Израиля, Молдовы, Словении, Шве-
ции, США и Турции.  
  В Польше дискуссии вокруг событий прошлого этой страны 
традиционно попадают в центр общественного внимания, стреми-
тельно обретают политический характер. В этой связи представляют 
интерес изменения, которые произошли в организации военно-
исторической службы в армии самой крупной страны Центрально-
Восточной Европы (почти 38,56 млн населения с армией 99,3 тыс. 
чел.).   
 В польских вооруженных силах традиция военно-исторических 
исследований и их институциональное оформление приходится на 
время восстановления независимости Польши в 1918 г. В составе Ге-
нерального штаба 21 ноября 1918 г. была организована военно-
историческая секция (VI). После ряда преобразований 14 ноября 1922 г. 
появился исторический отдел Генерального штаба. В сентябре 1927 г. 
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произошла еще одна реорганизация: был создан военно-исторический 
отдел под началом Генерального инспектора вооруженных сил. В со-
ставе военно-исторического отдела было сформировано четыре 
отделения: древних войн, Первой мировой войны, польско-
большевистской войны и польских военных формирований. Руковод-
ству отдела был подчинен Военный архив. Во время Второй мировой 
войны военно-исторический отдел был эвакуирован и действовал на 
территории Великобритании. Для изучения истории польских частей, 
воевавших в составе союзников против Германии на Западном фронте, 
а также сентябрьской кампании 1939 г. по решению Главного штаба 
польской армии была сформирована Историческая комиссия. 10 де-
кабря 1946 г. при Главном штабе появилась военно-историческая 
секция с правами английского научного учреждения. Вплоть до 
настоящего времени Историческая комиссия существует в составе 
Института им. генерала В. Сикорского (Лондон) и курирует доку-
менты польских подразделений времен Второй мировой войны.                
 Однако в армии Польской Народной Республики также была ор-
ганизована своя военно-историческая служба. Еще 17 апреля 1947 г. 
приказом министра обороны ПНР исторический отдел Генераль-
ного штаба (VI отдел) был расформирован, а вместо него появился 
исторический отдел под началом Главного управления политико-
воспитательной работы. Впрочем, уже спустя три года 7 июля 1950 г. 
исторический отдел оказался распущен, а исторические исследования 
стали вновь проводиться в XI отделе Генерального штаба. 1 февра-
ля 1954 г. военно-историческая работа стала вестись в XI военно-
историческом управлении Генерального штаба, которое с 9 августа 
1957 г. стало именоваться военно-историческим отделом. 24 февраля 
1959 г. был создан Институт военной истории со штатом в 87 чело-
век, из них 47 являлись военнослужащими, а остальные – граждан-
скими специалистами. При Институте издавалось два периодических 
научных издания: «Исследования и материалы по военной исто-
рии» и «Военно-историческое обозрение». С 1965 г. Институт стал 
членом Международной военно-исторической комиссии.  
 В 1989 г. было ликвидировано ГПУ Войска Польского, посред-
ством которого ЦК ПОРП осуществлял политический и идеологиче-
ский контроль над армией. Институт напрямую стал подчиняться за-
местителю министра обороны. В 1990 г. должность начальника ин-
ститута стала гражданской (директор). Исчезновение партийного 
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идеологического надзора позволило обратиться к исследованию 
прежде запрещенных аспектов новейшей польской истории: совет-
ско-польской войны 1919–1920 гг., советских репрессий в отношении 
офицерского корпуса польской армии, ввода советских войск на тер-
риторию Польши в сентябре 1939 г., истории сопротивления Армии 
Крайовой. Историки института принимали участие в работе Военной 
архивной комиссии в целях поиска документальных материалов в ар-
хивах СССР и Российской Федерации, имеющих отношение к поль-
ской военной истории. Отдельное внимание уделялось возвращению 
военно-исторических традиций в соединениях и частях польской ар-
мии. 4 февраля 1997 г. институт утратил самостоятельность и был 
включен на правах отдела в структуру Национальной академии обо-
роны. Реструктуризация привела к тому, что институт утратил право 
на издание «Военно-исторического обозрения». Вместе с тем он по-
лучил право подготовки лиценциатов и магистров по заочной форме 
обучения и руководство последипломными исследованиями в обла-
сти истории. В итоге в 1997–2001 гг. несколько сотен человек прошли 
обучение в институте.  
 Вследствие очередных структурных изменений в вооруженных 
силах по приказу министра обороны от 17 августа 2001 г. Военный 
исторический институт был расформирован, а вместо него с 1 января 
2002 г. был создан Отдел военно-исторических исследований. Это 
структурное подразделение подчинялось непосредственно министру 
обороны. Задачами Отдела являются: проведение научной работы, 
сбор и обработка источников по истории польской армии, распро-
странение и популяризация военных знаний и традиций, сотрудниче-
ство с военно-историческими службами иностранных армий и граж-
данскими научными учреждениями.  
 Сотрудники Отдела – это хорошо подготовленные специалисты. 
По требованию Министерства обороны и прочих государственных 
учреждений они проводят историческую экспертизу. В их обязанно-
сти входит оценка изменений в военной символике и ритуалах, осу-
ществление надзора за хрониками и залами военной славы воинских 
подразделений. Сотрудники Отдела принимают участие в создании 
позитивного образа вооруженных сил в общественном мнении стра-
ны путем популяризации сведений по военной истории польской ар-
мии. В качестве консультантов обсуждают сценарии фильмов, сюже-
ты которых касаются военной тематики, рецензируют публикации, 
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принимают участие в исторических программах на телевидении и ра-
дио. Отдел разрабатывает концепции и планы военно-исторических 
маршрутов, реализуемых как непосредственно самими сотрудниками, так 
и другими учреждениями и структурами. Они принимают участие 
в подготовке и проведении выставок, посвященных польской воен-
ной истории.  
 В основном в центре научных интересов сотрудников Отдела 
оказывается история польской армии в период XX в. В целом специа-
листы бюро широко сотрудничают с основными научными сообще-
ствами и учреждениями Польши, иностранными исследователями, 
организациями ветеранов Второй мировой войны и военных миро-
творческих миссий. Они являются активными участниками меропри-
ятий, проходящих по инициативе Международной комиссии военной 
истории и Рабочей группы историков войны.  
 Ежегодно Отдел выпускает «Хронику польской армии», реги-
стрирующую важные события в деятельности вооруженных сил, а так-
же посвященную памятным датам польской армии с 1918 г. В целях 
армейского патриотического воспитания по заказу со стороны мини-
стерства обороны сотрудники готовят и издают соответствующие ма-
териалы. В частности, бюро выпустило следующие издания: «Юзеф 
Пилсудский – вождь и политик», «Генерал В. Андерс (1892–1970)» 
и ряд других брошюр. Историками польской армии издаются архив-
ные источники, в том числе серия документов по советско-польской 
войне 1919–1920 гг.  
 Главным показателем деятельности любого научного учрежде-
ния является издание монографий, публикация научных исследова-
ний в форме научных трудов. В этом отношении военно-
историческая служба польской армии также не осталась в стороне. За 
непродолжительное время ее представителями были изданы следую-
щие книги: «Анти-Катынь. Советские пленные в польском плену. 
Факты и мифы», «Катынское дело», «Битва за Варшаву в 1944 г. Воен-
ные аспекты Варшавского восстания», «Перед тем как взломали 
Энигму. Польская радиоразведка во время войны с большевистской 
Россией в 1918–1920 гг.», «Жолибож в 1944 г. Военные действия вто-
рого участка Варшавского округа Армии Крайовой в Варшавском 
восстании». Следует отметить, что тематика опубликованных книг 
затрагивает такие события польской истории, которые являются пред-
метом взаимных обвинений и претензий в международных отношениях 
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между Польшей и Россией, влияют на польское общественное мне-
ние.  Наконец, военно-историческая служба вновь стала издавать 
научный журнал «Военно-историческое обозрение» с периодичностью 
четыре раза в год.  
 С 1 января 2010 г. Отдел являлся структурным подразделени-
ем в составе Военного центра гражданского образования. Однако 
очередное организационное изменение не повлияло на круг задач, 
решаемых военно-исторической службой польской армии. Ее струк-
тура первоначально включала в себя следующие должности и подраз-
деления: управление (директор), отдел исследований и анализа, исто-
рический отдел, отдел научной документации. Отдел военных ис-
торических исследований насчитывал в своем составе 9 человек, 
включая директора, сохранив лишь подотдел периодических изданий, 
в котором трудилось 5 сотрудников [68].  
 В 2016 г. прошла очередная реформа польской военно-
исторической службы, что связано с назначением министром оборо-
ны А. Мачерэвичем нового директора польского Центрального воен-
ного архива историка и общественно-политического деятеля А. Цен-
цкевича 4 января 2016 г. Во многом по его инициативе 21 апреля 2016 г. 
в структуре польской армии был создан Военно-исторический отдел, 
в состав которого был включен Центральный военный архив и Отдел 
военно-исторических исследований [69]. Военно-исторический отдел 
подчиняется министру обороны, а непосредственно генеральному ди-
ректору Министерства национальной обороны. В функции созданно-
го Военно-исторического отдела входит, согласно приказу министра 
обороны, разработка принципов работы военных архивов, формиро-
вание сети военных архивов; сбор и хранение архивных материалов 
военного ведомства, обеспечение доступа к архивным материалам, 
проведение военных и научных исследований, выполнение архивных 
запросов, публикация монографий и статей; ведение издательской де-
ятельности, направленной на популяризацию научных исследований 
Отдела, польских вооруженных сил и архивных ресурсов военного 
ведомства, подготовка научных записок и экспертиз по военной ис-
тории; проведение анализа и исследований вооруженных конфлик-
тов, организация научных семинаров и конференций, посвященных 
польской и всемирной военной истории, издание документов и ре-
продукций, официальное удостоверение подлинности и выдача   
выписок из документов, проведение обучения по архивному делу 
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и контроль над военными архивами и, наконец, издание квартальника 
«Военно-историческое обозрение». В структуру нового органа входит 
три отделения (исторических исследований, административно-
кадровое и защиты секретной информации) и Центральный военный 
архив. Отделение исторических исследований подразделяется на две 
секции: изучения военной истории до 1945 г. и после 1945 г. Цен-
тральный военный архив состоит из отделений комплектования и учета 
ресурсов, информации и доступа, обработки ресурсов и развития ре-
сурсов. В свою очередь, отделение комплектования и учета включает 
в себя секцию информатизации и учета ресурсов, секцию комплекто-
вания и хранения и лабораторию консервации.  Отделение информа-
ции и доступа образуют секцию архивных запросов, научную лабора-
торию и лабораторию научной информации. Отделение обработки 
ресурсов насчитывает две секции: специальных фондов и обработки. 
В подчинении Военно-исторического отдела находятся Архив Мини-
стерства национальной обороны, Военный архив в Олещницах, Во-
енный архив в Торуне, Военно-морской архив и Архив ВВС. Инте-
ресно, что с 4 июня 2016 г. на роль исторического патрона для новой 
структуры был выбран генерал К. Соснковский, в честь которого с ука-
занного времени теперь называется новый Отдел. Показательно, что 
директор Отдела 23 июня 2016 г. назначен Сеймом членом коллегии 
Института национальной памяти – главного субъекта исторической 
политики в польской общественно-политической жизни.           
 Таким образом, военно-историческая служба польской армии 
путем популяризации военно-исторического знания в разных формах 
обеспечивает формирование позитивного образа армии в обществе, 
принимает участие в патриотическом воспитании военнослужащих 
посредством исторического сопровождения и разработки содержания 
военной геральдики, ритуалов, музеев, традиций подразделений, из-
дания популярной литературы. Необходимо отметить, что подобные 
идеологические функции военно-историческая служба успешно вы-
полняет вследствие того, что в первую очередь структура является 
научным учреждением, которое сориентировано на военно-
исторические исследования и является полноправным членом науч-
ного сообщества Польши. Однако нельзя не отметить, что по сравне-
нию с аналогичными подразделениями штаты военно-исторической 
службы за последние десятилетия в основном сокращались. Вместе 
с тем с 2016 г. наступил новый этап в деятельности военно-
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исторической службы, который характеризуется созданием единой 
структуры военно-исторической службы, объединяющей научные, 
издательские, архивные и идеологические функции.   
 Военно-историческая служба Вооруженных сил Греции (142,9 тыс. 
военнослужащих на 10,775 млн человек) официально ведет свое су-
ществование со 2 октября 1887 г., когда в структуре штаба армии Во-
енного министерства был создан департамент статистики, военной 
информации и топографии. В 1910 г. был учрежден отдел военных 
архивов под управлением департамента B в штабе армии Военного 
министерства. В 1914 г. отдел был переименован в исторический де-
партамент и передан в структуру управления С штаба армии Военно-
го министерства.  
 В структуре Генерального штаба греческой национальной обо-
роны действует Греческая комиссия военной истории [70].  В ее со-
став входят президент, вице-президент, секретарь из числа офице-
ров, а также 3 гражданских специалиста-историка. Комиссия была 
создана в 1980 г. по приказу министра обороны для сотрудничества 
с Международной комиссией военной истории. На международном 
научном конгрессе в Штутгарте 24 августа 1985 г. Греческая комис-
сия военной истории получила статус полноправного члена в составе 
Международной комиссии военной истории. Происхождение Комис-
сии определило круг ее задач: представление на международных 
Конгрессах научных работ по греческой военной истории, сбор ин-
формации по всем изданиям, посвященным военной истории грече-
ской армии, издательство «Международного военного обозрения 
МКВИ», сотрудничество с иностранными и национальными научны-
ми организациями, обеспечение всем заинтересованным лицам воз-
можности изучения военной истории. Греческая комиссия военной 
истории заключает договора о двустороннем сотрудничестве в обла-
сти военной истории, причем такие соглашения на настоящий момент 
заключены с Россией, Израилем, Румынией и Тунисом.      
 Директорат военной истории входит в состав Генерального шта-
ба сухопутных войск и подчиняется первому заместителю начальника 
штаба [71]. Организационная структура включает в себя управление 
(должности директора, заместителя директора и секретариат) и два 
отдела: издательскую службу и историко-архивную службу. Изда-
тельская служба состоит из двух отделений: административной, орга-
низационной и информационно-технической поддержки (1-е отделение), 
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исследовательского и обработки архивов (2-е отделение). Третье от-
деление историко-архивной службы отвечает за ежегодные отчеты 
по истории соединений и частей и личные дела офицеров. Сотрудни-
ки четвертого отделения отвечают непосредственно за архивные 
фонды и библиотеку. На должности директора и заместителя дирек-
тора из числа высокопоставленных старших офицеров назначение 
осуществляет министр обороны. Весь личный состав Дирекции раз-
деляется на научный и административный персонал. Научные со-
трудники отвечают за архивные коллекции, ведут исследовательскую 
работу по истории греческой армии с 1897 г., что на практике выра-
жается в подготовке монографий и статей, уполномочены предостав-
лять военно-историческую информацию по запросам государ-
ственных и частных структур, физических лиц и общественных ор-
ганизаций. Научными сотрудниками являются как кадровые офице-
ры, получившие образование в области истории и археологии в 
Афинском университете, так и постоянный гражданский персонал, 
получивший историческое, философское или социологическое обра-
зование на гуманитарных факультетах других высших учебных заве-
дений. Многие имеют научную степень по истории. Административ-
ный персонал состоит из старших и младших офицеров, отставных 
офицеров и гражданских служащих, имеющих опыт в администра-
тивной и секретарской деятельности. Рядовой состав, проходящий 
военную службу в Дирекции, является выпускниками философских 
факультетов университетов, некоторые обучались в аспирантуре или 
даже имеют научную степень, свободно владеют иностранными 
языками и компьютерными технологиями и принимают активное 
участие во всех видах деятельности по военной истории.           
 Дирекция военной истории обязана публиковать исследования 
по военной истории греческой армии, собирает и хранит книги, вос-
поминания, рапорты, фотографии и иные документальные материалы 
по военной истории. Она взаимодействует с другими подразделения-
ми военного ведомства в целях обмена информацией и реализации 
совместных проектов в области истории: Греческой комиссией по во-
енной истории, Музеем истории ВВС, Военным музеем, Службой во-
енных архивов и т. п. Дирекция является советником Генерального 
штаба в области современной военной истории. Ее сотрудникам 
предписывается поддерживать контакт с гражданскими архивными 
учреждениями, высшими учебными заведениями, отечественными 
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и иностранными учеными в области военной истории и распростра-
нения знаний о греческой военной истории. Дирекция совместно с дру-
гими подразделениями военно-исторической службы принимает уча-
стие в популяризации истории греческой армии в общественном мне-
нии, отвечает на запросы государственных органов власти, иных 
юридических и физических лиц.  
 Архивные фонды Дирекции охватывают историю греческой ар-
мии с 1897 г. по настоящее время, причем наиболее богатые коллек-
ции хранятся по греко-турецкой войне 1897 г., Первой мировой 
войне, Балканским войнам 1912–1913 гг., кампании в Малой Азии 
(1919–1922), Второй мировой войне и периоду движения сопротивле-
ния, гражданской войне (1945–1949 гг.), действиям греческого экспе-
диционного корпуса в Корее (1950–1955 гг.). Кроме того, в Дирекцию 
были переданы документы по участию греческих войск в миротвор-
ческих операциях от Сомали до Афганистана, реформам греческой 
армии после 1950 г. Всего архивные фонды насчитывают более 
2,5 миллионов документов, карт, диаграмм, фотографий. До 60 % 
всех материалов переработаны и доступны в локальной сети Дирек-
ции. В рамках национальной программы информационного общества 
сотрудниками Дирекции отсканированы и выложены в общее поль-
зование порядка 670 тыс. страниц, причем приоритетом является пе-
ревод в электронную форму новейшей документации. При Дирекции 
находится богатая библиотека, насчитывающая около 8 тыс. изданий 
на греческом и 3 тыс. на иностранных языках по военной истории, 
3 тыс. военных уставов и регламентов, коллекция ежедневной прес-
сы с 1954 по 1992 гг., приказы по округам с 1922 г. по настоящее 
время, а также постоянно пополняющиеся собрания журналов.  
 Дирекция не только архивное и справочно-информационное 
учреждение, но и серьезный научно-исследовательский центр сухо-
путных сил греческой армии. По крайней мере, в период с 1991 г. 
включительно по настоящее время без учета переизданий по истории 
Второй мировой войны было опубликовано 5 работ, в том числе 
«Битвы и военные потери греческой армии во Второй мировой войне 
(1939–1945 гг.)», «Американцы греческого происхождения в Грече-
ском национальном сопротивлении (1943–1944 гг.)», 8 томов издания 
«Архивы Греческого национального сопротивления», «Греческая ар-
мия на Ближнем Востоке», «Операция «Калаврита», «Действия 117-й 
егерской дивизии по немецким архивным данным». В 2014 г. вышел 
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второй том издания «Греческий экспедиционный корпус в Корее 
(1950–1955 гг.)». В двух работах описывался опыт миротворческих 
миссий подразделений греческой армии в Сомали (1993–1994 гг.) 
и Албании (1997 г.). Несколько трудов являются примером обзорных 
или юбилейных изданий. В частности, «Очерки военной истории», 
«История греческой армии (1821–1997 гг.)», «Краткая история Гене-
рального штаба греческой армии», «Альбом начальников Генераль-
ного штаба греческой армии», «Исторические названия греческих 
полков и бригад (пехота, артиллерия, специальные войска)», «Воору-
жение греческой армии (1968–2004 гг.)», «Основные сражения грече-
ской армии (1897–1955 гг.)». Обращает на себя внимание 16-томное 
издание архивных документов, посвященное истории гражданской 
войны 1944–1949 гг. Несколько монографий и архивных сборников 
относятся к отдельным событиям греческой истории XIX – начала 
XX в.: «Борьба в Северном Эпире (1914 г.)», «Описание военных до-
кументов в архиве периода правления Каподистрии (1827–1833 гг.)», 
«Гражданско-военные отношения между Грецией и Францией (XIX – 
XX вв.)». Неудивительно, что военные историки не смогли обойти 
вниманием опыт Древней Греции, выпустив работу под названием 
«Военная организация и военное искусство античной Греции (1600–
146 до н. э.)». Изучению воспоминаний современников посвящена 
монография «Военные мемуары 1897–1974. Борьба греческой нации 
через призму личных воспоминаний». Наконец, был издан сборник 
материалов, посвященный организации архивного дела, и библиогра-
фия публикаций Дирекции.     
 ВВС Греции имеют свою отдельную военно-историческую 
службу, которая ведет начало своего существования с 1950 г., когда 
в составе отдела А Генерального штаба ВВС была создана секция во-
енных записей [72]. В 1956 г. секция была реорганизована. В задачи 
ее деятельности входили сбор информации для подготовки ежегод-
ных отчетов по деятельности греческих ВВС, публикация историче-
ских работ о ВВС. В 1961 г. секция была переименована в Дирекцию 
военных записей, а в 1962 г. – в Дирекцию истории ВВС под руко-
водством начальника отдела А, а с 1969 г. – под началом начальника 
отдела B Генерального штаба ВВС. Дирекция состояла из трех сек-
ций: первой секции (история), второй секции (фотография) и третьей – 
(общие архивы). В 1974 г. в структуре ВВС была создана Архивная 
служба ВВС, однако в административном и исполнительном  
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отношении она оставалась под руководством Дирекции истории. 
В составе последней появилась секция исторических материалов – 
музеев – памятников, отдел фотографии – кинематографических ма-
териалов и секция общих архивов.  
 В 1983 г. Дирекция истории была переименована в историче-
ский отдел под руководством заместителя начальника Генерального 
штаба ВВС. В 1987 г. исторический отдел был объединен с Архивной 
службой ВВС Греции и музейным отделом ВВС Греции в одну авто-
номную организацию под названием Историческая служба ВВС Гре-
ции под началом Генерального штаба. После того, как в 1992 г. Музей 
ВВС Греции стал самостоятельной организацией, разместившись на 
площади военно-воздушной базы Декелиа, Историческая служба 
ВВС Греции состоит из исторического и архивного отделов. Ин-
тересно, что резиденция Исторической службы ВВС размести-
лась с 1987 г. в неоклассическом особняке в районе Палайо Фалиро. 
Выбор на это место пал неслучайно, поскольку в 1912 г. там находил-
ся один из первых аэродромов в стране. Первоначально взлетно-
посадочная полоса была занята двумя гражданскими самолетами, но 
потом с нее стали взлетать и первые греческие военные самолеты. 
В 1914 г. здесь открылась летная школа греческих ВМС. С 1917 г. 
была развернута учебная летная школа. В 1925 г. начал работать 
авиационный завод, который после переименования в Государствен-
ный авиационный завод проработал до 1981 г. В этой местности 
находились командования как отдельных авиационных подразделе-
ний, так и авиационных частей. В этой связи место нахождения исто-
рической службы ВВС неотделимо от истории греческой военной 
авиации.      
 Основным трудом военно-исторической службы греческих ВВС 
является многотомная «История греческих ВВС». На момент написа-
ния монографии увидели свет первые четыре тома издания, охватыва-
ющие период с 1908 по 1944 гг. В работе находится том, посвященный 
участию авиации в гражданской войне 1945–1949 гг. Интересным изда-
нием являются «памятные» книги, в которых перечисляются все  
погибшие летчики с 1908 г., причем даются фотографии, биографии  
и обстоятельства гибели военнослужащих. 
 Выше уже упоминался Музей ВВС Греции. История его созда-
ния начинается с 1986 г., когда был создан отдел по организации 
музея. В 1988 г. отдел был введен в состав военно-исторической 
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службы, а в 1990 г. – уже под названием «Учредительное бюро по 
созданию музея» ответственные за его организацию были переведены  
в Управление общественных отношений ВВС. В июле 1992 г. музей 
был учрежден и перешел в административное подчинение Гене-
ральному штабу ВВС. С октября 2006 г. музей был переведен под 
начало Учебного командования ВВС Греции. 
          В сербских Вооруженных силах (28 150 военнослужащих при 
населении страны в 7 млн 176 тыс. человек) военно-историческая 
служба является прямым наследником органов военно-исторической 
работы югославской народной армии [73]. Однако сербская военно-
историческая служба берет свое начало еще с 5 февраля 1876 г., когда 
был создан Главный генеральный штаб. В его структуре третьим  
отделом стал военно-исторический. С января 1879 г. по март 1941 г. 
отделом издавался ежемесячник «Ратник», в котором публиковались 
статьи по военной истории. В период между двумя мировыми война-
ми отдел оставался в составе Генерального штаба королевской юго-
славской армии. Его сотрудниками издавались сборники документов, 
публиковалась официальная история сербской армии в годы Первой 
мировой войны (вышло 32 тома), изучались другие войны сербской  
армии, начиная от войны за независимость Сербии до Балканских войн 
1912–1913 гг. В этот период максимальный штат насчитывал 23 со-
трудника, в том числе 9 отставных генералов еще русской император-
ской армии. 6 марта 1940 г. был учрежден Институт военной истории, 
в состав которого вошел военно-исторический отдел и военный  
музей. Институт находился в подчинении Генерального штаба. По 
понятным причинам во время Второй мировой войны Институт не 
действовал. После освобождения территории Югославии в составе 
югославской народной армии была воссоздана военно-историческая 
служба. Сперва в составе Генерального штаба появился отдел воен-
ной истории и изучения опыта, в подчинение которого попал воен-
ный архив. С июня 1946 г. отдел стал Институтом военной истории 
югославской армии. Однако уже весной 1947 г. была проведена реор-
ганизация, вследствие которой поменялось название, структура  
и отчасти функции службы. Новая организация получила наименова-
ние Издательский институт военных наук, включавший в себя  
четыре отделения, военное издательство, центральную военную 
библиотеку и военный музей. Первое отделение занималось военной 
периодикой, второе – народной освободительной войной 1941–1945 гг.,               
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третье специализировалось на военной истории в целом, а четвертое – 
на издании военно-политической и популярной библиотеки. В функции 
института входило издание пропагандистских брошюр и книг, воен-
ной периодики, сбор документальных источников по народно-
освободительной войне и подготовка официальной истории этой вой-
ны, образовательные программы. В настоящем виде это учреждение 
просуществовало не более двух лет: уже весной 1949 г. был воссо-
здан Институт военной истории югославской народной армии. Он  
состоял их двух исследовательских отделов, военного архива и биб-
лиотеки. В таком виде структура института просуществовала практи-
чески без изменений в течение полувека.  С 1950 г. возобновилось 
издание исторической периодики, когда вышел в свет первый номер 
«Военно-исторического обозрения». Этот журнал издается вплоть до 
настоящего времени с периодичностью два раза в год. Примечатель-
ным событием в научной жизни Института стала публикация в 1949–
1992 гг. 174 томов документов (порядка 35 тыс. единиц), посвящен-
ных народно-освободительной борьбе против оккупантов. Не менее 
интересным моментом стало участие историков в разработке военной 
доктрины, важной компонентой которой стал учет опыта партизан-
ской войны. Кроме того, военными историками выпускались менее 
масштабные по объему сборники исторических документов, издава-
лись монографии и т. д. После распада СФРЮ начался новый этап 
в развитии военно-исторической службы. С 1992 по 1998 г. Институт 
был частью Управления информации и контрпропагандистской дея-
тельности Генерального штаба. Далее он перешел в прямое подчи-
нение Министерства обороны. Нападение на Югославию в 1999 г., во 
время которого ракетному удару подвергся комплекс зданий мини-
стерства обороны, нанесло значительный ущерб институту. Весь его 
личный состав в 23 сотрудника спасали военный архив и редкие 
книжные издания из разрушенных зданий. Полностью была уничто-
жена архивная фотолаборатория. После реорганизации сербских  
Вооруженных сил произошли изменения и в положении института.  
С 1 октября 2006 г. в подчинении Министерства обороны Сербии 
был создан Институт стратегических исследований, появившийся  
в результате объединения Института военного искусства и Института 
военной истории. В итоге теперь военно-историческая служба пред-
ставлена отделом военной истории, насчитывающим семь сотрудников, 
в том числе двух офицеров. В задачи отдела входит проведение военно-
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исторических исследований на оперативном и стратегическом 
уровнях, консультирование министерства обороны и иных заинтере-
сованных структур, международное представительство и научное со-
трудничество. Кроме того, отдел играет важную роль в образователь-
ном процессе. В подчинении директора Института стратегических 
исследований находится Военный архив, в котором хранятся доку-
ментальные источники со времен второй половины XIX в. до насто-
ящего времени. На сайте Института наряду с изданиями по пробле-
мам безопасности для читателя доступны последние труды отдела: 
двухтомник документов «Балканский пакт 1953–1954 гг.», отдельные 
монографические работы («Автомобиль в сербской армии 1908–
1918 гг.», «Война после войны: армия Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев в Косово и Метохии», «Европеизация в сербской ар-
мии с 1878 по 1903 г.») [73].     
             В словенской армии (7600 военнослужащих при населении 
страны в 1 млн 983 тыс. чел.) реализована модель организации воен-
но-исторической работы, при которой главным исполнителем являет-
ся музей военного ведомства. Военный музей словенской армии был 
основан в 2004 г., причем при его создании был расформирован 
Центр военно-исторической деятельности [74]. Он является одним из 
подразделений Центра военных школ и размещается в здании осно-
ванной еще в 1856 г. Мариборской кадетской школы австро-
венгерской армии. Музей выполняет не только традиционные музей-
ные функции, но ведет и научную работу. В частности, с 2004 г. под 
его эгидой издается ежегодный научный журнал «Военная история» 
(на конец 2016 г. вышло 12 номеров) [75], проводятся конференции, 
семинары, учебные занятия в системе иных подразделений Центра 
военных школ. Музей также отвечает за библиотеку Центра. 
 Музею подчинены небольшие постоянные музейные выставки, 
организованные в местах постоянной дислокации подразделений сло-
венской армии, однако самым важным филиалом считается создан-
ный в 2006 г. Парк военной истории Пивка. Парк военной истории не 
только самый крупный по площади музей Словении, но и единствен-
ное место, где представлена серьезная экспозиция военной техники 
(от подводных лодок до самолетов), проводятся с 2006 г. ежегодные 
военно-исторические фестивали, ведется просветительская работа 
с молодежью, организуются туристические маршруты. Так, маршрут 
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соединяет старые казармы в Пивке с заброшенным военным полиго-
ном, подземным фортом, построенным итальянцами в 1930-х годах.   
 Сходная организация военно-исторической работы наблюдается 
в вооруженных силах другой балканской страны – Македонии (8 тыс. 
военнослужащих армии страны с населением в 2,09 млн. чел.). С 1 ав-
густа 2006 г. под эгидой министерства обороны стал действовать Во-
енный музей (Скопье) [76]. Он считается специализированным наци-
ональным учреждением военного ведомства, в функции которого вхо-
дят поиск, исследование, консервация и хранение артефактов, доку-
ментов и иных источников в области военной истории Македонии. 
Военный музей призван посредством организации постоянных и вре-
менных выставок, образовательных программ по военной истории 
Македонии вести воспитание молодежи, укреплять национальное са-
мосознание. Помимо этого, сотрудники музея выполняют и иные зада-
чи. Так, в 2011 г. на базе музея проводился семинар, посвященный 
униформе гвардейских частей. Интересно то, что Военный музей бе-
рет свое происхождение из кафедры военной истории, существо-
вавшей в Военной академии. Представители военно-учебного заве-
дения и министерства обороны устанавливали контакты с Центром 
военной истории (США), подписывали соглашения о сотрудничестве 
в военно-исторической области с турецким командованием.   
 Таким образом, среди рассмотренных нами европейских армий, 
большинство которых являются членами НАТО, можно выделить не-
сколько типов организации военно-исторической службы. Первый 
представлен централизованными структурами в составе каждого из 
видов вооруженных сил, объединяющими исследовательские, архив-
ные и музейные учреждения, призванные вести исследования в обла-
сти военной истории в научных теоретических и прикладных интере-
сах, заниматься популяризацией отечественной военной истории 
в целях формирования позитивного образа армии, поддержания во-
инских традиций, национальной идентичности, обеспечения сохран-
ности исторического наследия. Такие службы ближе всего по своей 
организации к американской модели. Правда, остается под вопросом 
степень вовлеченности военных историков в разработку документов 
стратегического и оперативного значения, участие в принятии реше-
ний на уровне командования. Военно-историческая служба является 
подразделением в составе высших командных управленческих струк-
тур и обслуживает их интересы. Примером таких подразделений 
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могут стать армии Италии, Испании, Греции, Португалии, Франции, 
Великобритании.  
 Следующим видом исторической службы являются сочетание  
исследовательского учреждения с музейными или архивными 
структурами, а иногда и сочетание всех видов деятельности в од-
ном учреждении. При этом действующая военно-историческая служба, 
подчиненная министерству обороны или генеральному штабу, не имеет 
автономных подразделений в видах войск. Примерами таких военно-
исторических служб могут стать армии Германии (Центр военной  
истории и социальных наук бундесвера), Венгрии (Институт военной 
истории и музей Министерства обороны), Польши (Военно-
исторический отдел им. К. Соснковского), Чехии (Институт военной 
истории) и Словакии (Институт военной истории), Нидерландов  
(Нидерландский институт военной истории), отчасти Румынии 
 (Военно-историческая служба) и Сербии (отдел военной истории  
Института стратегических исследований Министерства обороны).  
 Третий тип – это отдельное военно-историческое исследователь-
ское подразделение, которое существует в составе высшего военного 
учебного заведения, но, помимо образовательных функций, призвано 
вести как исторические исследования, так и прикладные исторические 
работы, направленные на улучшение военной доктрины, строительство 
вооруженных сил. Например, в Дании – это Институт военной истории 
и изучения войны в составе Королевского датского оборонного кол-
леджа; в Болгарии – секция «Военно-исторических исследований»  
в составе Института перспективных оборонных исследований  
в «Военной академии им. Г. С. Раковского». Наконец, четвертый 
тип представляют собой музейные учреждения военного ведомства 
Австрии (Музей военной истории / Институт военной истории), 
Бельгии (Королевский музей вооруженных сил и военной истории), 
Швейцарии (Центральный офис исторических материалов армии), 
Норвегии (отдел военной культуры и традиций Объединенных 
служб), Финляндии (Военный музей Финляндии), Швеции (Нацио-
нальные шведские музеи военной истории – до 1996 г.) и Словении 
(Военный музей словенской армии), ответственные за военно-





ГЛАВА 3  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
АРМИЙ ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 
 Вооруженные силы стран Восточной Европы: России, Украины, 
Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии – фактически оказались в той 
или иной степени наследниками советской армии. За последние чет-
верть века после распада СССР произошли существенные изменения  
в военном строительстве армий этих государств. Достаточно указать 
на то, что прибалтийские страны являются членами НАТО и постара-
лись максимально дистанцироваться от советского военного 
наследия. В этой связи, несмотря на очевидные различия в военной 
организации этих государств, представляют интерес институциональ-
ные изменения в области военно-исторической работы.        
 Военно-историческая служба в армии Российской Федерации 
(798 тыс. при населении в 142 млн. 423 тыс.) сложилась на основе со-
ответствующих структур советских Вооруженных сил. В частности, 
головным учреждением в области военной истории российской ар-
мии на данный момент является Научно-исследовательский институт 
военной истории в структуре Академии Генерального штаба, который 
является преемником созданного 5 ноября 1966 г. Института военной 
истории Министерства обороны СССР.  
 Однако история военно-исторической службы имеет более 
сложную генеалогию. В дореволюционной русской армии начало 
формирования военно-исторической службы относят к 21 марта 1879 г., 
когда была создана Военно-историческая комиссия по описанию 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. при Главном штабе рус-
ской армии (с 1905 г. – при Главном управлении Генерального штаба). 
В 1886 г. составление описания войны на Кавказе было передано во-
енно-историческому отделу штаба Кавказского военного округа. 
В 1906–1908 гг. аналогичные комиссии в военном и морском ведом-
ствах создавались по описанию Русско-японской войны (1904–1905 гг.). 
По мнению российских историков, «в начале XX века в Вооружен-
ных силах России сложилась стройная структура органов, позволяю-
щих эффективно организовывать и проводить военно-историческую 
работу. Ее отличает неразрывное единство как штатных органов, так 
и общественных, созданных по инициативе широких армейских сло-
ев» [77, с. 21]. 
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 Первым военно-историческим органом Красной Армии была так 
называемая военно-историческая часть, образованная 8 мая 1918 г. 
в составе Оперативного управления Всероссийского главного штаба. 
Однако штаб, занятый большой организационной работой, был не 
в состоянии успешно изучать опыт еще продолжавшейся граждан-
ской войны. 13 ноября 1918 г. вместо расформированной военно-
исторической части был создан военно-исторический отдел. Однако 
отдел в составе 29 чел., как и весь Всероссийский главный штаб, был 
преимущественно занят текущими делами, а не историческими ис-
следованиями. 13 августа 1918 г. Наркомвоен учредил военно-
историческую комиссию из 94 человек. Организационно она состояла 
из председателя комиссии, редакционной коллегии, ученой части 
(оперативная, политическая, военно-морская секции и секция по под-
готовке к войне и военному искусству), насчитывавшей 40 человек, 
а также техническо-административной части (административно-
издательское, два архивных и хозяйственное отделения). Первона-
чально комиссия функционировала при военно-исторической части 
и военно-историческом отделе Всероссийского главного штаба, с 15 ап-
реля 1921 г. находилась при Реввоенсовете Республики, а 30 апреля 
того же года вошла в состав вновь образованного Штаба РККА и под-
чинялась непосредственно первому помощнику начальника штаба. 
 С 1924 г. руководство военно-исторической работой сосредото-
чивается непосредственно в Штабе РККА. С этой целью военно-
историческая комиссия Реввоенсовета СССР была упразднена и на ее 
основе 15 апреля 1924 г. вновь учреждается военно-исторический от-
дел Штаба РККА. Его возглавил молодой советский военный исто-
рик В. А. Медиков, а учрежденные в составе отдела две части (по 
гражданской войне и Первой мировой войне) – соответственно 
Н. Е. Какурин и П. В. Черкасов [78].  
 Для объединения всей военно-научной работы в Красной Ар-
мии, согласованности в деятельности военно-исторического отдела 
с военно-научным отделом Высшего военного редакционного совета, 
ведавшего изучением военно-стратегической литературы, и главной 
уставной редакцией, занимавшейся разработкой уставов, помощник 
начальника Штаба РККА М. Н. Тухачевский предложил образовать 
в составе Штаба РККА Управление по исследованию и использова-
нию опыта войн. 10 февраля 1925 г. М. В. Фрунзе подписал приказ 
о создании Управления по исследованию и использованию опыта 
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войн, состоящего из трех отделов (военно-исторического, военно-
научного, уставного) и библиотечной части, включавшей москов-
ское и ленинградское отделения Объединенной библиотеки РККА 
и библиотеку Председателя РВС СССР. Всего в управлении было  
39 человек, а с 1 ноября 1925 г., в связи с включением в управление  
и Музея РККА, его состав увеличился на десять человек. Начальни-
ком управления был назначен активный участник Гражданской войны 
Л. Я. Лапин, а его помощником – В. А. Меликов; последний с ноября 
1925 г. стал начальником этого управления. Однако при очередной 
реорганизации центрального аппарата Народного комиссариата по 
военным и морским делам, проведенной в июле 1926 г., вместо 
Управления по исследованию опыта войн в составе Штаба РККА 
был создан Научно-уставной отдел, деятельность которого фактиче-
ски сводилась к созданию уставов. Это привело к резкому сокраще-
нию военно-исторических исследований. В частности, в 1928 г. 
начальник Штаба РККА Б. М. Шапошников констатировал, что если 
в СССР военно-исторические труды составляют 1,8 % от общего 
объема военной литературы, то в зарубежных странах их процент 
сравнительно высок, в частности, во Франции – 29,8 %, в Германии – 
28,2 %, в Польше – 17,8 % [78]. В результате 3 февраля 1932 г. в со-
ставе Штаба РККА был восстановлен и начал свою деятельность  
военно-исторический отдел. По предложению Штаба РККА Реввоен-
совет СССР утвердил план написания многотомной истории Первой 
мировой войны, истории Гражданской войны и трехтомника истории 
войн и военного искусства. Эти меры положительно сказались  
не только на изучении проблем военной истории, но и на развитии 
советской военной теории. 
 С переименованием в 1935 г. Штаба РККА в Генеральный штаб 
военно-исторический отдел стал именоваться Научным военно-
историческим отделом. Этим подчеркивалась его роль как научного 
органа не только в обобщении опыта минувших войн, но и в обеспе-
чении разработки проблем военной теории. В 1935–1936 гг. под ру-
ководством отдела были выпущены три номера «Военно-
исторического бюллетеня». С августа 1939 года по решению ЦК пар-
тии началось издание «Военно-исторического журнала» – ежемесяч-
ного научного органа НКО, а с января 1941 г. – Генерального штаба 
РККА. Журнал освещал вопросы истории войн, военного искус-
ства и международных отношений.  
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 Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в штабах 
армий создавались отделения, в штабах фронтов, видов Вооруженных 
сил и в управлениях родов войск – отделы, а в Генеральном штабе – 
отдел (с марта 1944 г. – управление) по изучению и использованию 
опыта войны.  
 В послевоенный период в составе Генерального штаба ВС СССР 
было сформировано Военно-историческое управление, осуществляв-
шее общее руководство военно-исторической работой в Вооруженных 
силах, описание Великой Отечественной войны, а также важнейших 
ее операций и боев соединений (частей), разработку и обобщение 
статистических материалов.  
 Современная структура органов военно-исторической работы 
определена в Положении о военно-исторической работе, утвержден-
ном приказом Министра обороны Российской Федерации от 1 декаб-
ря 2014 г. [79]. Положение вступило в действие 1 марта 2015 г.  
 Общее руководство военно-исторической работой в Вооружен-
ных силах осуществляет Генеральный штаб. Организационно-
методическое руководство военно-исторической работой в Воору-
женных силах в целом, а также научно-методическое руководство 
проведением военно-исторических исследований осуществляет Во-
енно-научный комитет Вооруженных сил. В составе Военно-научного 
комитета Вооруженных сил Российской Федерации функционирует 
9-й отдел (организации и планирования военно-исторической и ре-
дакционно-издательской деятельности ВС РФ), который занимается 
разработкой проектов руководящих документов по организации и про-
ведению военно-исторической работы в Вооруженных силах, органи-
зацией планирования военно-исторической работы, осуществлением 
научного сопровождения военно-исторических исследований и раз-
работкой военно-исторических трудов, оценкой качества указанных 
исследований и трудов. Отдел представляет начальнику Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации результаты контроля 
проведения военно-исторической работы, готовит материалы военно-
исторического характера для Министра обороны и его заместителей, 
организовывает научные военно-исторические конференции, прово-
димые под руководством Министра обороны и его заместителей. 
 Научно-методическое руководство военно-исторической рабо-
той в видах Вооруженных сил, военных округах, родах войск Воору-
женных сил, центральных органах военного управления осуществляют 
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соответствующие штабы (управления). Организационно-методическое 
руководство военно-исторической работой осуществляют военно-
научные отделы (группы) видов и родов войск Вооруженных сил, 
подразделения научной и военно-исторической работы военных 
округов. 
 Особенность организации военно-исторической службы заклю-
чается в том, что направления военно-исторической работы разделе-
ны между разными армейскими структурами, а не сосредоточены под 
руководством какого-то одного органа военного управления, в подчи-
нении которого находились бы и соответствующие исполнительские 
структуры. В частности, на Главное управление по работе с личным 
составом Вооруженных сил возложены задачи в части государствен-
но-патриотического воспитания военнослужащих:  
 - организация изучения военной истории личным составом Во-
оруженных сил в системе общественно-государственной подготовки; 
 - планирование и организация в установленном порядке выпол-
нения мероприятий по пропаганде военной истории в средствах мас-
совой информации; 
 - разработка и доведение до органов военного управления и войск 
(сил) методических рекомендаций по организации проведения меро-
приятий в дни воинской славы (победные дни) России; 
 - организация методического обеспечения военно-исторической 
деятельности военных музеев, образований музейного типа и комнат 
воинской славы; 
 - организация в установленном порядке взаимодействия с вете-
ранскими организациями, Российским военно-историческим обще-
ством и военно-историческими клубами; 
 - организация создания и выпуска кинофильмов и видеоматериа-
лов, посвященных героическим традициям Вооруженных сил; 
 - внедрение в практику работы с личным составом Вооружен-
ных сил результатов военно-исторических исследований; 
 - выработка рекомендаций по применению исторического опыта 
в укреплении воинской дисциплины в Вооруженных силах; 
 - участие в мероприятиях по разоблачению фальсификации во-
енной истории. 
 Архивная служба Вооруженных сил организует использова-
ние архивных документов в интересах военно-исторической ра-
боты и обеспечивает работу исследователей; готовит по указанию 
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Министра обороны Российской Федерации и его заместителей обоб-
щенные справочные материалы на основе архивных документов; ор-
ганизует выставки архивных документов; исполняет на основе архив-
ных документов запросы и письма, поступающие в адрес Министер-
ства обороны и Генерального штаба; осуществляет выдачу архивных 
справок, копий и выписок из архивных документов. 
 Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил опре-
деляет методологию военно-исторических исследований и координи-
рует научную работу по проблемам военно-исторических исследо-
ваний. В структуре Военной академии Генерального штаба с июня 
2010 г. после реорганизации Института военной истории Министер-
ства обороны действует Научно-исследовательский институт военной 
истории, на который возлагаются следующие задачи:  
 - выполнение научных исследований в области военной исто-
рии, осуществление подготовки военно-исторических, военно-
теоретических и научно-справочных трудов, статистических и до-
кументальных сборников, учебных и методических материалов по 
военной истории и военно-исторической работе в Вооруженных си-
лах; 
 - проведение по планам Министерства обороны (Генерального 
штаба) научных конференций, совещаний и других мероприятий по 
военно-исторической проблематике; 
 - осуществление научно-методического обеспечения мероприя-
тий военно-исторической направленности, проводимых органами во-
енного управления; 
 - осуществление научно-методической помощи органам госу-
дарственной власти, субъектам и регионам Российской Федерации 
в проведении военно-исторических мероприятий; 
 - выполнение задачи по научной информации в Вооруженных 
силах в части истории войн и военного искусства; 
 - осуществление подготовки и аттестации научных кадров по 
военно-историческим специальностям; 
 - осуществление международных научных связей по проблемам 
военной истории; 
 - организация работы по обобщению исторического опыта веде-
ния боевых действий войск (сил); 
 - руководство работой по разоблачению фальсификаций воен-
ной истории; 
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 - организация и проведение научной экспертизы учебников, по-
собий, других трудов на военно-историческую тематику, празднова-
ние памятных дат образования органов военного управления и орга-
низаций Министерства обороны; 
 - сбор, обобщение, систематизация и включение в военно-
энциклопедические издания совокупности знаний в области отече-
ственной и зарубежной военной истории; 
 - участие в определении основных направлений и проблематики 
научных исследований в области военной истории; 
 - научно-методическое руководство подготовкой и проведением 
военно-исторических олимпиад (в том числе международных). 
 Следует отметить, что Институт сохранил роль головного науч-
но-исследовательского учреждения Российской Федерации в области 
военной истории. Основными направлениями в многогранной дея-
тельности института являлись и продолжают оставаться: исследова-
ние широкого круга вопросов отечественной и зарубежной военной 
истории, создание на этой основе фундаментальных многотомных 
трудов, монографий, научно-исследовательских работ, учебников, 
учебных пособий и документальных сборников. При этом особое ме-
сто по праву принадлежит проблематике Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. Например, с момента основания до 2011 г. 
(когда Институт стал НИИ военной истории в составе Военной ака-
демии Генерального штаба) сотрудниками Института было создано 
около 1500 научных трудов, в том числе более 30 фундаментальных, 
изданных общим тиражом свыше 19 млн экземпляров. 28 научных 
трудов удостоены различных премий, награждены медалями и отме-
чены дипломами. Более 100 работ переведены на иностранные языки 
и изданы за рубежом. В 2011 г. в НИИ трудилось 15 докторов наук 
и 67 кандидатов наук. В этот период состав Института образовывали 
четыре научных управления: отечественной военной истории от 
древности до военной реформы 1920-х годов; отечественной военной 
истории от военной реформы 1920-х годов до наших дней; зарубежной 
военной истории и военно-энциклопедическое управление. Кроме то-
го, в структуру входили четыре самостоятельных научно-
исследовательских отдела: общих проблем и методологии военной 
истории; координации и планирования, военной статистики, военной 
истории Северо-Западного региона (2002 г.), а также подразделения 
обеспечения. В интересах развития Государственного военно-
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исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» в составе 
Института был сформирован научно-исследовательский отдел (воен-
ной истории Центрального региона РФ), осуществляющий большую 
научную работу по изучению малоизвестных страниц истории Кур-
ской битвы (1943 г.). В перспективе рассматривается вопрос о фор-
мировании аналогичных отделов Института в Крыму и на Дальнем 
Востоке [80]. 
 Основной акцент в своей исследовательской деятельности Ин-
ститут делает на изучении истории Второй мировой войны. Так, 
главным научным трудом Института по этому направлению является 
«История Второй мировой войны 1939–1945» в 12 томах, причем 
за данное издание авторы были удостоены Ленинской и Государ-
ственной премий. Однако уже в условиях Российской Федерации бы-
ла выполнена задача по подготовке фундаментального многотомного 
труда «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», в котором пла-
нировалось отразить изменения, произошедшие в историографии по-
сле 1991 г. Следует отметить, что это издание встретило неоднознач-
ное отношение среди историков: некоторые отмечали, что авторский 
коллектив в основном воспроизвел еще старое советское издание. 
В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» в учреждении 
разрабатывались научно-исторические труды «Великая Отечественная 
война. Мифы и реальность», «История создания и развития оборонно-
промышленного комплекса России и СССР. 1900–1963 годы» в 6 то-
мах (вышли пока не все запланированные выпуски).  
 Особой гордостью Института является Военно-историческая 
библиотека. Ее фонды насчитывают более 137 тыс. экземпляров книг 
и брошюр, в том числе более 5 тыс. на иностранных языках, и более 
25 тыс. периодических изданий и комплектов газет [81]. При Военной 
исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации создан исторический научно-образователь-
ный центр (офицеров, генералов и служащих Вооруженных сил РФ) 
по изучению военной истории Вооруженных сил Российской армии. 
В центре проводятся научно-исторические и научно-теоретические 
конференции, планируется издание исторического альманаха и др. 
При историческом научно-образовательном центре работает Школа 
юных историков (курсанты суворовских и Нахимовского училищ,  
кадетских корпусов Санкт-Петербурга) [82]. 
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 Парадоксальной особенностью организации военно-
исторической работы в российской армии стало исключение из воен-
но-исторической работы Управления Министерства обороны Россий-
ской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества. Деятельность этого Управления определяется как военно-
мемориальная.  
 В целом согласно данным, приведенным в докладе замначаль-
ника Генерального штаба Российской Федерации генерал-полковника 
А. Скворцова, в 2008 г. в Вооруженных Силах России военно-
исторической работой непосредственно занималось 333 военно-
служащих и 318 гражданских специалистов, однако из этого числа 
101 военнослужащий занимался этой работой нештатно (30,3 %), а из 
гражданских сотрудников – 48 (15,1 %), т. е. на постоянной основе 
трудились 232 военных и 270 лиц гражданского персонала [83]. Ко-
нечно, с учетом произошедших в российской армии сокращений и струк-
турных перемен, численность персонала, занимающегося на профес-
сиональной основе военно-исторической работой, вероятно, сократи-
лась, однако имевшийся в 2008 г. состав при условии соответствую-
щей кадровой политики и институциональной организации был бы 
достаточным.    
 Описанная выше организация военно-исторической работы, ра-
зумеется, имеет под собой определенные рациональные соображения 
и практический опыт. Однако несет с собой и неизбежные принципи-
альные недостатки, причем самым главным является отсутствие си-
стемности в военно-исторической работе. Так, заместитель начальни-
ка Генерального штаба генерал-майор С. Суворов в 2015 г. указывал 
на то, что военно-историческая работа понимается как «система по-
лучения научных знаний в области военной истории и их эффектив-
ного использования в военной науке, образовании и воспитании во-
еннослужащих, равно как и в других сферах деятельности Вооружен-
ных сил» [84]. Вместе с тем он был вынужден констатировать, что 
«у нас же, как прозвучало на сборе, противоположностью системно-
сти и непрерывности является проведение военно-исторической рабо-
ты от случая к случаю» [84].  
 Решение проблемы видится высокопоставленным военным ру-
ководителям в «повышении исполнительности». Однако представля-
ется, что решение проблемы кроется не столько в дисциплинарных 
аспектах исполнительской культуры, сколько в институциональных 
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несовершенствах организации военно-исторической работы. Разоб-
щенность по разным управлениям и организациям ведения военно-
исторической работы неизбежно приводит к снижению ее каче-
ства. В частности, в своем докладе С. Суворов отметил, что «из мно-
гомиллионного количества архивных документов в научный оборот, 
по последним подсчетам, пока введено около 25–30 %. В разработан-
ных трудах продолжают появляться «заимствования» из ранее издан-
ных материалов, что подменяет кропотливую работу в архивах и науч-
ный анализ» [84]. Руководитель Военно-научного комитета вынуж-
ден был признать, что такое положение обусловлено недостатками 
«в работе архивов. Исследователям попросту не всегда предостав-
ляются нужные документы, а многие материалы не востребованы по 
причине… элементарного отсутствия сведений об их наличии». Такая 
проблема фиксировалась очень давно: например, в 2005 г. на анало-
гичном совещании отмечалось, что «продолжает оставаться на низ-
ком уровне использование новых архивных документов» [85, с. 19]. 
Вместе с тем если бы такое специализированное военно-историческое 
хранилище документов, как Центральный архив Министерства обо-
роны (ЦАМО), непосредственно бы входил в подчинение, например, 
НИИ военной истории Академии Генерального штаба Российской Фе-
дерации, то в этом случае удалось бы со временем преодолеть данную 
проблему. Если архивисты зачастую видят свою основную задачу 
в создании оптимальных условий для сохранности документации, не 
вникая в суть находящихся на хранении документов, то историки 
в первую очередь рассматривают документ как источник уникальной 
информации о событиях прошлого, могут грамотно оценить его зна-
чение и использовать, в том числе для противодействия фальсифика-
ции истории Великой Отечественной войны. Отнюдь неслучайно 
«распыленность» сказалась и на том, что «не всегда сохранялась вза-
имосвязь их научных результатов с задачами Вооруженных сил и про-
блемными вопросами обеспечения военной безопасности России» 
[86, с. 3].  
 С другой стороны, понятно, что Главное управление по работе 
с личным составом Вооруженных сил заинтересовано в использовании 
военно-исторических знаний в практике воспитательной работы, 
формировании и укреплении воинских традиций в армии. В этой свя-
зи данное управление не может не выступать в роли заказчика. Одна-
ко Положение навязывает Главному управлению и подчиненным ему 
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нижестоящим структурам ряд задач, которые должны выполнять со-
ответствующим образом подготовленные специалисты. Например, 
Главное управление обязано планировать и организовывать в уста-
новленном порядке выполнение мероприятий по пропаганде военной 
истории в средствах массовой информации. Однако на практике это 
приводит к тому, что военно-историческая работа проводится, «как 
правило, в рамках празднования очередных памятных дат». Такое уз-
кое место неизбежно, поскольку аппарат Главного управления не 
настолько компетентен в области военной истории, чтобы своими си-
лами заниматься военно-историческими музеями, создавать кино-
фильмы по военно-исторической тематике и планировать пропаганду 
событий из русской военной истории. Критика в адрес Управления на 
предмет недостаточной активности ведения работы «по противо-
действию искажениям и фальсификации отечественной истории 
Главным управлением воспитательной работы ВС РФ» [85, с. 3] не 
является случайной. Однако проблема, как представляется, заключа-
ется не в нежелании проявлять активность, а в низком уровне компе-
тенции в этой области. Представляется, что часть задач, связанных 
с планированием и организацией военно-исторической работы следо-
вало бы поручить специализированной структуре военно-
исторической службы.  
 Интересно, что необходимость институциональных изменений 
для повышения качества военно-исторической работы постепенно 
осознается и руководством военно-научного комитета Генерального 
штаба Российской Федерации. В частности, Положение предписывает 
военно-учебным заведениям организацию в установленном порядке 
изучения исторического опыта ведения боевых действий войск (сил), 
истории войн и военного искусства (военной истории) слушателями, 
курсантами и постоянным составом; требует осуществлять обучение 
слушателей, курсантов и постоянного состава методике организа-
ции и проведения военно-исторической работы в Вооруженных си-
лах. Кроме того, участвовать в разработке учебников и учебных по-
собий по истории войн и военного искусства; осуществлять подго-
товку научных и научно-педагогических кадров в области военной 
истории. На этом перечень задач не останавливается, поскольку от 
сотрудников военно-учебных заведений еще требуется участие в про-
ведении военно-исторических исследований, организации и проведе-
нии в установленном порядке военно-исторических конференций, 
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военно-исторических полевых поездок, семинаров и других меропри-
ятий на военно-исторические темы. Однако на практике почти отсут-
ствует субъект, призванный исполнять круг данных задач в военно-
учебных заведениях: от преподавания до подготовки научных кадров. 
В этой связи во всех военно-учебных заведениях Российской Федера-
ции планируется открыть кафедры военной истории. Так, по словам 
генерал-майора С. Суворова, вопрос совершенствования преподава-
ния военной истории поднят начальником Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской Федерации, материалы для доклада по 
вопросам формирования соответствующих кафедр в тех учебных за-
ведениях, где они отсутствуют, уже подготовлены. По информации 
заместителя начальника Военной академии Генерального штаба гене-
рал-майора С. Чваркова, в академии во исполнение решения министра 
обороны Российской Федерации по усилению роли и значимости ис-
тории военного искусства в подготовке военных специалистов уже 
принято решение выделить военную историю в отдельную дисци-
плину [84]. Более определенно ситуацию с кадрами военных истори-
ков обрисовывают сами сотрудники Института военной истории. Так, 
по словам историка В. Кикнадзе, «проблема восполнения кадров во-
енных историков в ближайшее время (3–5 лет) существенно обост-
рится. Развитие кадров военных историков с высшей научной квали-
фикацией вызывает особое опасение. Очередная необоснованная оп-
тимизация органов военно-исторической работы и науки может по-
ставить под сомнение способность решения государственных задач 
по формированию единой исторической культуры российского обще-
ства, обеспечению национальной безопасности России в целом». Ин-
тересно, что проблема с отсутствием кадров, подготовленных для ве-
дения военно-исторической работы, отмечалась достаточно давно. 
Так, на заседании Координационного совета в 2007 г. констатирова-
лось «недоукомплектованность организаций и учреждений Воору-
женных сил квалифицированными научными кадрами, способными 
организовать военно-историческую работу, фундаментальные и при-
кладные исследования с использованием последних достижений оте-
чественной и зарубежной военно-исторической науки и историогра-
фии» [86, с. 3]. Фактически то же самое говорилось в 2004 г., когда 
в качестве недостатков военно-исторической работы называли сле-
дующее: «неукомплектованность научных организаций и органов 
управления научной работой подготовленными кадрами в области 
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военной истории и отсутствие системы их подготовки в ВС РФ; от-
сутствие полноценной базы данных по научным исследованиям в об-
ласти военной истории, особенно по научным исследованиям в обла-
сти истории военного искусства и строительства видов Вооруженных 
сил и родов войск, в области зарубежной военной истории» [87, с. 6]. 
 Вместе с тем, несмотря на то, что, по словам председателя Во-
енно-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации –   
заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации генерал-майора С. Суворова, «высоких результа-
тов» военно-исторической работы «можно достичь только совмест-
ными действиями заказчиков военно-исторической продукции, ис-
полнителей, а также архивов, которые предоставляют главную ин-
формационную основу для исследований» [84] на организационном 
уровне вопрос о создании единой военно-исторической службы, ко-
торый бы объединял в одно целое архивную службу военного ведом-
ства, научно-исторические подразделения, военные музеи и структу-
ры, ответственные за популяризацию истории Великой Отечествен-
ной войны в Интернет-пространстве, СМИ и т. д., не ставится. Инте-
ресно, что в ведомственной печати этот вопрос поднимался. В частно-
сти, в ведущем специализированном издании страны «Военно-
историческом журнале» утверждалось, что «необходима система (со-
вокупность квалифицированных и достаточно обеспеченных сил, 
средств административных и научных учреждении, научных кад-
ров и профессионально-ориентированный медиаиздательский хол-
динг, а также управляемый комплекс мероприятий), направленная на 
противодействие угрозам в сфере военной истории Российского госу-
дарства и эффективную реализацию военно-исторических знаний как 
фактора развития страны» [88, c. 20]. Член редакционного совета 
журнала сослался на опыт США. В. Г. Кикнадзе указал на то, что 
«весьма полезным может оказаться опыт деятельности аналогичных 
структур зарубежных стран. Например, функционирующая при Гос-
департаменте США служба историков (Office of the Historian), осу-
ществляющая подготовку официального свода документов диплома-
тии и специфический исторический анализ» [88, с. 20]. Вместе с тем 
показательно, что опыт организации военно-исторической работы 
в вооруженных силах США в статью не попал. В другой своей статье 
В. Г. Кикнадзе писал, что «идея создания в стране единого центра во-
енной истории, которая не утратила своего значения в 1990-е, требует 
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безотложной реализации сегодня» [89]. Во многом ситуация коррек-
тируется в положительную сторону наличием самостоятельной 
научно-исследовательской организации, которая имеет в своем со-
ставе научный совет по защите диссертационных исследований по 
военно-историческому профилю, активно продвигаемым новым фор-
мам сотрудничества военного ведомства с иными государственными 
структурами и общественными организациями, научным сообще-
ством.   
 В украинских Вооруженных силах, несмотря на то, что это вто-
рая армия региона после России (204 тыс. военнослужащих при насе-
лении в 44 млн. 291 тыс.), на данный момент военно-историческая 
служба институционально не оформлена. В украинской периодике 
считается, что эволюция органов военно-исторической работы про-
шла несколько этапов: с 1991 по 2008 гг. из структуры вооруженных 
сил постепенно исчезли должностные лица и организации, которые 
обязывались вести военно-историческую работу, напротив, с 2008 г. 
было принято несколько решений, направленных на реанимацию во-
енно-исторической работы. Вместе с тем говорить о появлении субъ-
ектов военно-исторической работы в украинских вооруженных силах 
пока не приходится. 
 Своеобразной реакцией на постепенное сокращение должност-
ных лиц и структур, ответственных за военно-историческую работу 
в украинских вооруженных силах, стала гражданская инициатива. 
30 мая 2001 г. на базе Центрального дома офицеров Вооруженных 
сил Украины при встрече офицеров-историков Академии националь-
ной обороны и Института истории НАН Украины было принято ре-
шение об учреждении общественного объединения «Украинский ин-
ститут военной истории», которое стало учредителем журнала «Воен-
ная история» [90]. Данный журнал с 2003 г. был включен в перечень 
ВАК Украины. С 2003 г. ассоциация стала главным лоббистом идеи 
создания военно-исторической службы в вооруженных силах Украи-
ны. Следует отметить, что последние годы общественное объедине-
ние переживает значительные финансовые трудности, поскольку с са-
мого начала, несмотря на многочисленные обращения, не получало 
финансирования из государственного бюджета. Косвенно об этом 
свидетельствует постепенное исчезновение с сайта организации 
анонсов новых выпусков журнала «Военная история». Если раньше 
журнал выходил с периодичностью раз в два месяца или раз в квартал, 
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то, например, в 2014 г. вышел один выпуск, а за 2015 г. и текущий 
2016 г., согласно информации на сайте организации, не появилось ни 
одного издания.        
 28 февраля 2000 г. был создан Научно-исследовательский центр 
гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины, в структуре ко-
торого существовал отдел военной истории [91]. НИЦ подчиняется 
Департаменту социальной и гуманитарной политики Министерства 
обороны Украины. Однако в настоящее время исследования в обла-
сти военной истории не указаны в качестве задач данной структуры. 
Основное место отводится психологическим и социологическим ис-
следованиям в подразделениях украинских вооруженных сил [92]. 
Вместе с тем в подчинении данного Департамента находится Нацио-
нальный военно-исторический музей Украины, созданный еще в ок-
тябре 1995 г. Статус Национального музей получил 15 января 2010 г. 
В подчинении Национального военно-исторического музея Украины 
находится 6 музейных филиалов: Музей ракетных войск стратегиче-
ского назначения (2001 г.), Волынский региональный музей украин-
ской армии и военной техники (1999 г.), Мемориальный комплекс 
«Памяти героев Крут» (2010 г.), Музей «Героев Днепра» (1 сентября 
2010 г.), Музей ВВС (2005 г.), Центральный военно-морской музей 
Украины (2013 г.). С 2000 г. при Музее издается научное периодиче-
ское издание «Военно-исторический альманах», а с 2009 г. появился 
еще один научный журнал «Украинский военный музей», посвящен-
ный военной истории и музейному делу.      
 По мнению ряда украинских экспертов, ситуация в области во-
енно-исторической работы стала, казалось бы, меняться к лучшему 
с 2008 г., когда в Национальной академии обороны Украины восста-
новили кафедру военной истории. Впрочем, тут же отмечалось, что 
для слушателей Национальной академии история военного искусства 
читается в объеме 26 часов. При этом до закрытия кафедры данная 
дисциплина преподавалась в объеме 144 часов. Еще одним недостат-
ком является тот факт, что военная история была передана в ведение 
преподавателей тактики, а не военных историков. Наконец, обосно-
вание сокращения часов путем ссылки на то, что история преподается 
на тактическом уровне курсантам в военно-учебных заведениях, об-
личает незнание ситуации, поскольку курсантам читается курс укра-
инской истории. В итоге слушатель высшего военно-учебного заве-
дения не знает даже о существовании базы ВМС США в Перл-
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Харборе в 1941 г. и прочих общеизвестных фактов военной истории 
[93]. После неоднократных обращений на имя главы государства, 
правительства, в том числе и с помощью депутатских запросов в Вер-
ховную Раду, 21 октября 2009 г. Кабинетом министров Украины 
было принято решение о создании Научно-исследовательского цен-
тра военной истории Министерства обороны Украины, который дол-
жен был стать основой военно-исторической службы в украинских 
вооруженных силах. Эту идею публично поддержал и тогдашний 
министр обороны. Однако после победы на президентских выборах 
В. Януковича в марте 2010 г. Научно-исследовательский центр 7 июля 
2010 г. был расформирован, не успев пройти стадию становления да-
же организационно-штатной структуры [94]. Официальной причиной 
упразднения только что созданной структуры стала нехватка денеж-
ных средств. Вместе с тем, по словам тогдашнего заместителя дирек-
тора Департамента гуманитарной политики Министерства обороны 
полковника П. Костюка, причиной ликвидации Центра стала идеоло-
гическая направленность создаваемого учреждения. Глава Львовско-
го областного отделения Союза офицеров Украины П. Костюк утвер-
ждает, что патронируемое им детище было расформировано, по-
скольку на словах ему передали, что «бандеровскую историю ему пи-
сать не дадут» [95]. Несложно заметить, что борьба вокруг создания 
Центра приобрела очевидный политический характер. Показательно, 
что будущий Центр планировал «досліджуватиме період Другої 
світової війни з метою подолання стереотипів минулого» [94]. Оче-
видно, что отношение к истории Великой Отечественной войны стало 
одной из тем, которая вызывала существенные разногласия и привела 
к упразднению новорожденного Центра.   
 Высшая аттестационная комиссия Украины аттестовала специ-
альность «Военная история», а в Национальной академии обороны 
Украины с 2002 г. действует ученый совет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «Военная история – 20.02.22». Напри-
мер, в Национальной академии обороны Украины с 2002 по 2009 г. 
было защищено 60 диссертаций исторической тематики, в том числе 
2 докторские. С 2011 г. издается ежеквартальный научный журнал 
«Военно-исторический вестник. Сборник научных трудов Нацио-
нального университета обороны Украины». Эти меры, конечно,  
позволяют создать необходимые условия для подготовки научных 
кадров для военно-исторической работы. Однако, по мнению 
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экспертов, «отсутствие единого координационного центра 
усложняет целенаправленную научную работу, превращая ее в поле 
для самодеятельных, спорадических, нередко любительско-
дилетантских экспериментов, что дискредитирует не только самих 
авторов, но и целое научное направление» [96, с. 26]. Впрочем, реше-
ние проблемы «не сводится к созданию одного лишь Научно-
исследовательского центра военной истории. Необходим системный 
подход, что подразумевает централизованное управление на государ-
ственном уровне этой сферой деятельности, подготовку соответству-
ющих научных и педагогических кадров, преподавание в военных ву-
зах дисциплин, проведение собственно военно-исторических иссле-
дований» [97, с. 13].   
 Таким образом, в Вооруженных силах Украины до сих пор не со-
здана военно-историческая служба, несмотря на неоднократные вы-
ступления в печати и попытку создания Научно-исследовательского 
центра военной истории Министерства обороны Украины. Представ-
ляется, что причина заключалась не только в отсутствии понимания 
теоретической и практической пользы организационного оформле-
ния военно-исторической службы и ведения исследований в дан-
ной области. Отсутствие общественного согласия в отношении цело-
го ряда событий украинского прошлого побуждало до последнего 
времени военное ведомство уклоняться от этой проблематики. Вме-
сте с тем сильной стороной военно-исторической работы стало изда-
ние нескольких научных периодических изданий по военной истории, 
наличие ученого совета по военной истории в высшем военном учеб-
ном заведении страны – Национальном университете обороны имени 
И. Черняховского. Украинской спецификой является существование 
общественного объединения – ассоциации украинских военных исто-
риков, которая добилась создания научного периодического изда-
ния и влияет на военно-исторические исследования и общественное 
мнение.   
 Показательно, что пусть и небольшие по численности и возмож-
ностям подразделения, ориентированные на военно-историческую 
работу имеются даже в небольших по всем меркам армиях регио-
на. В частности, военно-историческая служба литовской армии, ко-
торая насчитывает 11 800 военнослужащих при населении страны 
чуть более 3,5 млн. чел, представлена Центром военной истории в со-
ставе Института военных наук. В свою очередь, последний является 
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научно-исследовательским подразделением в структуре Литовской 
военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса.  
 В функции Центра военной истории входит координация иссле-
дований военной истории, определение тем исследований в области 
военной истории, подготовка к публикации материалов в научном 
периодическом издании «Военный архив», проведение лекций, семи-
наров и конференций, участие в реализации программ военно-
исторических исследований в Литовской военной академии, а также 
в других университетах страны, представительство литовских воен-
но-исторических исследований в международном научном сообще-
стве (участие в международных исследовательских проектах, нала-
живание контактов с иностранными учеными и экспертами, органи-
зация международных конференций и т. д.), выполнение иных задач 
вышестоящего командования. Следует отметить, что сотрудники 
Центра являются, как правило, преподавателями Академии, т. е.  
работают в области военно-исторического образования курсантов. 
В частности, именно они читают курсы по литовской военной и об-
щей истории Литвы. Сотрудниками Центра или под его эгидой были 
подготовлены самостоятельно или в соавторстве с другими литов-
скими историками или иностранными авторами следующие печатные 
издания: «Войны Литвы», «Места битв за независимость Литвы», 
«Незабываемые имена в истории Литвы: миниатюрные новеллы», 
«Гибридная война России: опыт Украины для стран Балтии» [98].  
 В армии Латвии (5 310 военнослужащих на 1 млн. 986 тыс. жи-
телей) функции военно-исторической службы возложены на Военный 
музей Латвии, подчиненный непосредственно Министерству обороны 
[99]. Военный музей является представителем латвийских Вооружен-
ных сил в Международной комиссии военной истории. Его директор 
назначается министром обороны по согласованию с Латвийским со-
ветом музеев. В задачи музея входит выставочная деятельность, 
обеспечение сохранности и пополнение музейных коллекций, прове-
дение научных исследований по военно-политической истории; под-
готовка и реализация национальных и международных проектов и про-
грамм исследований, разработка и реализация образовательных про-
грамм, туров, предоставление консультаций, чтение лекций. Считает-
ся, что Военный музей Латвии является одним из старейших и круп-
нейших музеев страны. Он был основан в 1916 г. как музей латыш-
ских стрелков. С 1919 г. музей расположен в Пороховой башне, 
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построенной в XIV в. и являющейся частью крепостных укреплений 
города Риги. Основную часть фонда музея образуют предметы, пред-
ставляющие военно-политическую историю Латвии в ХХ веке. В фонде 
музея находится более чем 25 400 единиц экспонатов, систематизи-
рованных в 22 коллекциях. О том, что Военный музей не ограничива-
ется лишь выставочной деятельностью, свидетельствует факт издания 
«Ежегодника Латвийского военного музея» (увидели свет 17 выпус-
ков военно-исторического ежегодника). Наряду с периодическим 
научным изданием под эгидой учреждения публикуются и другие 
материалы. В частности, увидел свет каталог с описанием 280 откры-
ток Первой мировой войны из коллекций музея.   
 В структуру Музея входят следующие научно-
исследовательские и музейные подразделения: отдел Средневековья 
и Новой истории; отдел истории Первой мировой войны; отдел 
межвоенной истории; отдел истории Второй мировой войны; отдел 
послевоенной истории; отдел оружия; отдел коллекций; отдел хране-
ния музейных фондов; отдел образования и информации. Функции 
обеспечения выполняют финансовый отдел, отдел кадров, хозяй-
ственный отдел и читальный зал. Музею подчинены два филиала: му-
зей «Рождественской битвы» (2005 г.) и «Музей Оскара Калпакса» 
(1990 г.). Первый филиал посвящен боям Первой мировой войны на 
территории Латвии, в которых принимали участие латышские стрел-
ки. Это музей под открытым небом, на выставочной площади которо-
го в несколько квадратных километров размещены элементы немец-
ких оборонительных позиций, сохранившихся со времен Первой ми-
ровой войны, и реконструированные фортификационные сооружения 
русской и немецких армий. Второй музей, подчиненный Военному 
музею Латвии, посвящен памяти первого командира латышских 
национальных формирований полковника О. Калпакса, погибшего 
6 марта 1919 г. В довоенной Латвии еще 6 сентября 1936 г. в его 
честь был открыт музей и мемориал, который в советское время по 
политическим причинам прекратил свое функционирование. С 2007 г. 
Музей Оскара Калпакса стал филиалом Военного музея Латвии.    
 В эстонских Вооруженных силах (5 750 тыс. военнослужащих 
и 12 тыс. бойцов Оборонительной Лиги на 1 млн 265 тыс. чел.) была 
реализована модель организации военно-исторической службы, при-
нятая в финской армии, т. е. военно-историческая работа оказалась 
поручена музейному учреждению. Свою генеалогию основанный 
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26 февраля 2001 г. Эстонский Военный музей – Музей генерала Лай-
донера ведет от созданного 19 января 1919 г. по инициативе коман-
дующего эстонскими войсками генерал-майора Й. Лайдонера Музея 
эстонской войны за Независимость, просуществовавшего до лета 
1940 г. в Таллинне [100]. После присоединения к СССР его музейные 
фонды отчасти были переданы в состав других музейных коллекций, 
отчасти, по разным причинам, оказались утрачены. Эстонский Воен-
ный музей –   Музей генерала Лайдонера подчиняется Министерству 
обороны страны и руководство его деятельностью осуществляет спе-
циальный комитет советников при министре обороны. Комитет номи-
нально возглавляет посол Эстонии в Финляндии, историк М. Лайдре, 
его заместителем является историк, профессор Тартуского универси-
тета, академик и руководитель исследований Национальных архивов 
Т.-А. Таннберг, а также начальники Эстонского колледжа националь-
ной обороны, управлений Министерства обороны, финансового 
управления Оборонительной Лиги, управления стратегических ком-
муникаций Министерства обороны, директор Музея в Вииланде, 
профессор Тартуского университета. В задачи Эстонского Военно-
го музея входит сбор, хранение, исследование и экспонирование 
эстонского военного исторического и культурного наследия. Музей 
был открыт в бывшей летней резиденции генерал-майора Йохана 
Лайдонера, главнокомандующего эстонской армией в войне за не-
зависимость в 1918–1920 гг. Здесь работает главный эстонский ис-
следовательский центр по изучению военной истории, а экспозиция 
и выставки музея постоянно обновляются и расширяются. Исследова-
тельская деятельность выражается в издании Эстонского ежегодника 
военной истории, проведении научных конференций, семинаров. По-
мимо научной и выставочной деятельности музейные сотрудники 
обязаны вести образовательные программы, направленные на воен-
нослужащих, учащихся. Выставочные залы охватывают период со 
времен викингов до наших дней. Например, в 2015 г. проводилась 
выставка, посвященная участию эстонских военных в составе коа-
лиционной миротворческой военной миссии в Афганистане в про-
винции Гельменд. Всего музейные коллекции насчитывают немногим 
более 30 тыс. фотографий и негативов, 400 образцов униформы, 550 
знаков отличия, более 400 наград, 1000 военных топографических 
карт, около 40 тыс. архивных документов и более 7,5 тыс. книг  
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по военной истории в библиотеке при музее. Штат сотрудников 
небольшой: вместе с директором 22 человека.   
 В Вооруженных силах Молдавии (население – чуть более 3 млн. 
546 тыс. чел. при общей численности вооруженных сил в 5 350 чел.) 
военно-историческая служба была создана 18 августа 2011 г. в виде 
Центра военной истории и культуры [101]. Центр подчиняется непо-
средственно Министерству обороны и находится в ряду таких от-
дельных военных подразделений, как Центральный спортивный клуб 
армии, Центр военных СМИ, Центральный военный госпиталь, Цен-
тральная комиссия медицинской военной экспертизы, Консультаци-
онно-диагностический центр, Президентский оркестр Республики 
Молдова, Департамент генеральной инспекции и Департамент управ-
ления обеспечением, Военная академия Министерства обороны Рес-
публики Молдова «Александру чел Бун» и Центр превентивной ме-
дицины. Основной целью Центра военной истории и культуры про-
возглашается проведение фундаментальных исследований в области 
военной истории, национальной культуры и этнографии, сопровож-
дение и проведение разных культурных программ и мероприятий.  
 Задачами Центра являются популяризация военной истории по-
средством подготовки монографий и прочих работ, поддержка разви-
тия научных исследований в военных учреждениях малоизученных 
событий национальной истории, а также организация культурных ме-
роприятий, приуроченных к знаковым событиям молдавской истории, 
проведение конференций, симпозиумов, художественных выставок, 
концертов и т. п. В обязанности сотрудников входит организация 
контактов и сотрудничества не только среди военных учреждений и ис-
следователей, но и с аналогичными по профилю или сфере интересов 
структурами внутри страны и за рубежом. Миссией Центра провоз-
глашается установление отношений и заключение соглашений с целью 
увековечивания памяти героев и поддержание в должном состоянии во-
инских захоронений совместно со Службой увековечивания героев, 
действующей в составе Центра. При Центре издается военно-
исторический журнал «Когорта». Важным направлением деятельно-
сти Центра является военная историография и музейное дело. В со-
ставе Центра ответственными за это направление являются научный 
департамент и Военный музей. Военный музей играет значительную 
роль в системе военно-исторической работы, поскольку с момента 
своего создания в 1994 г. на него возлагалась научная работа, 
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хранение артефактов, имеющих культурную и историческую цен-
ность, воспитательная и просветительская деятельность. Кроме того, 
при самом центре организована небольшая выставочная площадка 
военной техники, а также мемориальный комплекс «Шерпенский 
плацдарм».          
 Таким образом, в российской армии военно-исторической служ-
бы как централизованной организации, курировавшей бы все формы 
военно-исторической деятельности от исследований, архивных хра-
нилищ до музейных выставок, не сложилось. Сохраняют свою неза-
висимость архивное ведомство и музейные учреждения. Единствен-
ным специализированным учреждением в области военной истории 
является Научно-исследовательский институт (военной истории) Во-
енной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации. В этой связи можно сказать, что модель организации во-
енно-исторической службы больше напоминает принятую в воору-
женных силах Дании, Болгарии и Литвы. Отличия проявляются 
лишь в принципиально ином масштабе исследовательской деятель-
ности, кадровом и научном потенциале. При этом следует отметить, 
что среди российских военных историков есть осознание необходи-
мости преодоления разобщенности в области военно-исторической 
работы путем создания отдельной службы или центра. В украинских 
вооруженных силах самостоятельное научное военно-историческое 
подразделение не появилось, однако функции военно-исторической 
работы, в том числе исследовательской, выполняют военные му-
зейные учреждения. В итоге положение в украинской армии прибли-
жается к модели, принятой в армиях Бельгии, Австрии, Швейцарии, 
Швеции, Норвегии и Финляндии. Вместе с тем именно такая модель 
реализована в армиях Эстонии и Латвии, в которых военно-
историческая работа ведется в музеях военного ведомства. Наконец, 
в молдавской армии военно-историческая служба сочетается не толь-
ко с музейной деятельностью, но и вынуждена проводить мероприя-







 Таким образом, анализ структуры органов военно-исторической 
работы в иностранных армиях показал, что можно выделить несколь-
ко типов организации военно-исторических служб. В армиях США, 
Великобритании, Испании, Италии, Греции, Португалии можно гово-
рить о существовании военно-исторической службы в строгом смыс-
ле содержания термина служба. В этих вооруженных силах соответ-
ствующие подразделения созданы в каждом из видов войск, коорди-
нируются на уровне высшего военного командования. В них ком-
плексно объединяются в рамках одной управленческой структуры ис-
следовательские, архивные, музейные, библиотечные учреждения. 
Особо следует выделить военно-историческую службу США, которая 
по степени интегрированности в систему военного управления явля-
ется примером организации, в которой военно-историческое знание 
призвано обеспечивать информационное и аналитическое сопровож-
дение принятия решений высшим командованием вооруженных сил. 
Кроме того, в армии США создана самая разветвленная система ор-
ганов военно-исторической службы, завершающаяся нештатными ис-
ториками частей. Военно-историческая работа понимается предель-
но широко и включает в себя не только научные исследования в ин-
тересах военного ведомства и развития исторической науки как тако-
вой, но и архивное и музейное дело, осуществление масштабных об-
разовательных программ в целях патриотического воспитания, фор-
мирования позитивного образа вооруженных сил и страны, поддер-
жания среди военнослужащих гордости за принадлежность к опреде-
ленному виду войск, воинскому подразделению.      
 Среди рассмотренных нами европейских армий, большинство 
которых является членами НАТО, можно выделить несколько типов 
организации военно-исторической службы. Первый представлен цен-
трализованными структурами в составе каждого из видов вооружен-
ных сил, объединяющими исследовательские, архивные и музейные 
учреждения, призванные вести исследования в области военной ис-
тории в научных, теоретических и прикладных интересах, заниматься 
популяризацией отечественной военной истории в целях формирова-
ния позитивного образа армии, поддержания воинских традиций, 
национальной идентичности, обеспечения сохранности историче-
ского наследия. Такие службы ближе всего по своей организации 
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к американской модели. Правда, остается под вопросом степень во-
влеченности военных историков в разработку документов стратеги-
ческого и оперативного значения, участие в принятии решений на 
уровне командования.  
 Военно-историческая служба является подразделением в составе 
высших командных управленческих структур и обслуживает их инте-
ресы. Действующая военно-историческая служба, подчиненная мини-
стерству обороны или генеральному штабу, не имеет автономных 
подразделений в видах войск. Примерами таких военно-исторических 
служб могут стать армии Германии (Центр военной истории и соци-
альных наук бундесвера), Франции (Историческая служба обороны) 
Венгрии (Институт военной истории и музей Министерства оборо-
ны), Польши (Военно-исторический отдел им. К. Соснковского), Че-
хии (Институт военной истории) и Словакии (Институт военной ис-
тории), Нидерландов (Нидерландский институт военной истории), 
отчасти Румынии (Военно-историческая служба), Сербии (отдел во-
енной истории Института стратегических исследований Министер-
ства обороны), Центр военной истории и культуры (Молдавия).  
 Третий тип – это отдельное военно-историческое исследова-
тельское подразделение, которое существует в составе высшего воен-
ного учебного заведения, но, помимо образовательных функций, при-
звано вести фундаментальные и прикладные исторические исследо-
вания, направленные на улучшение военной доктрины, строительство 
вооруженных сил. Например, в Дании – это Институт военной исто-
рии и изучения войны в составе Королевского датского оборонного 
колледжа; в Болгарии – секция «Военно-исторических исследова-
ний» в составе Института перспективных оборонных исследований 
в «Военной академии им. Г. С. Раковского», в Литве – Центр военной 
истории Института военных наук, в России – Научно-
исследовательский институт (военной истории) Военной академии 
Генерального штаба Российской Федерации.  
 Четвертый тип представляют собой музейные учреждения воен-
ных ведомств Австрии, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Словении, Латвии, Эстонии, Украины, ответственные за во-
енно-историческую работу. Эти музейные учреждения имеют разные 
формы подчиненности: министерству обороны, высшему военному 
учебному заведению, штабу вида войск или командованию сил обес-
печения.          
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 Несмотря на то, что в отдельных армиях генеалогия органов, 
ответственных за проведение военно-исторической работы, про-
слеживается со второй половины XIX в., практически во всех  
вооруженных силах появление службы или отдельных подразделе-
ний военно-исторической работы относится к XX в., причем наибо-
лее активное развитие по разным причинам начинается в период 
после Второй мировой войны.    
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